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DIARIO D E LA MARINA" 
D E A M O C H E 
¿AS DETENIDOS ENTRE LOS 
MONARQUICOS PORTUGUESES. 
EL CONDE M A N G U A L D E . — STT 
EXPULSION. 
Vigo, 27. 
Hoy fué detenido y encarcelado un 
importante miembro de la alta noble-
za lusitana: el ex-capitá,n del ejército 
portugués Conde de Mangnalde. 
Llevado ante el ju^g-ado con las 
precauciones debidas, declaró que 
fué uno de los jefes monárquicos que 
tomaron parte muy activa en el com-
bate librado en las afueras de Ohavdz. 
El gobernador ha ordenado que en 
vista, de tales declaraciones el Conde 
de Mangualde sea expulsado del rei-
no junto con otros detenidos por la 
misma causa de conspiración monár-
quica. 
TRASLADO DE ARMAMENTOS A 
LA OORUÑA. — DESPOJOS DE 
LOS PAIVANTES. 
Orense. 27. 
De orden superior ha sido trans-
portado al Parque de La Coruña un 
cargamento de pertrechos de guerra 
ocupados a los paivantes. 
Consiste ei cargamento en tres to-
neladas de fusiles, tercerolas, rifles, 
carabinas, .^pistolas, sables, revólve-
res, machetes, una infinidad de arreos 
militares, car tuchería y distintivos 
monárquicos. 
HORRIBLE SUCESO. — U N SA-
CERDOTE DETENIDO, L I N C H A -
DO Y ARRASTRADO. 
Lisboa, 27. 
En Aldea del Obispo acaba de ocu-
rrir una colisión tremenda. Un sacer-
dote llevado de su celo religioso, dis-
puso los preparativos necesarios para 
enterrar cristianamente el cadáver de 
un vecino que falleció en el seno de 
la religión católica. 
Otros vecino^ pretendieron que el 
^íunto no debía ser enterrado sino 
conforme a los usos de cierta cofradía 
a la que decían perteneció el finado; 
y se opusieron tumultuosamente a 
Que se llevara a cabo el entierro pia^ 
ôso dispuesto por el cura católico. 
^e esta oposición surgió viva resis-
tencia por parte del clérigo y sus 
acompañantes. Exasperados los otros 
la emprendieron a golpes contra los 
Ge la comitiva de1 entierro, trabando-
se una lucha de garrotazos entre unos 
7 otros. 
La colisión tomaba por momentoi 
proporciones alarmantes, a causa del 
^ntío que acudió al lugar de l a ' r e 
^a. De uno y otro bando apelaron 
al •'• 
frie 
uso de armas de fuego que lleva 
"«n algunos. 
üu guardia de policía quiso déte-
p al sacerdote que autorizaba el eu-
lerro, y en a q ^ u ^ instantes se oyó 
^ tiro que dejó muerto al policía. 
* multitud supuso en el acto que el 
J 0 la había disparado el sacerdote. 
^ abalanzaron todos sobre el cura, lo 
/opellaron en medio de una «grite-
ría -̂ pantos a, lo mataron a golpea y 
disparos, a r ras t rándolo por la calle y 
muti lándolo bárbaramente . 
Bespués de consumado el horrendo 
orimen, la multitud* enfurecida se opu-
so a que el cadáver fuese enterrado. 
Este suceso ha llenado de conster. 
nación toda la comarca. 
E L CONCURSO HIPICO. — LOS 
PREMIOS. 
Vi^o , 27. 
Se ha celebrado el conourso hípico 
con gran afluencia de gente y mucho 
entusiasmo. 
E l jurado discernió los premios a 
favor dfe Riaño, Menéndez, Cañero, 
Spenoer y Reixaoh. 
Ha oausado muy buen efecto la 
fiesta hípica. 
GRAN INCENDIO E N LOS CAM-
POS.—PERDIDAS ENORMES. 
Madrid, 27. 
En los momentos en que pasaba un 
tren por las cercanías del monte de 
OeroediEa, cerca de Colmenar Viejo, 
(Madrid) , desprendiéronse varias 
chispas de la chimenea las cuales fue-
ron a caer sobre montones de yerba 
seca y produjeron un incendio que se 
propagó ráp idamente a lo largo de 
una pradera. 
En quince .horas, qua^aron destrui-
das quince hectáreas de monte alto y 
veinticinco hectáreas de siembras de 
pastoreo. 
Estas pérdidas son enormes porque 
representan la mayor riqueza 'de la 
comarca. 
EL LEGADO DE DON JACOBO 
FREIRE. — REPARTO A LAS 
ASOCTACTONES BENEFICAS. 
La Coruña, 27. 
Ultimadas las diligenoias de la tes-
tamenta r ía , se ha procedido a repartir 
el legado que dejó en su tes tanwnt» 
don Jacobo Freiré . 
Son cincuenta mi l pesetas a favor 
de varias instituciones benéficas. 
HORRIBLE DESGRACIA. — ÜN 
MAQUINISTA MUERTO. 
| Valencia, 27. 
jíín la planta eléctrica de Alcira, un 
! maquinista tuvo un momento de des-
cuido en el cual fué cogido por la ma-
| quinaria de los acumuladores y fué 
j muerto en el acto. E l cuerpo del infe-
I l iz obrero quedó horriblemente des-
trozado y quemado. 
CRIMEN DE U N PRESIDIARIO.— 
SUICIDA POR HAMBRE. 
Gerona, 27. 
En el presidio de Pigueras un pe-
nado conocido por el nombre de Mo-
reno, tuvo un disgusto grave con el 
celador de dicho penal, y trabando 
con él una reyerta le derr ibó al suelo 
infiriéndole cuarenta y nueve puñala-
das. 
Acudió un vigilante en auxilio del 
celador y el presidiario descargó so-
bre el vigilante once cuchilladas. 
Conducido después el cirminai al 
calabozo, se niega a comer con el pro-
| , E L S E T E N T A P O R C I E N T O 
^ba" mfi<inlua» de encrlblr Importadas en 





^"oído mña maquinas en DOCE nflos 
" «uc ha producido cualquier fabrl-
OOQ.r ̂ EIMTA Y CINCO. La «XJNDKR-
a eii I e" !a mfiquina oficial en Cuba, co-
^Ues'0'' dem*"' GoW«rno8 del mundo. Los 
"«au . ^ Buerr« Americanos € Ineses 
Cop Nu'a "^DKRWOOD" exclusivamente, 
•of ^ re"i"te,lcia ft 'o" cambios de clima y 
^ ^ •!rap*ie «a nifis fuerte, perfecta en 
misino y la orlslnal. 
CHAMPION & PASCUAL, 
C 275a Obispo 90-101. 
Ag. 1 
A G U A D E L A S A L U D 
DEL DR. GONZALEZ 
El mejor purgante salino. No se al-
tera. Su acción evacuante no falla. In-
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeea, 
Diarreas, Estreflimientos y Fiebres pa-
lúdicas é infecciosas. 
Vale 25 centavos la botella en toda 
la República 
De venta en la Botica de San José 
Calle de la Habana 112, y en las Dro-
guerías de SarrA, Johnson y Taquechel. 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 2798 Ag, 1 
pósito de morir de hambre para es-
capar de una ejecución capital. 
L A HUELGA DE GIJON. — LOS 
HUELGUISTAS HAMBRIENTOS. 
GESTIONES. D E L GOBERNA-
DOR. 
Gijón, 27. 
Un delegado de las sociedades obre-
ras de Fel^uera ha tenido una entre-
vista cOn las corporaciones obreras 
de Gijón, y han acordado lanzarse a 
la huelga general, cuando los de Pel-
guera lo indiquen. 
También han acordado recoger los 
hijos de los huelguistas y encargarse 
de alimentarlos. 
E l gobernador de la provincia ges-
tiona sin descanso para que las em-
presas socorran a los huelguistas 
hambrientos. 
Algunas corporaciones se han ofre-
cido para solucionar el conflicto. 
M Ayuntamiento de Langreo ha 
repartido pan entre m i l doscientas 
cincuenta familias de los huelguis-
tas. 
SOLUCION D E L A H U E L G A E N 
MALAGA.—TODO E L MUNDO 
A L TRABAJO. 
Málaga, 27. 
En esta población ya está resuello 
el conflicto de la huelga. 
Los carreros han reanudado sus 
trabajos normalizando el tráfico. La 
población ha tomado su aspecto h'-bi-
tual en las plazas y los muelles. 
Asegúrase que mañana t r aba ja rán 
los aceiteros. 
Aun persisten en la huelga los al-
bañiles y los vinateros; pero se espe-
ra que cederán pronto mediante al-
gunas concesiones. 
L A HUELGA DE AL COY.—LAS 
CERILLERA S ALBOROTAD A R -
LAS APLACAN CON U N A M A N -
GA DE Rli iGO. 
Álcoy, 27. 
Cuando ya estaba casi solucionada 
la huelga en esta población, se pro-
dujo un gran alboroto entre las obre-
ras cajetilleras, cerilleras y doblado-
ras de papel. 
Un grupo de trescientas de estas 
muchachas se amotinó, armando un 
gran alboroto. La policía no lograba 
contener los ímpetus de las revoitc. 
sas, y cómo ten ían orden de no em-
plear las armas contra ellas, le ocu-
r r ió al jefe una idea feliz para disol-
ver el grupo subversivo. 
Mandó buscar una manguera de 
riego y apl icándola a' una toma de 
agua lanzó un chorro potente sobre 
las amotinadas. 
Estas, ante aquel chapar rón se dis-
persaron en seguida, y el orden quedó 
restablecido. 
V I A J E D E U N DIPLOMATICO.— 
CONFERENCIARA A L A V U E L -
CONFERENOTA A L A V U E L T A . 
San Sebastián, 27. 
Mr . Geoffray, Ministro de Francia 
en Madr id ha marchado a Par ís . 
A su regreso a esta celebrará una 
conferencia con el señor García Prie-
to, Ministro de Estado. 
De e$ta entrevista^ depende el arre-
glo definitivo de las negociaciones 
pendientes. 
E L SEÑOR CANALEJAS CON U N A 
H I J A ENFERMA. 
Madrid, 27. 
É l señor Canalejas se ha marchado 
a Otero (Galicia), por haber recibido 
la noticia de que una de sus hijas se 
ha puesto gravemente enferma. 
E n su viaje acompaña al señor Ca-
nalejas el médico de cabecera para 
que asista a la enfermita. 
APERTURA DE U N CONGRESO 
CIENTIFICO. 
Bilbao, 27. 
Se ha inaugurado con toda solem-
nidad el Congreso oto-rino-laringolé-
gico. 
Asistieron el Alcalde, el Presidente 
de la Diputación y otros personajes. 
Hubo elocuentes discursos. 
LAS REGATAS A N I M A D I S I M A S . — 
A PESAR DE U N ANUNCIO DE 
M A L TIEMPO. 
Bilbao, 27 
Con todo y haberse dicho que el fa-
moso meteorologista Vicario de Za-
r^uz había indicado para hoy otro ga-
lernazo; se han iniciado las regatas 
con buen t i ^ i p o y con toda felicidad, j 
La r í a y el mar estaban bellísimos. 1 
Acudió mucha gente a presenciar la 
fiesta. De los balandros de ocho me. 
tros ganaron e l pr imer premio las 
"Hinfea ," "Siese," " C h i r t a ; " 7 el 
segundo las de seis metros "Aspho-
de l , " "Sonderklasse" y "Mosqui to ." 




Las libras se han cotizado, 26.75. 
Los francos, a 5.74. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
E L PROBLEMA D E NICARAGUA 
Washington, Agosto 27 
Ha llegado una comisión de Nica-
ragua con objeto de someter al Depar-
tamento de Estado un plan que han 
preparado para que los Estados Uni-
dos cambien su polí t ica en cuanto se 
rciñere a la solución del problema ni-
caragüense . 
Dicha Ctomisión pide que se dismi-
nuyan las fuerzas navales que tienen 
los Estados Unidos en Nicaragua y 
una vez dado este paso, que el Minis-
t ro lamericano en Nicaragua exija que 
todos los grupos políticos del país in -
cluyendo el gobierno se sometan a la 
voluntad del pueblo celebrando una 
elección libre y legal. 
También piden que todos los libo-
rales que han perdido %us derechos ci-
viles, vuelvan a gozar de los mismos. 
£ 1 Departamento de Estado declara 
que las fuerzas navales no disminuirán 
mientras que corran peligro las vidas 
am'erkaii'as en Nicaragua. 
T A F T DE V I A J E 
Beverly, Mass., Agosto 27 
E l Presidente Taft sa ld rá mañana 
para Oolumbus, Qhío, con objeto de 
pronunciar un discurso el jueves, con 
motivo de las fiestas del centenario 
que celebra dicíha ciudad, como capi-
ta l del Estado. 
E L " H A V A N A " 
Nueva York, Agosto 27 
Procedente del puerto de su nombre 
ha llegado a este el vapor "Havana ," 
de la l ínea Ward . 
W I L S O N FAVOREOS 
L A INVESTIGACION 
Coa^prt, New Jersey, Agosto 27 
Mr . Woodrow Wilson, candidato a 
la presidencia por el partido democrá-
tico, delineando su act i tud hacia la 
moción del senador Penrose sobre los 
donativos hechos para fines electora-
les, ha declarado que apoya la inves-
t igación de esos gastos que fueron cos-
teados principalmente pos los estu-
diantes graduados de la Universidad 
de Prlncetown. 
ROOSEVELT EN CAMPAÑA 
Oister Bay, Agosto 27. 
E l coronel Rocsevelt sa ldrá maña-
na para Vermont con objeto de dar 
comienzo ía su campaña polít ica en pro 
del partido Progresista. 
U N GENERAL CHINO 
Washington, Agosto 27. 
E l Teniente General Lan Tien Wei, 
en representación del movimiento re-
volucionario de China, ha llegado a 
esta ciudad con objeto de pedir al go-
bierno de los Estados Unidos que re-
conozca la República de China. 
Lian-Tien-Wei piensa visitar al Pre-
sidente Taft en s^ residencia de Be-
verly, Mass. 
L A POLICIA Y L A S 
CASAS D E JUEGO 
Nueva York, Agosto 27 
Cumpliendo lo ofrecido ayer, el Co-
misionado de Policía WaMo, ha dado 
a la publicidad los nombres de cua-
trocientas personas propietarias y 
agentes de casas de juego y otros cen-
tros de vicio y corrupción. 
En la larga lista f iguran los nom-
bres de personas prominentes en círcu. 
los financieros, religiosos y socialés. 
La vista de la. causa del teniente 
'Chiarles Becker complicado en el ase-
sinato del jugador Hermán Rosenthal, 
se ha fijado para el dia 11 de Sep-
tiembre. 
• BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 27 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: ,< 
Liga Nacional 
Cincinnatti 2, New York 0. 
Pittsburg 9. Boston 4. 
Chicago 6. Brookiyn 0. 
St. Louis 5. Filadelfia 7. 
Liga Americana 
Boston 8. Chicago 8. 
New York 8. Cleveland 4. Primer 
juego, 
New York 6. Cleveland 4. Segundo 
juego. 
Filadelfia 4. Detroit 2. 
Washington 3. St. Louis 9. 
S o l M e r a í í 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosta 27 
•Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) lOS.Sjá. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.1¡2. 
Descuento, papel comercial, 5 a 5 ^ 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4J84.50. 
Cambios SO.VAI Loudrtss, á la vista 
banqueros, $4.87.35 . 
Cambio sobro l '^rís. banqueros, 50 
djv., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
C U T I S F R B S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R Á 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para H O M B R E S . Ideal después de afeitarse. 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
E l D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
u m m , m m i m t semíti iyente 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d 
ENERGÍA EN LAS ENFERMEDADES ! 
DEL PECHO 
1 C 2747 Ag. 1 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d í r . , 
banqueros, 95.8jl6. 
Centrífugas polarización 96, en pían 
za, é JH a 4.23 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas d é 
Agosto, 2.13|16 a 2.118 cts. c. j , t , 
Idem idem 96, entregas de Septiem. 
bre, iNominal. 
Mascabado, polarización 89. en pía* 
za, 3.67 y a 3.73 cts. 
Azúcar de nie l , pol. 89, en plaza, 
3.42 a 3.48 cts. 
Harina patente Minnessota, $5,45. 1 
Manteca del Oeste, en tercerolaa, 
$11.35. j 
Londres, Agosto 27. 
Azúcares centr ífugas, pol. 96, l l ' i * 
9d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasaida 
cosecha, IJs. 9d. 
Consolidados, 'ex-interés, ?ó.7ll6. 
Descuento, Banco de Inglattfrra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perros 
earriles Unidos de la Habana reg«4 
fcradas en Londrvvg cerraron h a y $ 
£88. 
Pa r í s , Agosto 27 
Tienta francesa, ex-interés, 92 fraiv 
eos, .50 céntimo». . ¿j ;¿ ff - T r 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosta 27 
Sa b.an vendido hoy, en la Bolsa d i 
Valores de esta plaza, 353,794 bonos 
Y acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DS L A PLAZA 
Agosto-27 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha re.gi.do hoy muy sostenido por él 
azúcar de remolacha, por lo que s« 
cree que subirá pr>nto su precio. 
El •meneado de Nueva York quieto > 
ocm inwJt \ m * & f y á :1e .l|16 de centava 
en La •eiazaciún dei azúcar en toda; 
las posiciones. 
De resultas de esta alza han s-ubi 
do aquí también los precios, pero d*» 
bido al retraimiento de los tenedoreí 
se efectuó solamente la s iguient í 
venta: 
10,000 sfvcos . centr ífuga PCL 9-5.1 ¡a 
96, a 5.114 rs. arroba. En Oán 
denas. . . . • 
'Cambios —Rige el mercado con de» 
manda moderada y sin var iac ión ei 
los precios. - , , J t 
Cotizamos: 
Comercio Bananero 
Londres, ^djv 20.5^ 
60dlv _ 19.^ 
París, 3div 5.^ 
Hamburgo, 8 div _ 4.>¿ 
Estados Unidos, 3 d^v 9. ^ 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div .Ys 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbácks „ 9. ^ 
Plata española.............. 98. 7Á 
20. 
5. P. 
10. ̂ P. 
p .§ anua 
— Se cotí 
lO.^P 
99.5^ V 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en ésta, el 15 d« 
actual, nos participa el señor don Ramói 
Planiel, ha entrado a formar parte de s« 
casa el señor don Bernardino Crespo, qu* 
le representará en todos los asuntos-de 1* 
misma. 
Por circular fechada en ésta el 23 d«í 
actual, nos participa el señor don Moisé» 
Pérez, que desde el 28 de Mayo último^ 
han quedado disueltas las sociedades qu« 
giraban en esta plaza bajo la razón so 
cial de Aurelio Pérez y Hno. y AurelU 
Pérez, Hno. y Ca., propietarios de los es-
tablecimientos de peletería "La Unión," 
"La Escocesa" y "El Palacio de Hierro/ 
situados en Príncipe Alfonso números 163. 
171 y 332, respectivamente, haciéndos* 
cargo nuestro comunicante solamente dfl 
los créditos activos de "La Escocesa," c» 
yos negocios seguirá bajo su solo nombre. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan él 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al ombelledU 
miento de su sexo saben lo que ha de da» 
los mejores resultados. Sig-ueh dos cnrtaa 
de dos de esas profesionales acerca a«l 
Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el 'Her-
picide Newbro," por haber impedido la ;-aI-
da de mi cabello, y como loción no tien« 
superior. 
(f.) Bertha A. Trnlllnffer, 
Especialista de la Tes. 
29^ Morrison St., Portland, Ore." 
"Pespués de usar un pomo de "Herpici-
de" fué atajada la caída del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de cajspa, 
(r.) Grace Dod^e, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St, Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y 51 en monei» 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor, 
se conoce si es bnena la cerveza. N i n . 
gnna como la do L A TROPICAL. 
i 
ÜTAKIO TiFi L A MATITNA.—WJdicjón de la iijfiñaoa.—Agosto 28 de 191». 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 3T de 1912. 
A las Ti de la mañana 
Plata española. . . . . 98% 99 
Oro ÜBII ! cano contra 
oro español 109% 110 
On uutínoano contra 
plata española . . 10 
Centenes a 5-33 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-C4 en 
Luisee * en 
Id. en cantidades. . . . & *-27 en 
Bl peno americano ©n 









V a l o r O f i c i a l 
DB LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centénea. ^ m R R m » w SK *• 
Luises. . . . . # *¡ $ >; H V S-** 
Peso plata «apañóla. w m m w 
40 centaToa plata LA. » w #; x 0"?* 
20 Idem, Idem. id. . . > * H M 
10 Idem. Idem. W. . . . * M * 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A'goato 37 
(BnlwJas dé í día 36: 
A vtarioss, 'de G-üines, 165 reses. 
A Betanóour t y Negra, de Santiago 
.d« la« Ve^as, 60 toretes y añojos. 
A Alberto P. García, de Jarxwjo, 15 
machos y 13 he«nibras vacunas. 
•A Agust ín Pons, de ídem, 10 maJahos 
y 10 hembra» vacunas. 
A Praneisco 'H-errem, de la Cnarta 
Sucursal, una yegua. 
Salida* é d d ía 26: 
Para atender al consumo de los Eia-. 
taderos de esta capital, salió el ganado 
«gu íen t e r 
Matadero de Luyanó, 56 machos y 
13 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 365 machos y 
. 30 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 143 
toros. 
Para Punta Brava, a Fernando L i -
nares, 4 bueyes. 
Para ídem, a Luís Torres, 4 bueyes. 
Para el Calabazar, a Manuel 'Her-
nández, 8 toros. 
Para Jaruecs a Tomás Valencia, 16 
twadaos y 20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Octubre. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y epcalas. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 14—Espagne. Veracrqz. 
„ H—La Plata. Veracrpz y escalas. 
SAJüURAIN 
Agosto 
„ 30—Antonio López. N. York, escalas. 
„ 81—Saratoga. New York. 
„ 81—Bxcelsior. New Orleans. 
Septlemore. 
2—Monterey. Progreso y Verucruz. 
„ 8—Seguranca: New York. 
8—La Navarre, Veracvuz. 
„ B—Spreewald. Coruña y escalas. 
7—Havana. New York. 
„ IB—La Navarre. St. Nazaire y escalas, 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
., 24—Qiulia. Trieste y encala». 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 14—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
Ganado vacuno . , . ,: » . f 223 
Idem de cerda SO 
Idem lanar . . 12 
Se, detalló ia carne a los siguientes 
precios en plata: 
r>ai dn t - i v r r u , *áTP.f(>*. pot^lirve y ca 
«as, a 16 y 20 eentev^s el Y %o. 
Terneras, a 21 centavos éí ki lo . 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el ki lo. 
Lanar á 34. 36 y 40 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyand 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . , 72 
Idem de cerda . . ^ • . . . 28 
Idem lanar . 23 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
i>a to*-ws, toretes, novillo.*' v va-
cas, a 16, 18, 19 y 20 cts. el ki lo . 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
Lanar, de 36 a 40 ote. el ki lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 7 
Idem de cerda . . . . . . . . 2 
Idem iajiar 0 
-a l ió k carne a los,siguientes 
propios pieta : 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el ki lo, . 
L^raú, de 36 á 38 cts. el ki lo . 
La venta de ganado en pie 
Laf? operaciones realizadas en el 
nercadu durante el día de hoy, fue-
ron, como figne: 
Ganado vacuno, a 4.1|4, 4.1|2 y 4.5|8 
centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos (según c^ase.) 
Recaudación ferrocarrilera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 25 del ac-
hual, esta Compañía recaudó la suma de 
$46,743-76, contra $45,326-45, en la corres-
pondiente semana'de 1911. 
Diferencia a favor de la semana corres-
pondiente a este' año, $1,417-30. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 25 del actual, que alcanzó a 
$8,381-35, contra $7,439-10 el 27 de Agosto 
«e 1911. 
Vapores ae transía 
SE ESPERAxS 
Agosto 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 29—Ríojano. Liverpool y escalas. 
„ 29—Slawentzitz. Hamburgo y escalas. 
„ 81—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 31—Alster. Bremen y Amberes. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Beptiembre. 
„ 1—Reina Ma. Cristina. Bilbao. 
„ 2—Monterey. New York. 
M 2—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
„ 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 4—Havana. New York. 
„ 5—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 5—Spreewald. Veracruz y escalas. 
H 5—Times. New York. 
»» 8—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
I*—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
N 20—Glulia. Trieste y escalas. 




R. Torregrosa: 5 cajup lacones y 3 id. la-
cones. 
González y Suárez: 20 id. mantequilla. 
Quesada y Ca.: 75 Id. conservas. 
G. Fernández: 100 id. morcillas, 
J. López y Ca.: ?75 id. conservas. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 2 cajas papel. 
Oredn: 62 id. mantequilla. 
DE LA CORUÑA 
E. Miró y Ca.: 6 cajas lacones. 
Oredn: 1.000 cestos y 5.000 cajas cebo-
llas. 
DE VIGO 
M. Muñoz: 50 cajas aguas minerales. 





Alava IT, de la Habana, todos los ml<^ 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los tiábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —-Viu« 
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para «Ja-
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 26 
De Veracruz y escalas en 6 días, vapor 
americano "Morro Castle," capitán 
Johnson, toneladas 6004, con carga y 
pasajeros, consignado a W. H. Smith. 
De Progreso en 2 días, vapor mejicano (re-
molcador) "Auxiliar," capitán Ibar-
gulen, toneladas 388, en lastre, consig-
nado a W. H. Smith. 
De Cayo Hueso vapor americano "Miami," 
capitán Sharpley, toneladas 741, con 
carga y 16 pasajeros, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
De New York en 4 días, vapor americano 
"Esperanza," capitán Curtís, tonela-
das 4702, con carga y 45 pasajeros, 
consignado a W. H. Smith. 
Día 27 




Para New Orleans vapor inglés "Brink-
burn," por A. J. Martínez. 
6,700 sacos de azúcar. 
MANIFIESTOS 
2 3 3 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, donsignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
2 3 4 
Vapor americano "Morro Castle," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado a 
W. H. Smith. 
DE VERACRUZ 
ÍM, Palacci: 1 caja géneros. 
J. M. Martínez: 1 automóvil. 
Landeras, Calle y Ca.: 200 cestos ajos, 
67 sacos garbanzos. 
Muniátegui y Ca.: 62 id. id. y 30 id. f r i 
joles. 
Genaro González: 150 id. id. 
Wlckes y Ca.: 552 id. id. 
Quesada, Alonso y Ca.: 166 id. id. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 450 id. id. 
Fernández y Ca.: 6 cajas cepillo. 
Tauler y Guitián: 25 sacos ajonjolí. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 50 Id. frijoles. 
López y C. Ballesté: 150 id. id. 
DE PROGRESO 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 pacas 
henequén. 
2 3 5 
v apor remolcador mejicano auxiliar, pro-
cedente de Progreso, consignado a W. H 
Smith. 
En lastre. 
2 3 6 
Vapor americano "Miarai," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
J. Castellano: 200 cajas huevos. 
Huarte y Martínez: 11 id. calzado. 
Armour y Ca.: 30013 manteca, 10 huaca-
les jamones, 35 barriles puerco, 20 cajas 
menudos y 157 id. salchichón. 
Orden: 680 id. huevos. 
2 3 7 
Vapor americano "Esperanza," proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Para la Habana 
Hijos de Prieto: 30 huacales ciruelas; 
20 cajas peras y 10 atados (20 cajas melo-
cotones. 
F. Bowman: 100 barriles papas. 
M. López y Ca.: 440 id. id. 
GAVÍIIU y Gowell: IB liuacales coles; 5 
barriles zanahorias y 250 bultos frutas. 
The Borden y Ca.: 2.2O0 cajas leche. 
F. Miguel: 100 bultos írutas; 2 id. apio 
y 10 huacales coles. 
J. Echarte: 1 Id. apio; í saco habas; 1 id. 
semillas y 230 bultos frutas. 
B, Marrero: 65 id. id. 
Cárdenas y Jiménez: 115 id. id.; 15 hua-
cales coles y 5 barriles zanahorias. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 14 cajas tocino 
Alonso, Menéndez y Ca.: 6 id. id. 
Tirco Ezquerro: 40 atados andullo. 
Southern Express y Ca.: 14 bulios efec-
tos, 
U. S. Express y Ca.: 19 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
29 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
2 3 8 
Vapor alemán "Wasgenwald", proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado a 
Heilbut y Rasch. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Landeras, Calle y Ca.: 120 cajas conser-
vas. 
Antonio García y Ca.: 50 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 211 id. id. 
E. R. Margarit: 505 id. id. 
Romagosa y Ca.: 140 id. id. 
S. Arrieta y Ca.: 50 fardos alpargatas. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 20 id. id. 
Graells y Ca.: 12 Id. id. 
Costa y Barbeito: 34 cajas papel. 
R. Torregrosa: 20 barriles vino. 
Pita y Hnos.: 1.001 cajas conservas . 
G. Llstay Ca.: 2 bordalesas id. 
J. Menéndez: 1 id. id. 
M. Sánchez: 4 id. id. 
% P|0 P. 
PIO P. 
Londres, 3 d|v. . . . . . 20% 20V¿p0P. 
Londres, 60 d|v 20% 19%pOP. 
París, 3 d|v , 6% 5% p 0 P. 
París. 60 d|v. . , y >; p 0 P. 
Alemania, 3 djv. . . . . 5 4H P 0 P. 
Alemania, 60 d|v. . , , , 8*4 p 0 P. 
E. Unidos, 3 d|v, . . . 10% 9%pOP. 
Rstados Unidos. 60 dlv. 
tilspana. 3 d|. s|. plaza y 
cantidad I 
Descuento papel Comei*-
Clal . , 8 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em» 
barque, a S1̂  rs. arroba. 
Azi'icar de miel, polarización 89, en al* 
macén, a precio de embarque, a 3.15|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: P. V. Ruz. 
Para Azúcares: J. A. Ramírez. 
Habana, Agosto 27 de 1912. 
Joaquín Qumá y Ferrfin, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COlIZACiON 0£ VALORES 
O F I C I A L 
Oilletea del Banco Utópanoi de la Isla dt 
Cuba contra oro, de 8% a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español. 
109% a 110% 
TALiOIUCS 
Com. Vond. 




Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 H6 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clenfuegos á VI-
Hadara 
1(1. id. segunda id 
id. primera id. Farrocarrll 
da Caífearién 
(d. primera id. Gibara A 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hlpotocarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad N 
Bonos de la Ilavauo Elec-
tric Railway's Co. fe» 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F. C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . ; N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitido» on 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works M 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. Idem Central izucarero 
"Covadonga" W 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107*4 108 
Empréstito de la República 
de Cuba, I6V2 millones. . N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario. . . . . . 92% 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español ue la isla 
de Cuba 96^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe sin 
Banco Nacional de Cuba. . 105 
Banco Cuba N 
Compañía de Forrocarril«0 
Unidoir de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ; ^, h 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preite-
ridas .». 1 N 
id. id. (comunes) . . . ,i N 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín . . ., I t 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas , N 
Coippañía Eléctrica de Ma-
riana© N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. ., N 
Lonja ue Comerciu de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes). . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa* 
neamíonto de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electrio 
Railway's Lisrht Power 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 104% 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 96% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Sptrltus N 
Ca. Cuban Telephone. , . 80 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios v N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas, . . . 33 
Cárdenas City Water Works 
Company , . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 77% 
Habana, Agosto 27 de 1013. 
v El Secretarlo, 
Krancinco J. Sanche^ 
O F I C I A 1 L 
MUNICIPIO DE IA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
PLXBIAS B E AGUJA D E L V E D A D O 
y BEODA Y METROS 
CONTADORES 
CUARTO TRIMESTRE DE 1911 á 1912 
Se bace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedará 
abierto desde el día 29 del presente 
mes al 28 del entrante raes de Sep-
tiembre en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mei^ 
caderes, todos los días hábiles de 7 a 
l iy% a. m., apercibidos de que si den-
tro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurr i rán en el recarcjo 
del 10% y se continuará el procedi-
miento conforme se determina en la 
Duy de Impuestos. 
Dura v e el monoionado plazo tam-
bién estartn al i>obro los recibos adi-
cionales correspondientes a trimestres 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras causas no hayan estado al 
cobro anteriormente. 
Habana, Agosto 26 de 1912. 
Jvlio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 












fERROCARRIL de Gibara y t io lp in 
E m p r é s t i t o d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O 
El flla lo. del prOxlptio mea de Septlepibre 
deberá tener efecto e} sorteo de cuaren-
ta ObUgaoiones de eate Empréstito que 
serán amortizadas al lo. de Octubre si-
guiente, cuya oper8,ol<Sn se r^aUzavá por la 
Junta Directiva a la una de la tarde on 
las Oficinas de la Empresa, situadas en esta 
Villa. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los «eñorea poseedores de Obligaciones que 
deseen presenciar el acto. 
Qlbftra, 19 de Agosto de 1913, 
El Presidente, 
C 2944 
JOSE H. BEOLA. 
4-25 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-r 
Licitación para la construcción d«l Ferro-
carril de servicio público entre los Puertos 
de Caibarién y Nuevltas.—Jíasta las 2 p, m. 
del día 80 de Septiembre de 1912 se reci-
birán en el despacho del aeflor Secretario 
de Obras Públicas, Antigua Maestranza, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un Ferrocarril de vía an-
cha para servicio público, qu? una los 
Puertos de Caibarién y Nuevltas pasando 
por el poblado de Morón y por la parte 
Sur de la Cordillera de Bamburanao, que 
será subvencionado por el Tesoro Nacional 
en las oondlclones establecidas por las Le-
yes de 5 de Julio da 1906 y 5 de Junio úl-
timo, y entonces ser&n abiertos y leídos pú-
blicamente. En la proposición se consigna-
rá y explicará las condiciones y ventajas 
que ofrezcan y la manera como se propone 
efectuar la construcción, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes en la materia. Se 
darán pormenores a quien los solicite.— 
Rafnel de Carrerá, Secretarlo. 
C 2640 alt. 6-1 
Centro Asturiano 
S e c r e t a r í a 
(SUBASTA PUBLICA DE UN NUEVO 
PABELLON PARA LA QUINTA 
"C O V A D O N G A" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
ordea del señor Presidente, se anuncia por 
este medio para generai conocimiento, 
que se paca a pública subasta la construc-
ción en la Quinta Covadonga de un nue-
vo pabellón y de dos casetas para en-
fermos. 
Los correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, están en esta Secretarla 
a la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días hábiles 
de una a cuatro de la tarde. 
El arquitecto de la Sociedad estará en 
esta oficina todos los días hábiles, de dos 
a tres de la taroe, para dar a quienes las 
soliciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. 
Las proposiciones se admitirán solamen-
te el día cinco de Septiembre próximo, a 
las ocho en punto de la noche, a cuya 
hora se reunirá la Directiva en sesión ex-
traordinaria y pública para proceder al 
acto de la subasta. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
El Secretarlo, 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A B E S 
d e M u d a d a s y T r a n s p o r t e s 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na a Manrique. 
TELEFONO A4206. 
Esta Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domicilio a recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2908 alt . 15-20 Ag. 
Compañía defosPuertosdeCuba 
A los T e n e d o r e s d e 
B o n o s d e l a S e r i e " A " 
Por la presente se avisa a los tene-
dores de Bonos de la Serie " A " de la 
Compañía de los Pusrtos d-e Cuba, que 
a partir del día 1.° de Septiembre de 
1912, se pagará en las oficinas de The 
Trust Company of Cuta el Cupón nú-
mero 3 de dichos Bonos, eorraspon-
diente al semestre que vence en dicha 
fecha. 
Habana, Agosto 20 de 1912. 
Compañía de los Puertos de Cuba» 
Eugene Klapp, 
Presidente. 
I . 10-21 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
« ? . CARLCS DE ZALDO. 
Fnsidentt, 
S i , JOSE ¡. DE LA CAMARA, 
Vktprtsidtntt. 
Sff. SARAS £. DE ALVARl . 
SR. LEANDRO VALDES. 
$R. FEDERICO DE ZALDO. 
SR, SEBASTIAH ÚELABERT, 
SR. EUSEBiO ORTU Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
COMÍTE DE NEW YORK 
¡OHN E . GARDIH, 
Vicepresidente del National Citj Bank. 
A. W. KRECH, 
Prefirfeofe dei Equitable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de ia firma L H. HowtU Son & Co. 
Abre cuentas corrientes y de AboJros. 
Veads letras sobre España y gira contra te 




A LOS QUE V A N ^ n ^ T ^ ^ 
Se dan billetes del Banco ' 
Plata española. R. Navarro . ®sm* . 
nnípp 1695. 9912 ' Apartado J0' 
i - i}' 
A V I S O l i i í A f j j f 
Baños mes de Septiembre- P - . 
Reservados para toda una f L , n blicos 
adelante, $2 y de 5 a 10 de l l ̂  ^ l0 ̂  
CAUMEADO, Calle del Paneo^^^^ 4 
9779 Heo' feU 
_. T̂T. 
C A J A S R E S E R V A D ^ 
L a s t e n e m o s e n n i 
B ó v e d a c o n s t r u i d a en a 
d o s l o s a d e l a n t o s modernto ' 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a l ^ 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c £ , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d 
l o s i n t e r e s a d o s . a ^ 
E n e s t a o f i c i n a d a r o ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e ¿ 0s 
s e e n . ^ u e s e a e . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de iGm 
A G U I A R N o . 108 





Correspondientes al día 27 de APn * 
1912, hechas al aire libre on S0 ^ 
mendares," Obispo 54. exnr^, A1, 
para el DIARIO DE LA MARINA ^ 





Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C I A 
ESTABLECIDO EN 1856.-Decano de los Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O O E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
Dé toda ciase de facilidades BANGARIAS 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 18.957,115.37 
Oficina Central:—AGUIAR Nro«. 81 Y 83—HABANA. 
SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Santíagro de Cuba. Santa Clara. Sanctí Spírltus. 
Clenfuegos. Guantánamo. Caibarién. 
Cárdenas. Pinar del Rio. Camaffiiey. 
Matanzas Ciego de Avila. Camajuaní. 
SUCURSALES EN LA HABANA 
OFICIOS 42.—GALIANO 138.—MONTE 203.-
Colón.—Cruces. 
Holguín. 
Sagua la Grande, 
Manzanillo y Bayamo 
BELASCOAIN 30 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. • 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS-PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHOHROS.—DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORRS.-CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURID AD A prueba de fueso para guardar dinero, joyas y toda daaa i * 
vatates y documento», balo lía custodia del interesado.-Alquileres según dimensión*» des-
de $ 5 en adelante.—Acostúmbrese á pagar todas sus enemas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el Jusóíicante de sus pagos. 
C 2871 14-Ag,: 
C A R T A S D E C R E D I T 
Expodhnoa carina da Crédito •obr* t o 
das parCea del mundo an laa máa favo» 
rablea oondéctanaa — — — — -— —- —» 
A N T E S D E E M P R E N D E R 
Daja aua documentos, Joyas y demás ob-
jetos de valor an nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
V 
C 2753 
C 2759 Ag, 1 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SIGUEOS 1VUT TU OS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que poj ^ ei 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de ê  ^pliés 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron ds serlo ¡ji 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir io «* 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre d© 1911. . * *MOS. 
E l presidente, J U A N FAWC1 
C 2801 Ag. , 1 ' 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R t 0 
G A L I A N O N U M . 6 6 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de ¡os Sres. Accionistas que por acuerdo del ^ 
se/o de ú o b i e r n o , á part i r de l d ía de ¡a fecha, se a b o n a r á en las cafas de este Banco un 
semestral de l cuatro por ciento sobre las acciones pagadas hasta e l día 3 Í de Diciembre de 
Habana, Agosto 6 de Í 9 Í 2 . \ f f T T 0 ' 
E l D i r e c t o r , F . A > ^ ^ 
C 2857 15-13 Ag. 
u r o p a 
ra e l D E L A 
' La muerte de Mariano Miguel ele 
r i ha «ido nuiv sentida entre los lite-Yal na - . . . , 
ftva un poeta fácil, inspirado a ratos. r i^t u i > i , 
eces sincero siempre, y un gran en-
Qgiasta Por Ia literatura española y 
fe unión intelectual y moral .de España 
América. Kn este sentido trabajó 
-nc julos con iiKiuebrantable eons-
tancia y laboriosidad. En las épocas 
¿e iiiayor decaimiento de la propagan-
da' y de menos esperanza en el acerca-
miento entre la .Madre Patria y las 
•,|e fueron colonias españolas del Nue-
\o Mundo, él siempre dejó oir su voz 
llamando a la unión, a la concordia, a 
la defensa de sus mutuos intereses de 
aza a los pueblos latinos de un lado y 
otro del Atlántico. Su labor en la 
"Unión Ibero-Amerieana" fué admi-
rable. A él se debió después la crea-
¡¡íón y el mantenimiento de la " Acade-
mia de la Poesía ," en la que era el al-
y donde será muy--difícil sustituir-
le. 
La idea de fundar esta academia— 
aunque parezca a primera vista tan ro-
mántica—fué un gran paso práctico 
en el camino de la aproximación entre 
España y las repúblicas-de origen espa-
ñol. ¿Acaso los versos, buenos y malos 
__-que esto no hace al caso ahora— 
no son los productos más abundantes 
de la intelectualidad hispano-america-
na, y los poetas, buenos y malos, pero 
entusiastas y ambiciosos, sobre todo de 
reputación en España, no son impor-
tantísimos factores sociales en aquellos 
países en que la imaginación y el senti-
miento reinan por encima de la pru-
dencia ? 
Era Val director, de la notable re-
vista Ateneo y corresponsal en Madrid 
de Caras y Caretas, periódico ilustra-
do de Buenos Aires. l i a muerto jo-
ven, pero su producción literaria, en 
prosa y verso, es inmensa. Víctima 
de la tuberculosis, que tantos estragos 
hace en España, ha caído cuando más 
parecían sonreirle la gloria y la fortu-
na, cuando lleno de esperanzas pensa-
ba dar a su revista un gran impulso y 
difundirla por toda la América. 
Allá, también, se le sent irá y se 
guardará con cariño su memoria. Su 
vida ha sido corta, pero fecunda. La 
dedicó a un ideal de paz y de amor y 
sólo ha dejado gratos recuerdos en sus 
luchas por el bien y la justicia. Estos 
hombres que pasan por el mundo sin 
dejar ninguna huella de un mal senti-
miento y que con la misma fortaleza 
de los conquistadores trabajan por el 
progreso y por la unión de las volun-
tades, merecían vivir todo el tiempo ne-
cesario para ver las señales del t r iun-
fo de sus ideas. Mas la justicia, 'que 
no impera en la sociedad, tampoco r i -
ge en la naturaleza. Así como sale el 
Sol ' 'para los buenos y los malos" y la 
lluvia cae para todos, el traidor bacilo 
busca un órgano en condiciones para 
desarrollarse y lo invade con ignoran-
cia 'absoluta, con suprema indiferen-
cia de que pertenezca a un sabio o a 
un torpe, a un asesino o a un apóstol. 
Quiero favorecer hoy a mis Rectores 
del DIARIO DE L A MARINA con un ex-
traordinario regalo el cual aparecerá, 
sin duda, en medio de esta carta -como 
el célebre brillante en el montón de 
basuras y escombros. 
Consiste en la publicación de uno de 
los dos sonetos inéditos con que ha que-
rido favorecerme, para dar imperece-
dera fama al próximo número 6 de mi 
revista E l Peregrino, la inagotable ge-
nerosidad de m i ilustre, querido y res-
petado amigo y maestro el insigne pos-
ta y sabio historiador, crítico y cervan-
tista Francisco Rodríguez Marín, que, 
como saben ya los amantes todos de 
las letras españolas, ha sustituido en la 
dirección de la Biblioteca Nacional al 
inolvidable Menéndez y Pelayo. 
Conturbado mi espíritu por inmenso 
dolor, en medio de la desolación, la 
tristeza y los pronósticos sombríos que 
amargan la vida en mi infortunado ho-
gar, no me han faltado en estos días de 
prueba las voces consoladoras de bue-
nos amigos. Rodríguez Marín ha sido 
uno de ellos, y comprendiendo cuán di-
fícil tarea es, en las circunstancias 
mías, la de dar amenidad y variedad 
a las páginas de E l Peregrino, me ha 
hecho el favor de aquellos dos sonetos, 
que figuran entre los mejores de su 
musa fácil y gallarda. 
Como por las mismas razones que ya 
indiqué en el número 5, el próximo de 
mi revista se demorará algunos d í a s -
demora que no ha de continuar, si me 
quedan salud y fuerzas, después que el 
número 6 complete el primer volumen 
de la publicación—anticipo en el DIA-
RIO a mis amigos y lectores una de esas 
dos obras maestras de la poesía caste-
llana. 
La otra será exclusivamente para les 
lectores de E l Peregrino, que publica-
rá los dos sonetos en un facsímile de 
sus originales, de puño y letra éstos de 
su ilustre autor. 
He aquí ahora el primero de los dos 
sonetos, de cervantesco corte, que Ro-
dríguez Marín suscribe con su bien co-
nocido pseudónimo de E l BacUller 
Francisco de Osuna-. 
Á CERVANTES 
en las fiestas del tercer centenario 
del "Quijote." 
(Inédito.) 
¿Cómo encuentro tan bien acompañado 
A quien ayer echaban en olvido? 
¿Usarced entre música y ruido, 
De tantas nobles gentes aclamado? 
Estoy, señor Cervantes, asombrado, 
A la par que contento y conmovido; 
Que aquesto que a usarced ha sucedido 
Es para hacerse cruces, ¡Dios loado! 
¿Pregúntame usarced que a qué venía? 
Maestro, a lo de siempre; cosa es llana: 
A aprender de quien tengo por mi guía. 
Mas, pues le veo en fiesta tan galana, 
Doyle plácemes mil, y hasta otro día 
En que le halle sólito: ¡hasta mañana! 
Ei Bachiller Francisco de Osuna. 
Y .después de haber publicado esa jo-
ya-, los aficionados a la buena y cas ti™ 
poesía castellana me agradecerán que 
ponga punto por hoy y reserve para 
otra correspondencia los áridos frutes 
de mi pobre prosa. 
JUSTO DE LAR A. 
Las ruedas atascadas del alcantari-
llado ¡han recibido el engrase de otro 
medió millón de pesos. 
Más este aceite'apenas ha de servir 
para ponerlas de nuevo en movimien-
to. Y todavía le queda mucho que an-
dar al malhadado carro. 
Un empleado que sabe donde le 
aprietan los tornillos ha dicho a E l 
Día : 
" E l dinero que se pretende emplear 
para el alcantarillado es bajo la base 
del 10 por 100 de la recaudación de las 
Aduanas; y le aseguro desde ahora que 
suma tan exigua obligará a Mac Gi-
veney a paralizar la mitad de las obras 
o a continuarlas lentamente, toda voz 
que tendrá por necesidad que dismi-
nuir personal. 
"Como hoy se realizan las obras del 
alcantarillado quedaría terminado 
problablemente dentro de dos años. 
En la forma que se realizaría, según 
se prevé, t a rda rá ocho, por lo me-
nos. 
"Los perjuicios para el tránsito y 
para el vecindario serán muchos, lo 
comprendo-, mas no se eche la culpa a 
la compañía, que inclusive paralizar 
los trabajos le es dable si el gobierno 
no tiene el dinero para sus pagos, por-
que del efectivo que reciben los contra-
tistas de Cuba es con lo que paga a 
los Cjue llamaremos sub-contratistas." 
Hablando en plata: Que el alcanta-
rillado no ha de caminar expeditamen-
te mientras no se le unte todo el acei-
te del proyectado empréstito de los on-
ce millones. 
Lo mismo vino a decir el general 
Grómez en su Mensaje al Congreso. 
Y si eso es lo que desea la empresa 
americana del alcantarillado ¿para 
qué andar con reparos, escrúpulos y 
tardanzas ? 
¿Pa ra que venga una nueva nota de 
Casa Blanca inapelable, a plazo fijo y 
perentorio? 
A propósito de notas leemos en E l 
Comercio de Matanzas: 
La "Latin-American Constructiug 
Company," corporación domiciliada 
en New York, ha protestado contra el 
pago efectuado por el Gobierno cuba-
no a Mr. Hugh J. Reilly, el contratis-
ta del acueducto de Cienfuegos. 
Alegan los protestantes, que Reilly 
no fué quien desembolsó el dinero pa-
ra las obras que ha cobrado, sino la 
Compañía reclamante; protestan, 
también, de la intervención del Go-
bierno de los Estados Unidos y del 'de 
Cuba en una controversia priva-da cu-
tre americanos. 
Solo faltaba que la ' "Lat in-Ameri-
can Constructing Company" saliese 
ahora con otra reclamación al gobier-
no de Cuba. 
Y que el gobierno de Washington 
enviase aquí otra nota tan cariñosa co-
mo la de la indemnización a Reilly 
ordenando el inmediato pago de- "'a 
misma cantidad a la compañía " L a t i u -
American." 
Esa nueva reclamación era precisa-
mente lo que retenía al gobierno en el 
pago directo a Reilly. 
Y sin embargo Reilly fué satisfecho 
directa e inmedúrtamente, • 
¿Habrá que pensnr en americani-
zarse ? 
Hoy o mañana recibirá el afortuna-
do Reilly su medio millón de pesos. 
Bien merecidos los tiene. 
No hay dinero suficiente para pa-
gar los servicios que ha prestado a 
Cienfuegos. 
Raya en adoración el sentimiento 
de grati tud que aquella ciudad guar-
da hacia Reilly. 
Vaya una prueba de ello en las si-
guientes líneas de " L a Corresponden-
c ia" de Cienfuegos: 
Desde hace años ocupan las princi-
pales calles de nuestra ciudad unas 
paralelas por las cuales debían circu-
lar hace mucho tiempo, t r anv ías eléc-
tricos. No han circulado esos tran-
vías, dejando de proporcionar un ser-
vicio público de mucha uti l idad, pero 
er. cambio las paralelas citadas man-
tienen las calles en unas condiciones 
de desarreglo que causan i r a ; porque 
ni siquiera en coche se puede circu-
lar por Cienfuegos. 
Pues bien, ahora, al cabo de los 
años, cuando todo plazo legal para la 
explotación de ese t r anv ía ha pasa-
do, cuando el Ayuntamiento tiene es-
tablecidos los recursos judiciales del 
caso para obtener la declaratoria de 
nulidad de la concesión, ¿qué creen 
los lectores que se le ocurre a ese 
americano logrero? 
Pues pongan atención y prepáren-
se para no caerse de espaldas. Trajo 
un carricoche ¡ ¡ de gasolina!! de cua-
tro pesetas, que lo hizo anunciar pom-
posamente como t ranvía eléctrico, y 
con él un "chauffeur," bautizado con 
el deslumbrante nombre de ingeniero, 
y con estos elementos quiere inaugu-
rar el servicio p ú b l i c o . . . 
Esto es el colmo de la frescura, del 
desparpajo, del menosprecio a ', este 
pueblo tan digno de mejores trafican-
tes. 
No sean ingratos los cienfuegueros. 
Ese carricoche no es, sin duda, más 
que una propina, un regalo que les 
da Reilly por los quinientos mi l pe. 
sos que están al caer en sus manos. 
Y cuidado, mucho cuidado con que 
le estropeen la carreta con gasolioa. 
E l Tesoro cubano no está para nue-
vas indemnizaciones. 
No está mal que haya quienes in-
sistan en unir a los liberales. Así al 
menos descargan su conciencia de res-
ponsabilidades. 
Por lo demás nos parece que ya 
basta de comedias. 
Escribe " E l Comercio:" 
A la hora de cerrar esta edición se 
hallan conferenciando con el coronel 
Asbert en su despacho del Gobierno 
Provincial, los señores Castillo Dua-
ny, Figueroa y Viondi , designados 
por el zayismo para tratar de la uni-
ficación liberal en la úl t ima esperan-
za que les queda. 
Según nuestras noticias, Asbert se 
ha mostrado enérgico en el curso de 
la entrevista, manifestando a sus v i -
sitantes que no irá a la unión si no 
se le concede todo cuanto ha señalado 
como condición para entrar en ella. 
Y si se le concede eso, puede s e t 
que pida algo más. 
Como cuanto más raro es en estos 
tiempos, sentimos más amor hacia la 
candidez y la buena fe, y celebramos de 
veras que los señores Figueroa, Cas-
til lo Duany y Viondi se acerquen de 
nuevo a Asbert para convencerle. 
Y nos place también en estos tiem-
pos de debilidades la oportuna y 
sincera energía de Asbert. 
« * 
C A S D E H O R T A L I Z A S 
S E A C A B A N D E R E C I B I R p o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s 
de E u r o p a y d e l o s E s t a d o s U n i d o s . -
Y C i a . 
T E L E F O N O A - 3 2 4 0 
D I S E N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
PAPELILLOS1 
T I D 1 S E N T E I I I C O S 
del Dr. J. GARDANO 
Curan Infnlifoiemente. en breves días, y para siempre: 
Diarreas crOnicas, colerlformeo é infecciosas—-Catarro Intestinal.—Pnjoo.—Cdllcoa— 
Disenteria. Jamas fallan, sea cualquiera la causa y orig-en del padecimiento.—Siem-
pre triunfan, porque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
J A R A B E D E H Í P O F O S F I T O S d e l D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Nlngíin otro 
'* iguala y supera. La Neurastenia, Cloro-anemia. Impotencia, Pérdida», Abatimiento, 
inapetencia, Tisis incipiente, BromíniaL A.Bma etc., son siempre vencidas con esto lua-
íavilloso remedio, aun en los casos más crónicos. Un frasco de prueba basta para ob-
tener resultado y convencer al más incrédulo. 




L E C H E C O N D E N S A B A 
M A R C A A G U I L A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 2746 Ag. 1 C 2555 20 Jl. 
c o n o 
La ZarzaparriUa de! Dr . Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿ Q u é es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿ Q u é 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr . Ayer realiza todo 
esto sin ningún es t ímulo. Pre-
guntad ai médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr . Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Preparada, por el I>R. J. C. AYUÜR y CUL, 
Lowell, Llass., S. TJ. de A. 
SEVERN 2?á plgs. de alto 
PENHURST 2 plgs. de alto 
L O S C U E L L O S 
Son hechos para satisfacer laa 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
20 cts. cada uno, 3 por 35 cta. oro español 
Puños Arrow 35 cts. oro español el por*! 
CLUETT, PEABODY & CO. * 
Fabricantes, Troy, N . Y. , E .U.A. 
M U C H O O J O " ' 1 
^ que no hay más que un solo 
5 ücor n e o de m mw 
^ L E G I T I M O 
acreditadas 
Liborio, no hagas case de monsergas 
C 2748 Ag. 1 
F O L L E T I N 8 5 
DEL 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
vencie en ln librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Continüa) 
fej. einbargo, cosa que también influyó 
^ z 7 durablemente, el que, al llegar 
ŝ  a a su nueva casa, encontrase allí 
CerCa^allo; pues aunque quiso desha-
•v 61, como de cosa entonces su-
y costosa, el barón, con la au-
qlle E que le daba el cargo de tutor 
"10 diciendo que la administración 
a eiiS0^e ŝ  tomado, se opuso 
servCosa suya y había decidido con-
^íirVKi^ ea':ia^0' Por parecerle impres-
Jiabj Para la salud de Nora- Como 
to(jaa ordenado y dispuesto las cosas 
iiiibo8 tan aeertada .Y prác-ticamente, no 
^ í a de 0Ponerse; y luego, como 
J W f U10W' SUS eaballos estaban tan 
y SlJ 08 de ejercicio y movimiento, 
t̂ 118 criados se pasaban todo el día 
^ano sobre mano, que Nora le 
haría un verdadero favor sirviéndose ¡ 
de algunos de ellas para que la acom-
pañara . Y ciertamente que acertó 
muy bien en esto la previsión de Dah-
now; pues si bien tardó algo Nora en 
ver desaparecer esa cansada atonía que 
sigue a todo gran dolor, fué saliendo 
poco a poco de ella gracias a lo que es 
contra ella el mejor remedio, el ejerci-
cio al aire libre, que aumenta las fuer-
zas y distrae. 
Para huir de la vista de todo el mun-
do aprovechaba las primeras horas de 
la mañana, cuando todavía no se ve na-
die por el campo, y solía tomar por los 
más apartados caminos. A pesar de 
esto encontrábase Nora con frecuencia 
cen un solitario jinete que como ella 
madrugaba y empleaba en aquel ejer-
cicio las primeras horas de la mañana. 
Tal encuentro no parecía disgustarla 
y de buen grado permitía al madru-
gador caballero que cabalgara junto 
a rila, y este era el premio de Dahnow 
por su acertada' previsión. Cabalga-
ban en cordial confianza el uno junto 
al otro por los solitarios y silenciosos 
caminos, recreando la vista en los ver-
des y frescos paisajes que desarrolla-
ban ante ellos todas las magnificencias 
de la hermosa primavera. En aquellas 
horas volvían a bril lar los ojos de No-
ra y se coloreaban, de nuevo sus meji-
llas. ¿Podría reprochársele a Dabnow 
que, viendo alrededor de sí aquella 
nueva vida que brotaba con el verde 
color de la esperanza, también en su 
corazón, nacieran esperanzas ? ¿ Tan 
difícil había de ser para el corazón hu-
mano, lo que tan fácil era para la na-
turaleza? ¿No había de resucitar tam-
bién algún día el amor en el alma de 
Nora ? 
Mas a pesar de todqs estos pensa-
mientos, a pesar de todas esas esperan-
zas nunca salió de sus labios una sola 
palabra que pudiera turbar la confia-
da seguridad de Nora, n i jamás se per-
mitió tocar a los pasados acontecimien-
tos. Dahnow tenía el raro don de aco-
modarse al carácter y a las circustan-
cias de las personas a quienes se acer-
caba, de modo que su trato no era 
nunca molesto. Por eso Nora se en-
contraba muy bien junto a él, y como 
antes sus cartas, así también ahora 
sus visitas eran lo único que rompía 
la monótona uniformidad de sus días. 
Demasiado preocupada todavía para 
poder apreciar en su verdadero valor 
todas las delicadas atenciones de que 
tan sencillamente, como si aquello fue-
ra la cosa más natural del mundo, había 
sabido él rodearla; sin embargo, no de-
jaba de agradecer sus cuidados, y de es-
timar su amena conversación.' Aunque 
le eran extraños algunos ramos del sa-
ber humano que hubieran podido en-
tonces servirle muy bien; la conversa 
CÍÓJI de Dahnow era sim^nre la. de un 
amigo leal y la de un hombre rico en 
conocimientos. Sobre todo interesaban 
mucho a Nora las noticias de la patria 
de su madre, que conocía Dahnow muy 
bien, las cuales despertando en Nora 
nu nuevo mundo de ideas, habían ve-
nido a ser para su corazón como ese 
golpecito que éste necesitaba recibir, 
después de una emoción fuerte que casi 
le ha reducido al silencio, para volver 
a latir con regularidad. 
Mas a pesar de que Dahnow se apro-
vechaba de su trato de manera tan sen-
cilla y natural; a pesar de que ella 
mostraba siempre bien claro el placer 
con qii'í le recibía; a pesar de que se 
le venían sm cesar a la mente las pala-
bras del rudo Sickingcn; se pasó toda 
la primavera, y se pasó el verano, y 
llegó el otoño, antes de que Dahnow tu-
viera valor para poner por obra el con-
sejo que de aquella sentencia del ca-
ballero se desprendía. ¿ E r a quizá que 
veía en los ojos de Nora demasiada na-
turalidad cuando le saludaba? ¿que le 
tendía la mano amistosa, pero sin el 
menor encogimiento, sin la menor tur-
bación? 
Pretextando sus estudios científicos 
Dahnow se había instalado fijamente 
en la corte y decidió pasar en ella aun 
el ardoroso y polvoriento verano, pues, 
como él decía contestando a las burlo-
nas advertencias de su amigos, el sol 
de los trópicos 1c había curtido. La 
ciencia podía preciarse por lo visto de 
habérse conquistado un constante y fiel 
servidor. 
¿Estaba Nora todayía tan ensimis-
mada que no advirtiera lo que pasaba 
en el corazón de Dahnow? Ello es que 
cuando un día los labios de éste se atre-
vieron a pronunciar las solemnes pala-
bras, ofreciéndola cuanto un hombre 
puede ofrecer a la mujer amada; cuan-
do con varonil gravedad y profunda-
mente conmovido dió suelta por fin a 
Ip que tan hondamente y por tanto, 
tiempo había encerrado en su corazón; 
sólo el temor y el asombro hablaban en 
los ojos de Nora. Alzáronse formida-
bles ante ella las gravísimas dificulta-
des, y sin darle tiempo a más se exten-
dió en consideraciones acerca de su fa-
ma perdida para siempre a los ojos 
del mundo: Dahnow sonrió con des-
preciativo desdén; acerca de la reli-
gión que los separaba: Dahnow pro-
metió solemnemente respetar en un to-
do sus creencias, y sin embargo, ella 
movió tristemente la cabeza, acerca de 
su padre enfermo, que necesitaba tan-
tos cuidados, del niño que tan abando-
nado quedar ía ; de la amistad, tan 
hermosa; de la vida, tan rica en mag-
níficas esperanzas que a él se le pre-
sentaba ; de la ciencia, que tan ancho 
campo abría a su ac t iv idad. . . en íin 
e cuanto podía contribuir a suavizar 
la negativa, niies nunca es el hombre 
tan elocuente como cuando quiere de-
cir que no. 
Dahnow la escuchó tranquilo. Vió 
en sus ojos pintada la angustia como si 
temiera perder el último amigo que la 
quedaba; pero vió también que no bri-
llaba en ellos una sola chispa de lo que 
él iba buscando. ¿Había hablado de-
masiado pronto ? ¿ Todavía duraban en 
ella los recuerdos? E l era paciente y 
esperaría, quizá poco a poco se iría ella 
acostumbrando al pensamiento del nue-
vo amor. "F igúrese usted que no he 
dicho nada", contestó él sencillamente. 
A l oir esto Nora depositó su mano 
entre las suyas tan apresuradamente, 
con tal abandono y confianza, que el 
pobre Dahnow no pudo menos de ob-
servar con amargura cuán fácilmente 
podía olvidar lo dicho, y cuánto se ale-
graba del derecho que la daban a olvi-
darlo. 
Dahnoy siguió viniendo como antes 
y ocupando su puesto en la reducida 
tertulia. Durante las largas veladas 
de invierno entretenía al Director, cu-
ya memoria sabía despertar hábilmen-
^ y jugaba con él al dominó para ma-
tar el tiempo; tomaba también al niño 
sobre sus rodillas y le contaba cuento» 
a cuál más chistoso y divertido, como 
claramente lo demostraban las sonoras 
carcajadas del chico, a las cuales SÍ 
unía de cuando en cuando la fresci 
risa de Nora. A ésta la t ra ía libros \ 
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Calificamos de oportuna y sincera 
Ja energía de Asbert por Us si-
guientes líneas que hemos leído en 
" L a O p i n i ó n : " 
Ayer han celebrado una larga con-
ferencia, en la cual ha quedado u l t i -
mado cierto pacto con un General re-
nombrado de la revolución de la in-
dependencia y leader del Partjdo 
Conservador, el licenciado Mario Gar-
cía Kohly, Secretario de Ins tn icc ión 
Públ ica y Bellas Artes, 
' De la conferencia en cuestión, que 
^ u r ó mucho tiempo, ha sjLlido como 
resultado el pasarse con armas y ba-
gajes al partido adversario el Gober-
nador de la Habana, a cambio de que 
le garanticen el Gobierno de la Pro-
yincia. 
¿Entonces qué es lo que pretenden 
los comisionados de la unificación an-
te Asbert? 
«Que se mude? 
También los liberales vil lareños 
yan camino de lo mismo. 
Que lo digan el señor Mart ínez Or-
t̂iz y el coronel Albura, a quienes 
^claman ya muchos con el grito de 
*'viva el partido conservador." 
Informa un repór te r de " L a L u -
^ha:" 
jDn las Villas, más que en ninguna 
otra región cubana, la polít ica ad-
quiere un tono más alto. Allí residen 
'los distintos cuarteles generales del 
llamado bloque villareño, y allí, más 
que en otra pa,rte, se puede saber co-
mo andan a estas alturas de período 
¡electoral las fuerzas disgregadas del 
liberalismo. 
E l r epór te r encargado de esta in-
formación, confiesa con la pena con-
siguiente que los liberales de las V i -
llas están completamente desorienta-
dos en cuanto al v i ta l problema pre-
sidencial. Aquellas huestes famosas 
que movía como un solo hombre en 
épocas en que el general José Miguel 
era una bandera, un símbolo, no sa-
ben en estos momentos de verdadera 
atr ibulación, qué cosa hacer. 
La asamblea liberal de Remedios 
ha designado como candidato a la A l -
caldía a un conocido conservador. Y 
no es este el único ejemplo. 
Las Villas liberales se van "meno-
calizando.'' 
B A t ü E R I I L O 
Tiene ra«ón (Narciso G. del Olmo, ol 
vicj > patriota, todo sinceridad: se sir-
ve bien a €uba y se favorece la úl t ima 
difícil prueba de nuestra capacidad 
para la vida libre, proclamando y de-
fendiendo la candidatura del general 
Menocal; por lo que él vale, por su 
historia de honradez y s»crií!icio3j por 
'la altura moral y mental de sus lugar-
tenientes, por la disciplina existente 
a i el partido que acaudilla, y por lav 
ideas más prudentes, más preyisoraá, 
miás »erias que forman el espír i tu de 
«se partido, aunque no sea perfecto n i 
mucho menos y esté constituido tam-
bién por muchas gent&s que no saben 
ser conservadoras. 
Lo he dicho muchas veoos: o ahora, 
o nunca. Y si m vencido Monocal, o si 
vencedor lo bajeen fracasar los suyos, 
prepárese Olmo a entonar conmigo la 
ú l t ima la'mentaición, de H cual mi pe-
simismo 'ILevs ensayaá'as ya las prime-
ras estrofas. „ ; . & 
* * 
Para no gastar-dinero en medicinas 
se deb© gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
Celebraban el domingo úl t imo los 
avilesínos su fiesta anual en honor de 
San Agustín. Y he ahí otro de lo» be-
llos días de m i v ida ; que son aquellos 
pocos en qu^, participando de regoci-
jos legítimos de hombres más felices 
que yo, porque más creen o menos ne-
cesitan, he recogido agasajos sinceros 
y afectuosas demostraciones: 
En el auto soberbio de mi amago 
queridísimo Armando Cuervo) vinie-
ron por mí Pope Vida l y Pepe Cueto. 
Embarqué conmigo una h i j i t a que mu-
cho amo y una bella parienta suya. Y 
carretera •arriba, dejamos de t rás le-
guas de tierra feraz y llegamos a ' ' L a 
Tropica l , " ya rebosando risas y cán-
ticos; poblado de bellas damas y en-
tusiastas avilesinos cuanto espacio cu-
bren las ramas del mamoncii'lo. 
Una de mis satisfacciones: estre-
char las manos de compañeros en las 
letras que tenía ganas de conocer: Va-
íent ín Baras y Pérez Goñi, por ejem-
plo ; baluoar con todo cariño a culecas 
de toda 'ni estimación, como Víc;. 
Manuel, y Enrique Coll, y '"Don Pt?r-
nando," y Sánchez (de ' ' E l Triun-
f o " ) y otros. Segunda: abrazar con 
la efusión de siempre a Gregorio, a 
Ciri lo, a los Miranda, a Hevia, Puma-
riega, Echavarria, Lalo, D a r í o . . . 
veinte más, cincuenta más, amables 
siempre conmigo t Otra ¡ conocer a Jo-
sé María González, prestigioso comer-
ciante de Sagua, y ver a un éuskaro 
m i buen •amigo—Muguerza—converti-
do aquel d í a en avilesino. La mayor 
de todas j ponerme a los pies de una 
docena de señoras respetabilísimas, 
SOLO UN DÍA DURA SU CATARRO 
s T ^ « p o E M E R I N 
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A L E 
M I L L A m M m 
E l p u e b l o d e C u b a p r e f i e r e 
n u e s t r a s s e m i l l a s p o r s u c a l i d a d y 
b u e n a g e r m i n a c i ó n . 
E n v i a m o s g r á t i s a q u i e n l o so -
l i c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a -
d o d e 1912-1913 d e R o s a l e s , P l a n -
t a s d e S a l ó n , A r b o l e s d e S o m b r a , 
F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o r e s , & . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s 
b a r a t o v e n d e m o s e n l a I s l a . 
A R M A. U D ¥ H E R M Á H Q 
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cultas y virtuosas, modestas y españo-
lísimas, esposas de otros tantos hijos 
de Villa-Ensueño. 
No híi de clííscribir la fiesta hermosí-
sima, todo sinceridad, todo alegría, 
donde no hubo un choque, n i una pala-
bra mal sonante, ni nada que no fuera 
propio de caballero^, ha, han desorito 
admirablemente plumas expertas da 
ÍQ§ compañeros que cito m4« arriba, Y 
si no la hubieran descrito, tampoco era 
precisa hacerlo. ¿Quién no sabe que 
fiestas de avilesinos son decentes, re-
goc»ija'das) vivas, rebocantes de natu-
ralidad y esencialmente consagradas a 
la añoranza dulce del viejo hogar y 
al hoyiox grande de la región natal? 
¿Quién ha visto en fiesta» de avilesi-
nos descortesías e incorrecciones? J 
¡aquel día más que otros pensaban 
eülos en la perilla ck l Cantábr ico , n i -
do 4e purís imos amores y objeto de 
ternísimos recuerdos. Y aquel día pen-
saba yo que Aviles es h eindad bella 
y progresista en cuyo seno se desen-
vuelve una de las instituciones al-
truistas que más honran la ra«a y más 
admiración despiertan en el espíritu 
humano: la Asociación Aviloaina da 
Caridad. 
Por eso aplaudí con todas las veras 
de mi alma la colecta realizada para 
que en este invierno venidero tengan 
pan los ,'*|i&ífipjo ,̂? y leña y ropa dos 
"v ie l l inos" que la Sociedad ampara; 
colecta espontánea, que irá a manos dd 
la prestigiosa Directiva que a ese blon 
inmenso se dedica, en arranque magní-
fieo de sus hidalgos sentimientos da 
cristianos y de españoles. 
Ya lo han dicho los cronistas; 
bailó, a los sones de la excelente ban> 
da de bomberos; se cantó mucho; la* 
bios asturianos oantaron guajiras y 
guarachas a la vez que "soberanas" y 
otras viejas canciones de la tierrina, 
Y cuando Vida l y Cueto me dejaron, 
entrada la tarde, camino de mi vil la, 
aún duraba la animación, aún las r i -
sas apagaban los rumores del vecino 
Almondares quebrándose sobre los pe-
dmzcos de su lecho, y los dulces ge-
midos y las notas dulces que la fresca 
brisa marina producía jugueteando en 
las copas de los árboles y entre las ra-
mas de recales, crotos y floridas enre-
daderas. 
Y allí quedaban muchos de mis ami-
gos, y damas que yo mucho estimo, cu-
banitas y a/vi!leainas, y matronas en cu-
yo semblante amable y en cuyos mo-
dales delicados se revela grandeza de 
alma y felicidad de hogar; la esposa 
de Ciriílo A l vare? me sirva de tipo. Y 
allá quedaba, con mis abrazos y mis 
despedidas, todas las seguridades de 
cuánto agradezco yo esas bondades y 
de cuán orgulloso me siento de ser 
avilesino honorario. ¡Qué diablos: 
aunque se considere amo honrado con 
ser cubano, y satisfecho de provenir de 
raza tan pura como la éuslíara, siem-
pre enorgullecen estos tí tulos, y nun-
ca astá. de más tener de reserva otra 
patria que n iugún sacrificio nos exi-
je y mucho nos hace valer} por manos 
de sus bondadosos hijos naturales l 
Ya sabia yo que esta fiesta de Sau 
Agustín no se reduc i r í a al baile típico, 
al canto aprendido en l a inf,ancia) la 
danza prima como recuerdo y el semi-
af ricano danzón como pacto con el me. 
dio; ya sabía yo que el almuerzo su-
culento, y las notas de la orquesta, y 
vi rocordar la calle del 'Pavero y las 
obras de San Juan de Nieva, los apo-
dos célebres y las leyendas populares, 
no hab ían de ser todo el encanto de 
aquel día, entre el aroma de los jardi -
nes y las frescas emansciones del A l -
mondares, Ya sabía yo que la caridad 
sublime que el santo amor al desvali-
do, habían de traducirse en a lgún so-
corro para las escuelas manjonianas 
del Ave María, Y por eso me dejé He-
var a la j i r a . Ks la cuerda que han to-
cado en mí los hijos de Vil la-Ensueño; 
es con lo que me han hecho salir a las 
tablas de un teatrOj brindar en un ban-
quete, i r de juerga un día, siguiente a 
otro de honda contrariedad y serias 
desilusiones, y con lo qu^ me ha rán i r 
al Polo—pienso—si en el Polo es posi-
Me recoger algunos cuartos para la 
Asociación benéfica de Aviles. 
Sirva esta explieaoión de excusa y 
razón para que me perdonen otros 
amigos, otras Sociedades a quienes de-
bo honores no merecidos y a quienes 
profeso intensa s impa t ía : es que no 
he ido por el solo placer de pasar otro 
de los pocos bellos días de mi vida, si-
no porque he sabido presenciar des-
bordamientos de hidalgos sentimien-
tos de españoles, en pro de " n e ñ o s " 
sin pan y de "v ie l l inos" sin fuego, de 
menesterosos que no mendigan por 
las calles porque Avilós les socorre en 
casa, y de "rapacines" sin padres, 
caídos en el arroyo y marchitos por la 
miseria, que en las escuelas del Ave 
María, curan, sanan, visten, aprenden, 
vigorizan el cuerpo y salvan y robus-
tecen el alma, para provecho de Astu-
rias y ut i l idad del humano linaje, 
Y esto dicho} vuelvo a poner mis 
i respetos en manos de Círculo Avilesi-
no, torno a dar mis saludos a los ami-
gos y colegas, y honra grande recibo 
si al volver a colocar a los pies de 
aquellas bellas n iñas y aquellas seño-
ras honradís imas que en " L a Propi-
c a l " estaban, mi admiración, mi sim-
pat ía y mis votos por su ventura, no se 
vuelven desdeñosas, sino que les de-
dican mirada amiga, que su sinceri-




Y ahora debía decir algo del es-
pléndido castillo que en medio de dos 
jardines de " L a Tropica l" está levan-
tando Ma^''iñ'it, ese catalán genial, 
devoto de las artes arquitectónicas y 
feliz imitador de la naturaleza. Pera 
me falta espacio. He de consagrar 
unas líneas mañiana o pasado a su la-
bor muy plausible, que he tenido el 
placer de admirar. 
JOAQUIN N . ARAMiBURU. 
N O T A S I B E R O A M E R I C A N A S 
ARGENTINA-MEJICO 
I n c i d e n t e d i p l o m á t i c o 
Por momentos nótase la gran inten-
sidad y desarrollo que va tomando en 
todos los países híspano-americanos el 
sentimiento de hostilidad y de ani ' 
madversión contra la nefanda polít ica 
imperialista yanqui, y la imperiosa ne, 
cesidad en que se encuentran por el 
natural instinto de conservación, por 
legítimo y patr iót ico derecho de de-
fensa, de unificar todos ellos sus me-
dios do acción para aprestarse a una 
lucha tan logít imamente justa como 
cDUveniente e indicada para la vida 
con libertad, soberanía y sin ex t rañas 
ingerencias, de todas y cada una de 
esas pequeñas naciones en particular, 
y para la perduración de la raza a que 
pertenecen en general. 
Como fiel reflejo y ejeponente do 
esa saludable reacción, puede obser-
varse la persistente, enérgica y deno-
dada campaña que, como obedecien-
do a una previa consigna, viene ha-
ciendo la prensa de todos los pueblo? 
de origen latino en este nuevo mun 
do, y muy espeeialmente, log situados 
en la región central, donde el peligro 
de la absorción y el dominio extran-
jero es más positivo e inminente. 
La prensa local no anda ciertamen-
te remisa n i indiferente en contribuir 
con su esfuerzo y cooperar en esa 
campaña orapeñada para impedir en 
lo posible la terrible lucha que se ave-
cina, y día tras d ía de sus crugientes 
rotativas, salen voces de alarmas, pro-
testas vibrantes de indignación, y j u i -
cios y opiniones excitando a aprestar-
se para la ruda contienda, si como 
es natural, esos pueblos aman real^ 
mente su independencia y el honor 
de las gloriosas tradiciones de la raza 
a que pertenecen. 
Razón sobrada, dice nuestro esti-
mado colega " L a Unión Español,a,M 
al discurrir sobre el crecimiento visi-
á l o s N i ñ o s 
L A E M U L S I O N D E A N Q I E R 
G u s t a á todos los n i ñ o s p o r su sabor agradable . Sus 
marav i l l o sa s p rop iedades ca lman tes y c u r a t i v a s 
sobre las v ias r e sp i r a to r i a s y los ó r g a n o s d iges t ivos , 
l a hacen e l m e j o r r e m e d i o de l m u n d o p a r a e l t r a t a -
m i e n t o de l a Tos F e r i n a y e l Fa l so C r o u p . 
E n los casos de E s c r ó f u l a , R a q u i t i s m o , y o t ras 
enfermedades, el uso de l a E m u l s i ó n de A n g i e r es 
de u n v a l o r i n e s t i m a b l e c o m o t ó n i c o y r e c o n s t i t u -
y e n t e . 
L o s N i ñ o s a u m e n t a n en peso y fuerzas, n o t á n d o s e 
l a m e j o r í a desde que t o m a n el p r i m e r frasco. Es 
usada en hospi ta les y rece tada p o r m é d i c o s . 
E s p e c i a l m e n t e ú t i l p a r a n i ñ o s 
d e l i c a d o s 
13 Lanier Road, Lewishatn. 
L a enfermera Hi l lman tiene mucho gusto en dirigirse á la 
Angier Chemical Co., para elogiar su excelente Emulsión. 
La ha empleado con gran éxito para adultos y para niños, y 
la cree especialmente útil para niños delicados. En un caso 
la empleó para un niño delicado, el cual adquirió buen color. 
La enfermera Hil lman ahora está usando la Emulsión para 
ur niño pequeño que nunca se olvida de recordarle que es 
h o n de tomar la medicina, pues es tan agradable al paladar 
que ^ 'a á los niños. Aumento de peso notablemente. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de n u e s t r o 
especial P e t r ó l e o , el c u a l n o puede ob tpne r n i n g ú n 
o t r o q u í m i c o . N i n g u n a o t r a E m u l s i ó n r e ú n e t a n 
buenas cua l idades , n i r e p o r t a t a n t o beneficio. Re-
huse las i m i t a c i o n e s que le presenten y c e r c i ó r e s e de 
que l l e v a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
E M U L S I O N 
D e 
A N G I E R 
1̂ —«••-•i ^ /̂fiunnwmW'»' iBlf 
^ """"Hm»,,,.,, , „ « , , „ . , . . ^ « ^ ' l 
Zl !í*W'Wwi« "u*/ 
Ut> Remedio. 
t'Wi»mw,J,.m>,|¡,,{w,.>,̂ „̂ „»»»"' 
•"-i.~.«,.?„„w;¿..M.„J»«(.»4, 
Aparato Dideslo, 
Ríñones y la Vejigar-, 
PJJ«biíidad^enáíyd? . humedades Consunticas 
Anílerto¡dü)rap3ny 
Su eotomago 
no asimila bien, 
N O P I E R D A T I E I M P O 
T O M E E L V I N O P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
UNA COPITA EQUIVALE A so GRAMOS DE CARNE Droguería Sarra y Farmacias. 
B p e f e f c U N A V I D A F E L I Z ^ y C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las mañanas 
S A R 
C 2Í>03 I8-A5. 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O Q U E R I A . S A R R A 
V F"/>.RMA,OIAf» 
We del imperialismo ide , 
Unidos, lo sobra al m ^ l l ^ 
orador arg-entino señor V ^ J H s o 
nerso. en cuidado y dar la al Po 
so A los pueblos jóvenes de '! í ^ 
ea que fué española y porta 
ra que no se dejen sorpjv f Sa' 
"Nuevo m é t o d o " de t i r a n i í ' ^ 1 ^ 
viene ensayando en la LTA qile se 
Cartazo." la m o d ^ í ^ 
Es muy cierto, pero no 10 
qne esos loables propósitos 
a otros varios, viene « n i m J r ' 
t a l ^ o r ligarte, de pro -Jv al 
prédicas el aeereamiento d e l n ^ SU8 
híspano-americanos r.ara resiV^88 
negra expansión de'la Amér iT ? 
Norte, desgraciadamente no ? del 
ni en todos los lugares visitado * 
peregrinación han sido e s t i m é ^ 
su verdadero valor ni ha s i í v ^ 
aquilatada la pureza de slls ^ 
intenciones, ¡vuesto qne el Sr r S 
no preg0na (-1 odio hacia los Esf?9 
Unidos, sino la necesidad de defP 
se de sus ambiciones y t e n d e W ' 
para ello, como es natnral aceT'^ 
qne se unan los elementos' d i J 8 ^ 
del mundo latino en Amérioa 
oponerlo como barrera o dique 
tente, a ese expansionismo, en cuf f 
pueda ser contrario y perjudicial ai 
intereses de esos países. m 
Y sin embargo, sin ir más leW An 
la vecina república mejicana el J? 
mo Presidente Madero, en un discu! 
refiriéndose a la gira del citado 
rato y •conferencista, se expresó ¡ 
términos altamente descorteses e im 
prudentes, provocando tal eonduch 
intervenciones diplomáticas /pu^ 
que el señor Madero, tal vez agmdeeL 
do al decidido 'apoyo y favor ^ i 
prestase el Gobierno de AVashingtcm 
para el triumfo de su causa revolucio 
naria, y en su afán de adularlo, tuvó 
la osadía de decir que "e l advenedi») 
Uga-rte era hijo de un país que sólo 
había tenido una guerra cuando alia, 
do con dos potencias, el Brasil y e! 
Uruguay atacó a un pueblo débiUo-
mo el Paraguay, mientras que Méjico 
había guerreado con naciones podeyo. 
sas y siempre su patriotismo había 
prevalecido sobre todas las vieisita-
des de la patria. 
Este inoportuno pensar del señor 
Madero, llegó por cable a la Arger$ 
PARA HILES DE FERSCilS 
Clermont 15 de febrero d$ iMf 
Venía ya sufriendo de dolor^t de eft^ 
desde hacía muchos meses, t̂ cri|?e ja S{| 
Darbio, profesora de piano en Clermont; 
y no podía dedicarme á nada. AdemiSa 
sentía palpitaciones y m -abor de booi 
malísimo. Cuando me k • ¡otaba •por lag 
mañanas se me present-ban dolores | | 
los ríñones. 
« No tardó mucho en desaparecerme 
por completo el apetito; me costabagraí 
trabajo respirar; y sí me esforzaba poi 
comer algo, la comida se me asefltaba es 
el estómago como si fuese una losa 4i 
plomo. Por otra parte, tenía los nerviot 
lan excitados que no podía cerrar los ojo» 
en toda la noebe. En una palabra, m 
tard'O nada en quedarme tan debilitadt 
que apenas si ppr 
día teneme d< 
pie. Ensayé pildo-
ras, jarabes y re-
medios diversos. 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estadi ^síesque 
do día en dii'ae 
semia invadida 
porlaraássombna 
tristeza, hasta el 
punto de queseo 
esperaba ya la 
muerte. 
« Entonces fué cuando un médico, ai 
que toda la v:da guardaré profundo re-
conocimiento, me ordenó tomase w w m 
y tarde una copita de Quinium Latw-
raque, afirmándome que era el rejje 
loa tónicos y que me devolvería pronw 
ía salud y la fuerza. Hice que me com 
prasen una botella en la fa^cia j 
comencé á tomarlo, á decir verdad pow 
esperanzada y sin gran confianza ¡n* -
ensayado tantas cesas ! Bf. 
« Desde el cuarto día, fueron ya 
préndenles los efectos. El ^ ^ J L 
menzó á poder digerir y recobre el gu^ 
por los alimentos. Bien V ™ 1 0 * * ; ! 
presentó de nuevo el sueño y JuntaIJ 
DAREIN 
con él las fuerzas. Desaparecieron ^ 
días estaba completamente curada, W 
dolores de ríñones é ^lm™lL<M 
dolores de cabeza. Al cabo m^n 
dicha, recobrar al fin la ^ ^ ' L ^ 
alegría vivir ! Desde entonces nac 
esto dos años, jamás he vuelto a^ d^ 
ataque alguno de la terrible 
que á poco si me cuesta la vma, j 
me encuentro perfectamente. » . ^ 
El uso del Quinium bubarraque ^ 
dosis de una copita d ^ P ^ ^ f resta-
comida, basta, en efecto, para (!3 
blecer en poco tiempo las iue« curar 
los enfermos más agotados y Pd laS ê -
con seguridad y sin ^acudidaí. 1 n,j4t 
fermedades de languidez y o« ^ 
por antiguas y rebeldes que sedi, 
ap 
la delaSra Darbin. E ^ u i n i U ^ J r 
raque es todavía soberano para' ^ 
para siempre el retorno ae 
medad. . oW 
Ante tantas y tantas W ™ ® ^ m f . 
nidas, aun en casos desespera^-.a a8 
Quinium ¡^abarraque, la ® 
Medicina de París no ha ^ ' r a c i ^ . 
aprobar la fórmula de esta P"^ oí 
honor en extremo codicíaao j i 
ú solo reoomienda ya este todos ^ 
la confianza de los enfermos ^ 1)a gld(! 
países. Ningún otro vino tómw ^ 
objeto de una aprobación pa'e 
Por consiguiente, aqueii^ r eda4i 
débiles ó debilitadas por la e n 
¿l trabajo ó los excesos i '^ ^ j a j 
fatigados por un creciim^^ .j.^nt^ 
rápido ; las jóvenes que ,^rqllaf»fJ 
dificultad en formarse ó d^ ecUeDCÍa 
las señoras que sufren I m i t a d o s P0 
M parto; los ancianos deD^ j.y.nC 
la edad; los anémicos, deber» « . j ^ 
de Quinium Labarraquc, ' , ̂ gcoO 
particularmente recomenoa ^ 
vnlecientes. „ cp venc',, 
El Quinium babarraq«« ^ en to^ 
botellas y en medias botella^ ^ 
las farmacias. Depósito ; 19, me Jacob, París Lab P. S . - E l V i n o d e Q u ^ n i u ^ ^ o 
es de un sabor francainem olBa ^ 
cual se explica Porqu« .4 así qfpj0| 
por si misma muy ainargar eS ia ^ | 
amargor del vino de Qu' » ulna y. ^ 
garantía de su riqueza ti 
lo tanto, de su eíicacia 
D I A B I O D E L A MARINA.-^Bdición de la mañana.—Agosto 28 de 1912. 
v la prensa bonaerense lo comen-
í L la acritud merecida, eomentán-
en los círculos oficiales de Bue-
^ose ĵres .oon indignación y con insis-
sobre la extraña y torpe acn-
¿á del señor Madero d-
1̂ presidente Saenz Pena intere-
' n forma oficial el conocer exacta-
60 nte las expresiones agresivas for-
^ jadas por el Presidente de M-jico, 
^ ei.objeto de asumir la actitud que 
^rrespondiera ia sn puesto para sal-
c0 „.iardm del decoro y la dignidad de 
, Argentina. 
iLaprensa a 811 vez P11̂ 0̂1'' adíenlos 
merttando irónicamente las palabras 
fel geñor Madero y entre otros perió-
dicos ̂ I;a Nación" decía: 
,̂ 1 ipresidente de Méjico ignora los 
¿6beres de cortesía 3̂  el lenguaje 'em-
íeado Por ^ Primer Magistrado de 
Jj¿ nación civilizada, por lo cual la 
Bepública Argentina no debe sentirse 
a¡rraviada por las expresiones verti-
dasp'or'un P0^1^00' I110 110 lia podido 
olvidar las burdas e incultas «ostum-
ĵ eg adquiridas en los campamentos 
militares, donde hace unos pocos me-
ses dirigió las montoneras formadas 
por los elementos nómades de su país. 
Auaípie el discurso de este desgra-
ciado mandatario no alcanza a ofen-
der el decoro ni la dignidad naciona-
les es necesario que la Cancillería ar-
gentina ¡adopte una actitud serena pe-
ré al mismo tiempo enérgica." 
Afortunadamente las cosas no :han 
jasado a mayores, pues por conducto 
1̂ encargado de Negocios de Méjico 
-en Buenos Aires, parece que se ha 
hecho una aclaración de las palabras 
del señor Madero, o mejor dicho, ha 
dado una satisfacción, expresando que 
nunca fué su intención el denigrar a 
la República hermana, por la cual 
sentía tanta admiración y simpatías, 
por su portentoso progreso; y por con-
siguiente, se supone que se dé por ter-
timado el asunto. • 
Más vale así. 
z í h í 7 í í I l ¥ u habana 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 3,047-35 
Por Impuestos 4,733-70 
Por F. de Epidemias. . . . 8-00 
Total . $7,789-05 
O O S E R M I O R I Q NACS0NAL 
Agosto 27. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761*67; Habana, 762,32; Matanzas, 762'28; 
Isabela, 762'37; Camagüey, 761,32; Songo, 
761'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 27,0, máxima 35'6, mínima 25*0; Haba-
na, del momento, 26*6, máxima SO'G, míni-
ma 25*0; Matanzas, del momento, 26*3, má-
xima 32'0, mínima 24*0; Isabela, del mo-
mento, 26*5, máxima 32'0, mínima 25'0; 
Camagüey, del momento, 26'0, máxima 
32,8, mínima 24'0; Songo, del momento, 
26'0, máxima 31,0, mínima 23*0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, ENE., 2'5; 
Habana, SE., 2'0; Matanzas, E., 3,6; 
bela, SE., l'O; Camagüey, E., flojo; Son-
F.o, NE., 2'0. 
Lluvia: Matanzas, 1'03 milímetroB. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Isabela y Camagüey, parte cubierto; 
Matanzas y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Arroyos de Mántuá, Re-
mates, Dimas, Jaruco, Güira de Melena, 
Rincón, San Antonio de los Baños, Rincón, 
Agrámente, Pedro Betancourt, Carlos Ro-
jas, Máximo Gómez, Cárdenas, Jovellanos, 
Jagüey Grande, Zulueta, Clfuenteŝ  Place-
tas, Jicotea, Manacas, Santo Domingo, Re-
medios, Vueltas, Camajuaní, Santa Lucía, 
Guaraeabulla, Pelayo, Cruces, Esperanza, 
Ranchuelo, Lajas, Real Campiña, Rodas, 
Yaguaramas, Aguada de Pasajeros, Place-
tas, Santa Lucía, Morón, Jatibohico, dogo 
de Avila, Jagüeyal, Stewart, Oeballos, 
Cbambas, Francisco, MayajJgua, Guisa, 
San eJrónimo, Manzanillo, Niquero, Media 
Luna, Baracoa, Tiguabos, Caimanera y 
Santiago de Cuba. 
Cuerpo de Bomberos 
de la Habana 
A l C o m e r c i o y a l pueblo 
de l a H a b a n a 
Hace tiempo que se hacía sentií* la 
necesidad de una estación de bombe-
ros en el barrio de Jesús del Monte, 
y el Cuerpo cuya primera jefatura 
me honro en desempeñar no podía pa-
sar por alto que en una barriada tan 
extensa como es hoy Jesús del Mon-
te por sus nuevas construcciones, es-
tuvieran las propiedades y las vidas 
de sus habitantes a merced del fuego 
destructor. 
Cumpliendo con los deberes al-
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
truistas que voluntariamente se ha 
impuesto, de velar por las vidas y 
haciendas de todos los habitantes dé 
esta capital, ha logrado a costa de 
grandes sacrificios inaugurar el pa-
sado domingo, 18 del actual, la nue-
va Estación de Bomberos en dicho 
barrio. 
Ahora bien, se contaba para el sos-
tenimiento de la misma, con la canti-
dad de $3,000 que el Ayuntamiento 
no ha consignado en presupuesto; y 
el Cuerpo, falto de recursos necesa-
rios, máxime si se tiene en cuenta 
que los últimos grandes incendios 
que ha habido nos han dejado algunos 
c&ballos inútiles para el servicio, ha-
cen que me vea en la imprescindible 
necesidad de dirigirme al pueblo y al 
comercio de esta cradadj el qüé nun-
ca nos ha cerrado sus puertas, para 
pedirles en nombre de nuestra queri-
da institución que nos ayuden con 
una pequeña cantidad mensual que 
hagan más fácil su sostenimiento y 
nuestra penosa labor como bomberos. 
Carlos Camacho, 
Coronel primer jefe. 
brera, mató a un individuo <ie un tiro 
en da finca "Zapino." 
Cabrera ha sido detenido. 
U S O F I G I N A 
S E C R E T A R I A DÍS aOBEHNACION 
Un muerto 
L a Secretaría de iGrobemación tuvo 
ayer conocimiento de que el Ateaide 
de barrio del Junco, término de Santa 
Cruz, en •Camagüey, don Manuefl Ca-
La Eguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
{tasado de! cuerpo, denota invariablemente a debilidad de unos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse 6 al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
«ansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
Como emisiones demasiado frecuentes, emi-
P u n t a d a a levosa q u e denota 
A f e c c i ó n de los R í ñ o n e s . 
S i es a h i son 
los r í ñ o n e s * 
parlo por el medio.8 
siones escasas y de mal color con ardor en 
él conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de h» ríñones,cíolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación que 
se ha captado este medicamento en muchos 
aiños de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLE: 
El señor Serafín C. Sáenz de Za-
yas, residente en la calle $6 Consulado 
Núm. 132, ciudad de la Habana, nos 
dirige la slguierrte comunicación: 
"Habla estado sufriendo de mal de 
los ríñones por seis años, siendo los 
síntomas más prominentes ios de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesadez por las mañanas al levantar-
me, dolores en los costados y otmg 
varios acha-ques que según examen 
que se me hizo provenían de la san-
gre. Por consejo de mi mifedleo me re-
solví á tomar las Pildoras de Fos-
ter para los rifiones, las cuales me 
trajeron ailivío desde el princlipio y 
por fln me han restablecido al estado 
de buena sahid en que hoy me en-
cuentro." 
D E F O S T E R 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gr&tis, franco porte» á quien IR solicite. 
Foster-McCIellEn Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales* 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
L a higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PIOAL. 
CAJAS PE SEGURIDAD ' 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
ajóse á nuestra oficina 
Aroargura nümero I. 




S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l pago de la reclamación de Reilly 
-Según nuestros noticias, ayer al 
•entreg-árseles al contratista Mr. Rei-
lly, y al su'bcont-vattsta Mr. Urode-
rick, los cheques expedidoi? eontra el 
Banco Nacional en pago do la canti-
dad de $o57,&61-78 reclanfaaa por con-
ducto del Oobierno de los Estados 
Unidos, se negaron dichos señores a 
alceptarlos, por cuyo motivo hubo ne-
cesidad de enviarlos para su cobro a 
dicho •establecimiento y una vez reali-
zado ésto, se les hizo estrega del di-
nero en efectivo. 
Ü¡Creerían los reclamantes que el 
Gobierno de Cuba no tendría fondos 
én el Banco? 
Demolición ordenada 
Se ha dispuesto la demolición de la 
cubierta que se ha construido ^ en la 
casa Chacón número 26, con infrac-
ción del artículo 135 de las Ordenan-
zas Municipales. 
Cerca de cardón 
Se ha concedido un plazo de diez 
días al propietario de la casa Perdo-
mo 94, Regla, para que demuela una 
cerca de cardón que obstruye la vía 
pública. 
Unas caballerizas 
•Se ha dispuesto la demolición do 
las cabaíllerizas que sin licenOia se 
construyeron en la calle de Serafines 
número 11. 
MUNICIPIO 
Reconstrucción de un piso 
Se ha ordenado al propietario del 
establo establecido en Obrapía núme-
ro 89, que reconstruya el piso del 
mismo, que se encuentra en pésinuij 
condiciones; según lo informado por 
el Departamento de Sanidad. 
Casa de madera 
Por ocupar parte de la vía públi-
ca, se ha ordenaido al señor Francisco 
Menéndez que demuela en breve pla-
zo la casa de madera que existe en la 
calle J próxima a 23, en el Vedado, 
pTopiedad de dicho señor. 
Expresión de gratitud 
L a señora Carmen González dé 
Ruiz, nos ha visitado para que por 
este medio hagamos llegar su profunr 
do agradecimiento hacia el doctor Ig-
nacio Plaseneia (hijo), quien le haj 
hecho siete operaciones en un solo 
día, las que le han sido practicada^ 
con feliz éxito. 
A l mismo tiempo nos ruega dichai 
señora, demos las gracias a las ''nur-t 
ses" que la asistieron durante su es* 
tancia en el Sanatorio " L a Balear,^ 
quienes la han atendido con mucho! 
cuidado. 
Felicitamos al doctor Plaseneia por 
este nuevo triunfo obtenido, y a loé 
socios de " L a Balear" por contaíj 
con un hábil e inteligente cirujano. 
C U T E P i l i A I M B E A B 9 D E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. EIab(W 
rada en la fábrica establecida en BELO T, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa« 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
que es ntrestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
brlcaGíón especinl y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflaman 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad mrty recomendable, principalmení 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE^ 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado dê  
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clasí 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India OH Reflnlng Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
C 2750 Ag. 1 
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f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m i p . , h a c e r e t r a t o s a i p l a t i n o c o n u n S O p o r 
i m p e r i a l e s , o^e., UfS P E S O — 6 p o s t a i e s , c ; e . , UN P E S O . — E n s e ñ a m o s p r n e f e a s como garantía ^ repetimos 
g r a t i s i a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
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tNEW YORK AND CUBA MAJL & S. Co.) 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
Í45-0O. 
Servicio de i a H A B A N A 
á MEXICO 
|»{en de la Habana todos los lunes. 
Pasáis en Primera: á Progreso $20-00; 
a Vepacruz, $30-00; á Puerto México.. $40, 
vSe expiden pasajes para Europa por to-
aaB las líneas trasatlánticas 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
!W CAMAR(>TES Y BILLETES: 
ERIGIRSE AL AQEINTB DE PASAJBd 
*RADO 118, TELEFONO A-G154. 
Wto. HAF»RY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 36. 
156-7 Ab. C 1408 
COWiPftGNIE GENERALE TRAHSATLANTIOUE 
ffiPis m m f i 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C0N E L GOBIEENO F R A N C E S 
6ST0S VAPORES ESTAN PROVISTOS 
UE APARATOS DE TELEGRAFIA 
S|N HILOS, PARA COMUNICAR ' 
A GRANDES DISTANCIAS 
El 
nuevo vapor correo de dos héllcos 
lada ' es un vaPor de 14,000 tone-
a8 y de un andar de 20 millas. 
ji^ciertos diarios á bordo por orgnes-
ae reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
» EN OCHO Y MEDIO DIAS 
0JlWAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
. TA COMPAÑIA 
fVaPor correo 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Ooryña, Santander 
y S í . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La car^a en los dos días anterioref a 
ía salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros seráii trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
En 1a. clase desde 
En 2a. clase desde 
En 3a. Preferente. 
Tercera clase. . . 
% 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
88-00 w " 
35-00 •* " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Preoios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 de c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A T B 
Apartado núm. 1,09O. 
OFICIOS MUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
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i L IT T E S D S 
•' ^atJo^ 61 ^ 15 de Septiembre á las 
'i" la tarde, directo para 
A n i ñ a s S a n t a n d e r 
y S t . M a z a l r o 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A N T I C H 
S A L D R A PARA 
ISew York, Cádiz, 
BarceSona y G é n o w a 
el 80 de Agosto, á las doce del día, llevando 
la coirespondencia pública. 
Admit* carga y pasajeros, á los quo s* 
ofrect» si buen trato qu« esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» li-
neas. 
\ También recil?9 carBB p«ni Jnamorra, 
Hamburgo, Bramen, Amarterdan, Rotterdan, 
Ambares y camás puertos do Europa con 
conoci miento diraoto. 
Los bílletas do! pasaje sólo serán exps-
Consignatario antes de oorrerias, sin cuy» 
requisito serón nuias. 
Se reoiben los dooume*r,-os de embarqut 
haata el dfa 28 y la carga 1 bordo hasta 
el dfa 29. 
La correspodencia e&lo se reciba «n la 
Administración de Ccrrc^z. 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
E L VAPOR 
í a C r i s t i n a 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
sobre el día 2 de Septiembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite solamente pasajeros para dicho 
puerto. 
B U E N O S A I R E S 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
JLas Palmas de Gran Canaria 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Septiembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA LOS PUERTOS DE CENTRO AME-
RICA, POR EL ESTADO SANITARIO EN 
QUE SE ENCUENTRA DE LA HA-
BANA. 
EL VAPOR 
R E I N A M A R I A G R I S 
saldrfi. para 
el 20 de Septiembre ft las cuatro de la tarde 
lie vando la correspondencia pilblioa. 
Admite pasajeros y carga general, in-
clueo tabaco para diebos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao ou »arU-
das a flete corrido y con conocimiento 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las goce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La cerréspondencla sólo so admite en 
la Administración, de Correos. 
En f ciase tete $118 Cy. ea Alaats 
f • tIM ÍCtV 
« 3 * ortliam « 3 5 « 
Grandes rebajáis ea pasajes de I P A 
y V U E L T A , y pr&cios <>oaveacioi>ales 
•n Camarotes de liojo. , , 
NOTA,—Esta Gcmpañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea cómo para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que «e embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los geftopfes 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, ti cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
Gl nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
Jas diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará «d 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 d© Agscto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á BU conslgna-
íario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
ü SSflD p- i JL 
V a p o r e s c o s t e r o s 
CAPITAN ORTU3E 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las euatro de la tarde, para 
S a g y a y C a i b a r i é e i 
ARMADORES 
ieiianos Zutoeía y M m , GÉa No. 20 
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EMPñESll OE VAPOR 
D E 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Agosto de 1912 
V a p o r J U L I A 
Jueves 29. a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
Sábado 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de ?c í»**». 
Faxa Isabela de Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los díai) 7, 17 y 28 atra-
carán ál Muelle de Poquerón, y los da 
los días 3, 10, 24 y 81 al del Deseo-Caima' 
ñera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo haxári 
siempre en el muelle del Deseo-Calma' 
ñera. 
A V I S O S 
Loe ceaoclmlentos mra loa embarqne» 
ser&u dados en la Casa ¡iUraoaÁfldra y Con-
BignatariaG á ios embarcadores que lo eoi 
liciten; no admití:viose ningún «tmbaii 
que con otros ecaocimtentos que no soa? 
precisamente los quo ia Empresa facilita! 
En los aonoclmientoe oeberá oí embar 
cador expresar con toda claridad y exao 
tituú las marcas, números, número di 
bultos, ciase de los mismos, contenió^ 
país de producción, resltíericia del recep 
tor, peso bruto en kilos y valor de fâ  
rrercancíao; no admitiéndose ningún ca 
nocimiento que le falte cualquiera de ea 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu4 
en la casilla correspondiente al contení 
do, solo se escriban las palabras "efea 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda ve» 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cad^ 
bulto 
Los señorea embarcadores de bebida 
sujetas al Impuesto, deberán detallar o% 
los conocimientos la clase y contenido d* 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente ai pala d» 
producción se escribirá cualquiera de lai 
palabras "País" 6 "Ext.-anj^ro." 6 las dô  
si el contenido del bulto 3 bultos rsual» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí 
miento, que no será admitido ningún buá 
to que, á Juicio de tos Señores Sobrecatj 
gos, no pueda ir en las bedegas del buqufl» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá! 
ser modificadas en la forma quo crea cooj 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea Oai 
merciantes, que tan pronto estén loa b« 
ques á la carga, envíen la que tengan ém 
puasta, á ün de evitar la aglomeración etí 
los últimos días, con perjuicio de los oott 
ductores de carroŝ  y también de los Va 
pores, que tienen que efectuar la salidí 
á deshora ds ia noche, con los rieag"^ 
consiguientes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. e« O 
C 2370 78-1 J l 
¡a Naviera de 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 1 
14 y 24 de cada mes para Gerardo 
Río Blanco, Berraeos. Río del Medi'j 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach j 
L a Pe. 
Para informes, el Presidente de l 
Compañía, M. García Pulido.—Revi 
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
0 2766 .Afi. i 
D T A K I C OT5 I ) A I t í A H I N A . — © d i c i é n de l a m a ñ a n a . — A g o a r o ÍLO 
H o m i c i d i o 
M p r i m e r t en i en te P é r e z , desde 
Nhievitas c o n f e c h a d e a y e r p a r t i c i p a 
que en l a n o c h e de d icho d í a e n l a eo-
lona " Y ' a q n i n o " d e l i n g e n i o F r a n -
c i s c o . " f u é m u e r t o A n t o n i o - R a m í r e z , 
por M a n u e l C a b r e r a , con p r o y e c t i l de 
I r m a de fuego. 
E l 'autor e s t á de ten ido y e l J u z g a d o 
í o r r e s p o u d i e n t e t i ene c o n o c i m i e n t o de 
í s t e hecho . 
Q u e m a d u r a s 
E l s e g u n d o ten iente M u j i ' c a , desdo 
B e j u c a l c o n f e c h a de a y e r p a r t i c i p a 
que l a pard-a Meroed-es ' D o m í n g u e z 
Gronziález, se q u e m ó c a s u a l m e n t e , a l 
r o k á r s e l e ma r e v e r b e r o de a l c o h o l . 
E l J u z g a d o t iene c o n o c i m i e n t o d e l 
hecho. 
E x i g e n c i a s de d i n e r o 
1 iB l s a r g e n t o P a d r ó n desde C o n s o l a r 
c i ó n de l iNorfe ( P i n a r de l R í o ) p a r t o -
c i p a q u e - a l a s n u e v e a. m. de l d í a de 
a y e r , o r d e n ó l a d e t e n c i ó n d e l me-stizo 
P e d r o V a l d i v i a A r t e a g a , l a c u a l se ve-
rificó p o r e x i g e n c i a s de d i n e r o y a m e -
n a z a s a l b lanco R a m ó n C r u z C a b a l l e r o 
e n l a f i n c a " T o r t u g a " d e a q u e l t é r -
mino . 
E l de ten ido V a l d i v i a f ü é pues to a 
d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o que i n s t r u y e 
d i l i g e n c i a s . 
c i ó n , h a b e r s e c e l e b r a d o a n t e s u auto-
r i d a d u n a r e u n i ó n de l a r e p r e s e n t a -
c i ó n de l a c o n o c i d a y a c r e d i t a d a f á-
b r i e a de cJ ioco lates " M e s t r e y M a r t i -
n i ' c a , " y o t r a r e p r e s e n t a c i ó n de l o s 
obreros , de l a m i s m a d e c l a r a d o s en 
h u d g a . . 
E l obje to de d i c h a r e u n i ó n s e g ú n 
i n f o r m a k c i t a d a a u t o r i d a d m u n i c i -
p a l , f u é «I de s o l u c i o n a r l a h u e l g a 
r e f e r i d a , y esto no se c o n s i g u i ó p o r 
h a b e r e x i g i d o lo s o b r e r o s que f u e s e n 
s e p a r a d o s de l a f á b r i c a a q u e l l o s de 
s u s c o m p a ñ e r o s que h a b í a n a c u d i d o a l 
t r a b a j o en es tos moanentos , p r e t e n s i ó n 
a lo ouaü s e opuso e l r e p r e s e n t a n t e de 
l a i n d u s t r i a s e ñ o r V i l l a r . 
D i c h a h u d g a c o n t i n ú a s i n s o l u c i o -
n a r s e p o r tanto , pero s i n r e v e s t i r h a s . 
t a e l p r e s e n t e , l a m á s l eve ' a l t e r a c i ó n 
d e l o r d e n . 
E l A l c a l d e m u n i c i p a l de M a r i a n a o ^ 
f e ñ o o ^ A e o s t a , c o m u n i c ó a y e r t a r d e p o r 
t e l é f o n o a l a S e c r e t a r í a d e Groberna-
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U I > Í E . N i O I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A - H O Y 
S a l a de V a v a c i o n e s 
S e o c i ó n P r i m e r a . 
C o n t r a J a i m e Sa .mncl , p o r h u r t o . 
P o n e n t e : S r . M i y e r e s . J u z g a d o de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a . 
S e c c i ó n S e g u n d a . 
C o n t r a A n t o n i o A l v a r e z , p o r robo . 
P o n e n t e : S r . G a s t ó n . J u z g a d o de B e -
j u c a l . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n N o t i f i c a c i o n e s en l a A u d i e n . 
c i a l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : A l b e r t o J a r d i n e s , F r a n 
C O L E G I O D E B E L E N 
E l d ía nueve del p r ó x i m o Septiembre inaugura el Colegio de B e l é n 
las clases del Curso a c a d é m i c o de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueve 
de su fundac ión . Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condiciones reglamentarias. 
E n l a cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso y 
los Cursos Elementales de la P r i m e r a E n s e ñ a n z a ; y, al que las de-
see, le proporciona las c lases de adorno, como piano, violln, dibujo, 
pintura, m e c a n o g r a f í a , gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las djíversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
r i a Natural y Gabinetes de F í s i c a y Química , montados con abundante 
y escogido material de e n s e ñ a n z a . 
P a r a la cultura f í s ica , a d e m á s de los nuevos dormitorios, amplios 
patios, b a ñ o s , duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa finca que 
tiene en L u y a n ó , extensos campos para toda clase de juegos a t l é t i c o s 
a los que concurren los alumnos p e r i ó d i c a m e n t e . 
L o s pupilos ingresan el d í a ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos 
y extemos e l d ía nueve a l a s 8 a. m. 
P a r a complemento de su e n s e ñ a n z a sostiene el Colegio de B e l é n , 
en departamento aparte, c lases elementales, superiores y comerciales, 
divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos de las Escue-
las Crist ianas . 
P í d a n s e prospectos a l S^. Rector del Colegio de B e l é n , Apartado 
n ú m . 221, Habana. 
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c i s c o F i g a r o l a , L u í s P . N ú ñ e z G a l l a r -
do , F e r m í n A g u i r r e M e r c i e r . 
P r o c u r a d o r e s ¡ A m b r o s i o L . P e r e i r a , 
L u í s C a s t r o , A n g e l L l a n u s a y R a m ó n , 
N i c o l á s Sfreriling, V i i e t o r i a n o de l a ' L l a -
nra, E s t e b a n de 'la T e j e r a , A . D a u m y , 
M a n u e l F e r n á n d e z de l a R e g u e r a , J o -
s é d e ' l ' Z a y a s B a z á n , A l f r e d o M . A p a -
r i c i o , L u í s H e r n á n d e z S e r r a n o , J o s é 
U r q u i j o , T o m á s J . G-ranados . 
• M a n d a t a r i o s y P a r t e s : P e d r o P i ñ a , 
B e n i t o F e r n á n d e z , J a c i n t o M a r t í n e z , 
F r a n c i s c o D í a z , F r a n c i s c o M . D u a r t e , 
E n r i q u e P a r a d a , J u a n I . P i e d r a , D e -
m e t r i o J u a n P r a d e r e ^ N a r c i s o R/uiz , 
O s c a r de Z a y a s . 
M U S E O J A C I O N A L 
(Ges t ión del Sr . Emil io Heredla.) 
"Bohemia": U n a c o l e c c i ó n completa em-
pastada del per iód ico "Bohemia." 
Dr. o s é Cadenas: U n grillete de presi-
diarlo, encontrado en las excavaciones eje-
cutadas en la galera donde estuvieron pre-
sos los estudiantes en la Quinta de los 
Molinos. 
Dr. L ó p e z Rovirosa: U n a monera de pla-
ta e spaño la , a ñ o 1744. 
Dr. N i c o l á s Carballo y G u t i é r r e z : U n 
equinodermo y una concha fós i l . 
Dr. Manuel D e l f í n : F i l o s o f í a del Padre 
Váre la , 3 vols. L a bandera del coronel 
Sepero, que flameó en Mal Tiempo. Dos 
fo togra f ía s de asuntos cubanos. U n folleto. 
" E l I r i s " : U n hermoso cuadro con vi-
drio t a m a ñ o 1-10 M x O'OO. 
Dr. L u i s Carballo y G u t i é r r e z : 26 volú-
menes de la "Revue Zoo lóg ique ." 8 volú-
menes de " L a Sagra," Histor ia p o l í t i c a y 
natural de Cuba. 16 v o l ú m e n e s del Diario 
de N a p o l e ó n en Santa E l e n a . Pfelffer Mo-
nographic Heliceorum, 3 volms. Atlas de 
Malaco log ía , 1 vol. C a t á l o g o de Moluscos 
cubanos, manuscrito de don N i c o l á s Gutié-
rrez. 
Dr. Enr ique o s é Varona: Cinco cartas de 
o s é Martí . U n n ú m e r o de la Gaceta de 
Puerto Pr ínc ipe , 19-12-1838, el cual con-
tiene un art í cu lo del " L u g a r e ñ o . " 
Sr. Ricardo T é s t a r : 30 fo tograf ías , ar-
quitectura y paisages, 8 x 10. 4 id. 5 x 7. 
3 id. 6 x 3 ^ . 
Sr. Fernando Morales de Santa C r u z : 
U n ejemplar del tratado de Basi lea, im-
preso en la Habana en 1795. U n pliego 
con nueve d é c i m a s , hechas para socorrer 
con el producto de su venta a las v í c t i m a s 
del incendio de Febrero de 1828. 19 perió-
ricos habaneros y proclamas de principio 
del siglo X V I I I . 
Sr . ulio Rosas: U n bono del e m p r é s t i t o 
pa tr ió t i co firmado por G. Betancourt Cis-
neros. Retrato de Aniceto Iznaga. 
" F e r r e t e r í a F r a n c e s a : " U n abecedario 
de punzones de acero para marcar obje-
tos de madera, mueble, etc. U n a hoja me-
tal amaril lo grueso para grabar. 
L i b r e r í a " L a P l u m a de Oro": Histor ia 
Natural por Odón de Buen, 10 volms. E l 
Globo, trajes y costumbres, 2 volms. 
Sra . V iuda de Acevedo: U n a taza, pla-
to y cuchari l la de madera de granadino, 
hechos por los cubanos en c a m p a ñ a y r i -
fada en Madison Square Bazar, Nueva 
York, para colectar fondos para l a gue-
rra . Octubre de 1897. 
P a p e l e r í a " L a Burgalesa": L o s Volunta-
rlos de Cuba, 2 volms. Indice del e j é r c i t o 
libertador, por Roloff, 1 vol. 
Dr. . M. Zayas y P ó r t e l a : U n a letra de 
cambio de $600 a la orden de Juan Cle-
mente Zenea. U n a carta de Enr ique Pi -
ñe iro a Zayas . 
Sra . Dolores R o d r í g u e z de T i ó : U n vo-
l ú m e n de p o e s í a s de Heredia, Roe Lock-
wood & Sons, Nueva Y o r k (con este vo-
lumen e s t u d i ó l a poetisa). U n a muy inte-
resante c o l e c c i ó n Malacolegia (conchas y 
caracoles) , precio ofrecido por el Ame-
rican Museum of Natural History de Nue-
v a York, $2,000. U n m e c h ó n de pelo de 
S i m ó n Bo l ívar , libertador de Sur A m é -
rica. 
M A L E S D E F A C I L R E M E D I O 
_ N o existe r a z ó n f i s i o l ó g i c a p a r a que e l p e r í o d o de embarazo sea en la 
m u j e r l a c a d e n a de t r a s t o r n o s que á d i a r i o se e s t á v iendo . R a r a es, en efecto, 
l a que p a s a los nueve meses de l a g e s t a c i ó n s i n q u e j a r s e de que l e ' d u e l e n las 
espa ldas , las c a d e r a s , l a cabeza , e l v i e n t r e de e s tar exces ivamente nerv io sa , 
i r r i t a b l e , f a l t a de apet i to ( ü í e e i s a m e n t e c u a n d o , por obvias razones , m e j o r 
d e b i e r a a l i m e n t a r s e ) ; de r e s p i r a r c o n d i f i c u l t a d y de otras m i l inconven ien-
c ias que, por c r e é r s e l a s p r o p i a s d e l embarazo , se las d e j a p a s a r s i n b u s c á r s e l e s 
el remedio . S i n embargo ¿ c u á n d o se h a visto á u n a m u j e r robus ta e x p e r i m e n -
t a r n a d a semejante ? N i h a y a m i e d o de que lo e x p e r i m e n t e l a que, en s u opor-
t u n i d a d , h a g a uso de las 
G R A N T I D L A S D E L < £ D ! R . " G R A N T , 
t ó n i c o u t e r i n o de i n c o m p a r a b l e s c u a l i d a d e s p a r a for ta l ecer y robustecer el 
s i s t ema y los organismos p r o p i a m e n t e f emeninos . 
L A S M E J I R E S C E M Z A S S O H L A S B E L P A I S 
CERTEZAS CLARAS 
L A T R ® P i C A L -
• • T I V t L i • - • 
- - A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S i O B • 
- - M A L T i N A - -
L a s c e r v e z a s c l a r a s £ t o d o s c o n v i e n e n , l i a s o b s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l t n e n C e p a r a l a s c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t e s 7 l o s 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
3í Cílzaia íe Palatina J H i B i l ü 
ü i l U U i a ü , T e l é f o n o 6 1 S T T e W f o o o « 0 8 4 ( U ü ü A i l i l 
N o H a y N a d a 
•HilllLlllMIMMm nw»*'~"lTTl|Wiii nmuM̂  
Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
\ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
m m m l e t r a s 
í m m C 1 D 8 Y CIA. LTD 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Cnaa orlBlnalmente establecida en 1S44 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido». 
Dan especial a tenc ión 
«RANSFERUNCIAS POR E L C A B L H 
C 2866 78-1 J l . 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telé fono A-«564.—Cable 2 «Rantaaarvtte" 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bre 7 Remis ión de dividendos 6 intoro-
aes. P r é s t a m o s y Piarnoraolones de valores 
jr frutos. Compra y venta de valores p ú -
blics é Industriales. Compra, y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobro las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
C 2751 Ag. 1 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-1740. OblaiM ataat, 21, 
Apartado número TIA. 
Cable B A N C E S . 
Caeates eorrteatea. 
Depós i tos «en 7 abt taterCs. 
Deaenoatoa, Plsraoradoaes. 
Cambia de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y Rcpúbl ioas del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España , Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Is la . 
C O R R E S P O N S A L E S DEIi BANCO D E BS> 
PAitA E N L A I S L A D E C U B A 
C 2867 78-1 J L 
N. G E L A T S Y OOMP 
108, A G U I A R IOS, e .qain, 4 AMv ' 
Hacen pagos por el cable, Udlliu 
cartas de crCdito y Giran letrw 
ó corta y larga Tl•^a7*,~,*' 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. V,*, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Londres, Parto, Burdeos, Lyon, BÍTW 
Hamburgo, Roma, Nápoles. Miliñ Ohm! 
Marsella, Havre. Lella, Nantes, Saint QB|B 
tín, Dleppe, Tolouse. Venecia, FIOMUOIL 
Turín, Masinc, etc.; asi como sobre tolii 
las capitales y provincias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag, 
Z A L D O Y C O M P , 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letru | 
corta y larga vista y dan cartas de crMit» 
sobre New York, Filadelfla, New Orleim, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bw> 
celona y demás capitales y cíudadet i» 
portantes de los Estados Unidos, Méjiej 
y Europa, así como sobre todos lot ;ut< 
blos de E s p a ñ a y capital y puertoi ít 
Méjico. 
E n combinac ión con los señores V. & 
Hol l ín and Co., de New York, reciben 6r« 
denes para la compra y venía de soliru 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dlchi 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben pM 
cable directamente. 
C 2365 78-1 JL 
J . B A L C E L L S T t * 
(8. ea C ) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y yiraa letm 
& corta y larga vista, sobre New Tork, 
Londres, París , y sobre todas las capitón 
y pueblos de E s p a ñ a 6 Islas Baleare! 1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Securoi c** 
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 Jl 
P R O F E S I O N E S 
C:IRÜJANÍ>-DKNTX3TA 
ST^Ooa.ia.A aa.. l i o 
m 
Polvos dentrlflco», elixir, cepilles. Ccn-
mmlijmt de 7 A S. 
»845 26-22 Ag. 
R. DE 
Y 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ü m . 30, de 1 S 5. 
Te ló íono A - 7 8 m 
A j i . m 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Nfimero Uno. 
Eepeeiallsta del Dlapensarlo " Tnmayo. ** 
Vtrtndea 1SS.—TelCtono A-S176. 
ClrtsJIn.—Vía» Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2722 Ag. 1 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidao por sistemas 
modernisimos 
CONSULTAS D E 13 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
« E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 1 3 Í 2 . 
C 2718 Ag. 1 
DR. RIGAROO ALBAUDEJO 
M E D I C I K A Y C I R U G I A 
Conanltnn de 72 fl 4.—Pobrea artttín. 
Electricidad Módica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Faródi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
TelCfono A-S544.—Couipostcla 1®1 (hoy 1C3> 
C 2714 Ag. 1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
UCdico de' la Casa do ncaeficeccla 
y Maternidad. 
Eapec iaüsta en las enfermedades <iv los 
niño»:, rnftdlcas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 ó 2. 
Aamlnr níiríi. Te lé fono A-KOTA 
g 2730 Ag. 1 
Enfermedades de señora:;. V ías arlnti-
rlas. Cirujía en general. Consultas de 12 
d 2, en San lAznro núm. 24G. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27. Ve-
Sado. Telefono F-2505. 
c m j Ag. i 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E IflftOS 
Consultas de 12 & S.—Chacón 81. esquina 
& Aguacate. Te lé fono 310. 
DOCTOR H. ILVAREZ ARTIZ 
Enferatedadea de la Garganta, Ifarta y Oidea 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 2741 Ag. 1 
DOCTOR JOAQUIN DIAGO 
Espeeieliata del Centro Asinrlnno 
Vías Urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
Sefloras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 19. Te lé fono A-240* 
C 2736 Ag. 1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales jr 
nerviosas. (Unico en BU oíase . ) 
Cristina 38. Telé fono A-282S 
C 2731 Ag. 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposicidn de la Faenltad de 
Medicina.—-Cirujano del Hovpitai Nú-
mero U «o.-—Consultas i de 1 A S. 
AmiHcad nflm. S4. T e l é f o n o A>4B44. 
C 2740 Ag. 1 
S.GMGIO BELLO U R m 
ABOGADO 
Habana ndm. 72. 
C 2739 
T e l é f o n o 702. 
Ag. 1 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98, A L T O S . 
De 2 a 6 todos loa dlaa. 
LnneH, Miércoles y Viernes, de 8 a 11. 
C 2853 . 26-13 Ag. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t i n e z 
Garfis 4 .—La Cornfia. 
Ha abierto de nuevo su Po l i c l ín i ca y Con-
sultorio, donde ac tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
C 2860 17-1S Agr. 
DOCTOR LOPEZ VILLALGN6A 
N E R V I O S Y C E R E B R O 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael nflm. 102, auti^uo, altos. 
Te lé fono A-30S4. 
9400 26-10 Ag. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
O 2843 19-10 Ag. 
DR. A L V A R E Z RüELLAN 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 2719 Vg. 
« l o e. ? m m m 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A i . 
Batndlot Prado núm- 123, principal, derecha. 
'Telefono A-1221 Apartado 8M 
C 2899 26-15 Ag. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barrete 62. — Gnanabaeoa. — T e l é f o n o 6111. 
Dcrnnza 82.—Habana.—De 12 á 2. 
Telefono A-3G46. 
C 2710 Ag. 1 
D R . B E R M A B D O R @ ® A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L - T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L COS 
C 2700 Ag. 6 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A OASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diartas 4e 1 4 S. 
Lealtad núm. 36. T e l é f o n o A-44Sn, 
C 2729 Ag. 1 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina 95, alota. 
G. 
T e l é f o n o SS¿0 
P. • 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferniedade« de nlBwa, •efioras y Clmirfa 
en s e ñ e r a ! . CONSULTAS: de 12 & 1 
Cerro nflm. 518. Te l é fono A-3715. 
C 2727 Ag. 1 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. 
(J 2711 
Consultas de 2 á 5. 
Ag. 1 
DOCTOR C. E . F I N L A Y 
Profesor de .Ofta lmolog ía 
Eapeclallatta e-a Enfermedades de loa Ojo» 
7 de loa Oídos. 
C O N S U L T A S : 
Galiana nflm. 50. De 11 a 12 y de 2 a 5. 
Te lé fono A-4611. 
Para Pobres (92-00 al mea)t 
Lnncs, MIGrcoIcs y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea nüm. 15, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono: F-1178. 
C 2728 Ag. 1 
BÍSPECIALIDAD VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 10, de 1S é, 3 
S 2720 Kc. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y ton los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S = 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde 
2-00 Coronas de oro " 
2- 00 Incrustaciones " 





Extracciones, desde . . . 
Limpiezas " . . • 
Empastes " . . . 
Orificaciones " . . . 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e * A-2* p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festlvcs, de 8 á 3 p. m. 
C 2637 26-1 Ag. 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Consnltas y overaclonea de 9 11 11 7 de 1 d 3 
?rado aümero 106 
C 2724 Ag. 1 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
i Garganta, Nariz y Oídos .—Sspec la l l s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S á. 4, 
1 Compostela 23, moderao. Te l é fono A-4M5 
C 2733 Ag. 1 
DR. C A L V E Z GU1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 J de 4 á. 6. 
C 2799 Ag. 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora^dn, Pulmones, Ner-
viosa^. Piel y Venéreo-s i f i l í t lcas . 
Consultas de 12 & 2. Días festivos do 12 & 1. 
Trocadero 14, antlerao. Te lé fono A-541S. 
C 2734 Ag. 1 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
ABOGADO 
DR. TOMAS S A L A Y A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Mercaderes 4, altos. Te lé fono A-2U44. 
C íí'^4 Ag. 1 
Laboratorio del Dr. Piasenda 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-3150 
C 2638 26-1 Agr. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & 8. 
Los nüm. 40. Te lé fono A-134* 
C 2723 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
CL.INICO-QU1M1CO 
D E L D B . R I C A R D O A L B A L A D B J O 
Compostela ^úm. 101 
£3ntre Maralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
Bangrre, leche, vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc 
Anñlinis de oriucs (completo), es-
putos, BBiijrre 6 leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3á44 
C 27ÍS AK. 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO V N O T A R I O 
Tejadillo núm. 11. • Te lé fono A-3044. 
85í3 78-21 J l . 
D R . L A Q E 
V7AS U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 A 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajnuo del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugrla en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
C 2738 Ag. 1 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. T E L E F O N O B1WI. 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 6 P. M. 
C 2715 Ag. 1 
ABOGADO 
Acnacatc NÜm. 01, esquina A Muralla 
Altos del Canadá Bnnk 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, nbintestatos y demás Juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—TeléfonD A-OOI.I 
C 2712 Ag. 1 
H I L A R S O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. í. Principal 10 y 11. De 1 & S. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2721 A», i 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n í e r a e d a d e s del EstOmaso « lateftlui 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, 4íj 
Hospital de San Antonio de París, y pe'" 
an&llsls de la orina, sangre y mlcroscípl» 
Consultas: de 1 & 3 de la tard*. 
Lampari l la núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-!»4 
C 2717 A g - i -
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las ^ f j " ^ 
París y Berlín. Consultas de 1 * »• 
bres de 3 & 4, un peso al mes, 
Industria número l » 
C 2716 
D R . J O S E E . F E R R A R 
Catedrático de la Escocia de Mê UelB, 
M A S A G E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de U tard» j # 
Nevtnno núm. 48, bajos. Tíel",l!l 
Gratis eOlo lunes y miércoles ^ 
C 2732 
D r . G o n z a l o Pedros" 
CIRUJANO B E L HOSPITAL NjM^ ^ 
Especialista en vías urinarias, *' 
fermedades venéreas. 
Exftmencs orctroscdplcos y '̂̂ "uaot" 
Tratamiento de la Slflli* Por e 
en Inyección Intramnscular e ^ 
CONSULTAS E N AGUIAR NU 
D E 12 A 3- 0BEI¡3; 
C L I N I C A E S P E C I A L PARA r 
D E 10 A U D E L A MAÑANA ^ 
D O M I C I L I O : T U L I P A N ^ ' ,4 m 
DR. EUGENIO Alifl 1 ^ 5 
Antiguo Médico del Dispensario 1 
rd1' 
(dice aei ^Hulc» ^ 
losos, y actual Jefe de 1,1 1»* 
Tuberculc íos del Hospital 
ConsuHas sobre ^ ^ # 0 
Tuberculosis Pulmonar y iMí>dlC - a 
Martes, Jueves y Sábados. ^ 
P O L I C L I N I C A para los v 
Los demás días- Ag, 
C 2735 — - " " T r n 
DR. J U s f S l ^ f ^ 
Medico Cirujano de la * át.] e» 
Especialista en enfermeda^^^^^. . 
mago é intestinos, según y v 
de los profesores doctores jüg0 f 
ter. de París, por el an&1^aSje á P*"3 
trico. Regresará de su ^ ^ baj,c,!j. 
Noviembre próximo. Proio 
C 2742 
B E R N A R D O C A S ^ 
A I U O * ^ 
C I E N FUEGOS 
C O B R E D O B N O T A ^  ^ 
hace cargo de t o d o ^ ^ (1e 
su.]>",r';';:';fl(ie!; r ú ^ * ¿ . 
Se 
do COI. . ru^'~ 
Y venta de propiedades 
Apartado 
t i 
l ^ o s a m i g o s 
(Tu&nto r u s o Un» calle 06 aldea es siempre triste en 
las primeras horas de las tardes de verano. 
Las pocas mujeres que no están en el 
¿ampo se ocupan en sus faenas domésti-
•cas en el interior de sus casas. Un sol 
íluro y brillante devora la calzada. Apenas 
£U picotean en la basura algunas gallinas 
y pollitos. 
\ pero en este pueblo hay algo que ver 
ipor la puerta de la panadería. Francine la 
*lja del panadero, está en el mostrador, 
detrás de las balanzas de cobre, en me-
¿io de los panes dorados. 
No se ve más que su bonita cabeza, 
adornada de cabellos castaños y pus espal-
das que se inclinan sobre la agenda. De 
vez ep. cpando alza la frente y apoya su 
íharbilla en la mano Izquierda, una mano 
.blanca, corta y carnosa. Después su ros-
.'tro se colorea bruscamente. Una tos se<:a 
la estremece e hincha las azuladas venas 
¿tf sus sienes. 
Hace un año que la quitaron del colegio 
porque ya no tosía. No ha crecido desde 
^ entonces y sigue llevando su bata de co-
legiala. Sólo su mirada ha envejecido y se 
•ha trocado en firme y seria. 
La campanilla del carricoche suena en 
ifí̂ 'ja puerta alegremente. Sebastián entra, y 
coa un movimiento de cabeza, arroja a 
un rincón la canasta vacía. Después de es-
te gesto algo brutal, se aproxima con dul-
•C-Vzura a la joven, cuyo rostro se ilumina y 
f sonríe, enseñando sus dientes bíanquísi-
.. w mos. 
Ella dice con voz de diez y siete años: 
— ¡Qué calor hace, señor SebastiánI 
— ¡Es verdad, hace un calor terrible! 
- No se dicen nada más. ¿Para qué? Sus 
¿ '.oíos hablan con sobrada elocuencia. 
'1^ Sebastián es un mozo rubio y sólido, que 
' ha Vuelto del servicio y que trabaja bra-
vamente, para e-eonomizar y establecerse. 
, ., Siempre alegre, goza de grandes simpa-
lí^s .en / todos los pueblos del contorno. 
;' j^audo sale a repartir, lo dicen frecyen-
.... ivtemente: j 
ZéiJJn vasito del blanco, Sebastián? 
P¿¿ —Gracias. No puedo detenerme; . 
Y nadie se enfada porque no acepta. ¡Lo 
E feüysk' con tanta amabilidad} 
t- • "'̂ s ia fiesta del pueblo. Todos saca-
& i d las mesas a la puerta y iá" calle princi' 
• paí parece tm gran- salón de banquetes po-
| |8 ijjjtlarég. La comida, se prolonga hasta que 
es de noche. Y luego, a los acordes de un 
pianito que desgarra los aires, los jóvenes 
se hai} puesto a bailar. Las parejas ves-
tidos con los trajes domingueros, se-, es-
1 fuerzan para bailar noblemente, en medio 
V,, ip'üii círculo de niños y personas de peso. 
-••Los caballeros, por galantería, han puesto 
sus pañuelos sobre las blusas de las séñp-
ras. ' 
Francine, mira ardienteme-nte, con los 
; ojos brillantes y febriles. Busca a Sebas-
'"•. tiau, sin encontrarle. 
| —¿No está Sebastián en la fiesta? 
g :' —Yo no sé divertirme polo, dice una voz 
íetrás de ella. 
Y Sebastián liega y coge- una silla, y se 
sienta triste, frente a Francine. 
Ella comprende entonoes que él no pue-
de ser feliz sino a su lado, y una gran ale-
gría dilata su corazón. 
Sigue la danza. La orquesta toca una 
.polka y las parejas saltan incansables. 
El Padre y la madre, emocionados no 
.,, saben que decir, 
í é Cuando hay penas, las palabras no acu-
den a los labios. 
• Sin embargo, el panadero ha puesto la 
.(¡^mano derecha sobre el hombro de su ofi-
-1 •eüíl. 
' " —Sebastián, te estimo porque eres un 
bravo muchacho, laborioso e inteligente. 
| í Amasas bien. Estás en mi casa, no como un 
oficial sino como un hijo. 
: • Sebastián se vuelve, 
í'v —Patrón—dice golpeándose el pecho:— 
. ioy de usted. 
•* .. trabajo aquí mientras usted quiera. 
"—Trabajarás siempre. 
::-!', —Entonces 
i ' La panadera interviene. Con su instin-
"•ito-de mujer ha comprendido que los mu-
'• chachos se aman. 
|k —Sé lo que vas a decir. Por mi parte.... 
—Y por la mía -termina el patrón, 
í .-^s tuya, Sebastián; procura darla la sa-
H qjae te sobra. 
• j , ÍOh! ¡Sanará! ¡No tenga cuidado! 
' :í>. Francine siente penetrar en sus venas 
calor nuevo, y el frío que la hacía tiri-
H :ai;'>-desaparece. Créese ya amada, porque 
''i7 Sebastián es suyo. Y ya no envidia a las 
llegre8 parejas que bailan en la plaza, 
Cansables y rítmicas, mientras la orques-
• la' desía el estrado, lanza sus acordes a 
la noche. 
GABRIEL GLOUZET. 
í: -Bl corazón de la mujer es un míste-
P'Mh euya explieaeión no hay que bus-
. ^ "~~Es un abismo que no puede son-
JJearse y una mina fecunda y rica que 
B. hombre no puede explotar. 
•La mujer ha de deíwoníiar siempre 
su corazón a, causa de su exceso de 
r^tt 'ra y sensibilidad. 
~^El corazón de una mujer puede ce-
m m al 
Mal 
w 
Y dicen que hace ya mucho un hom-
bre que se hallaba en la agonía hizo 
reunir a su lado a sus amigos. 
Y el primero hablóle así :—Después 
que te mueran, yo compraré 4<>s cirios 
y los encenderé junto a tu túmulo. 
Y el segnndo promet ió :—Y yo ver-
teré por tí lágr imas muy amargas y 
muy crueles. 
Y díjole así el tercero:—^To no te 
abandonaré - si vives, viviré contigoj 
si mueres, iré contigo a la tumba. 
Y aquel hombre se murió. 
Y el primer amigo—el' dinero— le 
compró y le encendió los dos hacho-
nes. 
Y el segundo—el cariño—vertió 1¿. 
grimas por él. 
Y el tercero—sus buenas obras—le 
acompañó hasta e'l cielo, donde está. 
de 
amorj a la coquetería ¡ja-
Aquel rey Artasar que después de 
Sul.eimón o Salomón, fué el más pode-
roso,y el más opulento del orbe; aquél 
que soñó tener un palacio como jamás 
se hubiera visto, para albergar en él 
las magnificencias de su corte y las 
fantásticas riquezas de su tesoro, ali-
mentó también otro sueño, más modes-
to en apariencia, pero de realización 
infinitamente más difícil: el de au-
mentar su estatura. Porque conviene 
saber que Artasar el "Grande" y el 
"'Temido,',' era,, de muy corta talla, y 
en aquellas edades heroicas se rendía 
cidt.o a la exterioridad de la fuerza y 
de la robustez corporal. Y cuando 
Artasar, descendiendo de su palan-
quín de cedro/ marfil y oro, se dir igía 
solemnepieute al templo en que sus 
.antecesores los "Magos." habían ado-
iñcío. al-Dios vivo y donde aun persis-
tía esté santo culto, y el pueblo-for-
maba doble muralla para ver pasar a! 
Rey, éste sufría cruelmente en el 
amor propjo, al comparar la proyec-
ción de su sombra, diminuta y sin ma-
jestad, con la de los hercúleos'oficia-
les de su guardia nubiana. o la de los 
hermosos arqueros del Céucaso, que le 
precedían abriendo calle. Como una 
especie de bufón grotesco que fues© 
g su lado inseparablemente, burlán-
dose de una grandeza nominal, la iro-
nía de su reducida sombra le acompa-
ñaba a todas partes. 
Para evitar tan triste efecto, ideó 
Artasar que le construyesen un cal-
zado de suelas quíntuples, y que ci-
ñese sus sienes una especie de monu-
mental tiara. Y fué, como suele de-
cirse, peor que la enfermedad el re-
medio, porque las suelas remedaban 
un zócalo ridículo y hacían embarazo-
so y torpe el andar del Rey, que pa-
recía i r en zancos; mientras que la 
tiara agobiándole con su peso, le obli-
gaba a inclinar la cabeza, y en la 
sombra adquir ía formas ext rañas , 
provocantes a Hsa. 
Desesperado Artasar, abrumado por 
la mortificación de su vanidad, que 
sufría cada vez que se mostraba en 
público, apeló a no salir de su pala-
cio nunca. En el recinto del palacio 
se encerraban amenísimos jardines y 
bosqnecillos frondosos, y Artasar, so-
lazándose en ellos, fué olvidándose de 
estudiar la proyección de su sombra, 
y de compararla a la de los demát? 
mortales. Y así que dejó de preocu-
parse do cómo era su sombra, recobró 
la tranquilidad del espíritu, la calma 
del corazón, la alegría de las horas 
serenas y felices. | Q u é le importaba 
su sombra? ¿Acaso la sombra le im-
pedía disfrutar del ruido del agua, de 
la frescura de las enramadas, de los 
acordes de las citaras, de los ojos de 
gacela y los labios de miel de las cau-
tivas1? ¿Acasó le vedaba el goce del 
estudio, la plenitud inteiectual? Un 
día Artasar recordó, miró a su som-
bra . . . y se reconcilió con f;7la; ya no 
era irónica, ya no le humillaba; aque-
lla sombre se parecía a todcifi. era una 
sombra inofensiva^ natural; una som-
bra "bueua.". 
Y Artasar, llamando al escriba que 
recogía en enceradas tablillas los he-
chos culminantes del reinado y las 
máximas formuladas por el monarca, 
para reunir ías en un libro que ^clip^ 
sase al de los "Proberbios" de Sulei-
m5n)_(¡_Mstima que estas tablillas se 
hayan perdido!) le dictó la sentencia 
siguiente: 
"Cuando andamos entre los hom-
bres, no existiólo? sino por d tamaño 
de nuestra sombra. Cuando nos reti-
raipos nos hac;' vivir la capacidad de 
nuestra alma.' ' 
w COXWSSA DE PARDO B A Z A N . 
r e s y a m o r í o s 
Carmela se sonrió ligeramente, inclinó 
sq linda eabecita de ángel, de esos her-
mosos ángeles rubios que en humilde ac-
titud están a los lados del tabernáculo y 
guardó ia roja floréenla entre los diminu-
tos plissés de su blusa de seda. 
Paspués siguieron bailando confundidos 
entre las elegantes parejas que llenaban el 
salón. 
L a música desgranaba su collar de no-
tas argentinas enmedio de aquella atmós-
fera de perfumes femeninos, al través de 
la eual se descomponían en leves irisa-
ciones las luces de los focos eléctricos. 
¿Qué se decían mientras los arrullaba 
aquella música exquisita? 
L a eterna palabra de las almas jóvenes, 
la estrofa más linda de la canción de la 
vida, la aspiración continua de los seres 
en la inmensa creación.¡Amor! 
¡Amor! ¡Amor! 
Y Carmela sonrío levemente,... muy 
levemente. 
i v e r s a n o 
¿Te acuerdas? 
Era aquella una noche de estrellas, una 
noche luminosa cuando me acerqué a tí, 
y quedo, muy quedo recé junto a tu oído 
todas mis ternuras, te revelé todos mis 
rientes ensueños y pronuncié fervoroso y 
trémulo un ardiente "'yo te adoro". Des-
pués oí tu voz, ¡oh! tu harmoniosa voz, 
tu cristalina voz; oí tu fresca voz que de-
cía un dulce "yo te amo". 
Yo, amada, benigno aquella noche side-
ral, aquella noche fué un blanco rayo dfc 
luz, que bañó nuestras almas enamoradas 
en la negra noche de nuestra vida. Mi 
corazón está de fiesta porque hoy es el 
aniversario del natalicio de nuesiro amor. 
Amada, escucha: 
Hoy es el aniversario de aquella noche 
de astros, de aquella noche de ensoñación 
en que mi alma, harta de amores, los ver-
tió en la tuya. Tu estabas vestida de blan-
co, tu traje era vaporoso, parecía de nubes, 
parecía de nieves; en tus ojos, ¡oh! en 
tus negros ojos, en tus profundos ojos, 
en tus hermosos ojos ardían claridades 
de aurora, y en tu divina y bermeja boca 
jugueteaba una amorosa sonrisa. 
¿Te acuerdas?.. . . 
Esa noche, cuando tu amable vecina 
arrancaba del albo teclado del piano las 
románticas y apasionadas notas de un vals 
nuestros ardientes labios se besaron.. . . 
y la blanca luna ge burló de nuestra co-
media. . . . Hoy mi viejo corazón de joven 
está de fiesta porque es el aniversario de 
aquella noche luminosa la negra noche de 
nuestra vida. 
G U I L L E R M O JIMENEZ. 
T E s c e r t a 6 e a m o r 
Sobre mi cabeza las errantes nubes, el 
cielo multicolor donde se hundió la Bea-
triz del Dante, y ante mi vista las olas 
turbulentas entonando el impotente mise-
rere que recuerda los grandilocuentes sal-
mos de David; la inmensidad atronado-
ra, movible y azul que daba inspiración al 
formidable Homero cuando germinaban en 
su cerebro las ideas del grandioso poema. 
A mi lado la dulce y modesta virgen de 
cabellera de ébano, la preciosa tapatía de 
cutis de azucena y mejillas de arrebol, la 
niña que e« abnegadamente carltetiva, y 
que en aquel entonces se le antojó robar 
para su alma inmaculada el fuego abrasa-
dor del astro de oro que sepultábase ra-
diante en el horizonte purpúreo. 
Dirigí una mirada hacia el firmamento 
donde brillaban las primeras estrellas pre-
cursoras de las sombras nocturnales, y 
después miró los ojos hechiceros de mi no-
ble marquesita... VI en ellos retratado 
el fulgor de los hermosos luminares, sen-
tí la potencia que lleva a las mariposas 
hacia la luz, pensé en lo terrible de los 
incendios. Importáronme nada los estra 
gos, y para no aparecer como cobarde, 
me lancé al abismo que llamaba y me 
enloqueció con su belleza, fragancia y ar-
monías. 
Desde aquella tarde ella y yo compren-
dimos que cada beso es una chispa precur-
sora de llamas inmensas, que la mujer jo-
ven y bella es volcán de fuego que atrae, 
y que son mny peligrosos y poéticos los 
idilios iluminados por el sol moribundo y 
arrullador por las notas titánicas de las 
olas rugientes y coronadas de niveas es-
pumas. 
JUAN PORRAS VEGA. 
^ \ l m a 
Cayó en mi frente el rayo de la duda 
y se abrasó la fe que me animaba; 
y allí quedó mí dicha para siempre 
fundida en la siniestra llamarada. 
No forjó el cielo la tormenta ruda 
que aun hoy, mujer, en mi cerebro estalla; 
tu sola fuiste y tu maldad fué el rayo 
que destrozó mi frente en la descarga. 
Cuando el Supremo Juez cuenta me pida 
de aquella fe. . . , replicaré á sus plantas: 
—Señor, no la perdí, me la robaron,., 
Ved al ladrón. . . ¡Y miraré á tu alma! 
Bonifacio CHAMORRO 
- A los p e r i ó d i c o s ^ p e r i o d i s t a * 
O nuevas leyes, hechas, como las de-
más, con mucha facilidad y aparato, 
para que no se cumplan, y sin más f in 
trascendental que el de llamar la aten-
ción y pasar el rato. 
NOS, E L SENTIDO COMÚN, emperador 
de l-as Pensaderas y Discurrideras -y 
enemigo sin declarar de las Obrade-
ras, gobernador de Pocas Partes, 
huésped a propósito para él vecino, 
señor de todos los pareceres y .aco-
modo de casi ninguno. 
DECLARAMOS,, que nos ha entrado la 
gana de no estarnos quietos, como se 
estila ahora, que parece que üenen azo-
gue, entre los monarcas, obispos y otras 
.gentes de nuestro mismo peso, e, icZem 
idsm la afición a la caza de gazapos, 
alimañas, que,-cuando ahundan, son\la-
ñinas en los campos férti les; por cuyo 
primer motivo, andando de viaje, nos 
encontramos muy a gusto, hoy día de 
la fecha, en el Japón, donde hemos ha-
llado buen acogimiento. 
Y mientras tenemos abandonados 
otros países, habiendo visto lejos, en 
un cine, que es lo mismo que verlo de 
cerca, que una de las gazaperas más 
abundantes es esta que llamn en Espa-
ña prensa periódica diaria, llevados de 
nuestra afición, y por cuanto nuestra 
augusta consorte la Eazón, reinando 
apenas, lo mismo que nos atrapó en 
tiempos varios gazapos de la vida en-
tonces al uso, con ayuda de un escriba-
no que se metía en todo, llamado don 
Francisco de Quevedo, y dictó varias 
premáticas para acabar con ellos, he-
mos acordado, probado el buen éxito, 
continuar el sistema, sólo para la dicha 
prensa, ayudados de otro escribano que 
también acabará por meterse hasta en 
los charcos, como las cigüeñas. 
Y porque estos gazapos de la vida es-
crita son más importantes que aquellos 
otros de la vida tan sólo hablada, e im-
porta más enmendarlos y corregirlos,, 
nos hemos revestido del oportuno rigor 
comenzando por disponer de estas or-
denanzas que enviamos por el cable, las 
inserte la misma prensa diaria y se 
aguante, bajo pena de ser puestas en 
otro sitio, lo cual será peor, si bien eon-
ced eraos permiso de representarnos si 
nos hemos excedido en esta parte de 
nuestro deporte. 
ACORDAMOS, pues, que todos, periódi-
cos y periodistas, pongan oído al par-
che y que bajo nuestra fe y palabra 
crean que a todos y a mnguno las ad-
vertencias tocan, acordando así bien 
que por gazapos se haya entendido ya 
"usos inconvenientes," aunque se es-
cribió ^gazapos" por parecemos un 
chistecillo muy majo, digno del tono 
clásico al que nos hemos subido para 
escribir lo que va dicho, y a f in de 
darnos mayor aire de autoridad. 
MANDAMOS, lo primero, que la pren-
sa se suba, al tono de dos o tres puntos, 
de modo que no quede n i tan alta como 
pretendió hace mucho, n i tan baja que, 
por inclinarse ahora ante casi todos, sin 
ton ni son, la tomen por cabalgadura y 
la traten así muchos a. quienes sí que 
vendría bien una albarda maragata. 
PORQUE hay usos en la prensa, o ga-
zapos gordos, que nos les hinca el diente 
ni una rueda, a propósito para que los 
corrija una comisión, ya que no han de 
corregirse nunca, siendo sabido que las 
comisiones no sirven para nada, aun-
que ordenamos lo siguiente, no pone-
mos orden; al igual que eí gobierno, 
que ordena mucho y no ordena nada, 
y que, para pasar un arroyo crecido, 
en vez de un adoquín o de un puente, 
pone una comisión, y pasa tan a gusto. 
POR TANTO ; una comisión estudiará, 
entre otros que nos callamos: 
1. ° E l uso que consiste en que cada 
periódico político arrime siempre el as-
cua a su sardina, diciendo que sus per-
sonajes en todo aciertan y son cosa aca-
bada, y al revés de los de enfrente, con 
lo cual resulta que el público, al que 
afirma qî e se debe la prensa, no sabe 
nunca quién tiene razón, y "que sin em-
bargo de darse a cada lector por el pa-
lillo del gusto y de ser todos honrados, 
sigue sin parecer la capa. 
2. ° Aquel otro, de muchos y no de to-
dos, de que estando empinados en su 
calidad directiva de los pensamientos 
públicos, discernida por el editor o ca-
ballo blanco, dirigen con vistas a su 
negocio muy b'^n para enseñar a pien-
sar y no a pensar, ensalzando y adu-
lando cuantos rebuFJ.os lleven a la ca-
ja algún puñado do perras chicas; y 
así, relatan los crímenes con más pelos 
y señales que los descubrimientos de 
un sabio, la labor de un artista o las 
bondades de un hombre; ponen eil re-
trato de los bandidos, de modo que por 
fd humano afán de notoriedad cunda 
la afición a serlo ; cultivan los chismes 
de vecindad con el inagotable tema de 
la crisis, pegue o no pegue; e ilustran, 
dicen, a la opinión, llevándola por se-
mejantes vericuetos, en vez de i r 11a-
ÍIamonte con ella por la carretera. 
A. (2 . 
6 e C i a d a r a x a 
Cautivo, tu? ligaduras 
mis manos ban de romper, 
y con bálsamo de besos 
tus beridas curaré. 
Cuando mis ojos te vieron 
desde el florido ajimez 
cruzar con altivo porte 
ante la turba soez, 
arrastrando las cadenas 
que enlazaran a tus pies, 
sin explicarme la causa 
me sentí palidecer. 
Desde entonces sólo vivo 
pensando en el día aquél; 
desde entonces no me aparto 
de mi florido ajimez, 
y a todas boras espero 
volverte dé nuevo a ver 
cruzar con altivo porte 
ante la turba soez. 
De las cuadras del Alcázar, 
cubierto por rico arnés, ... 
mis esclavos eligieron 
el más brioso corcel. , ! 
Y olvidada de quien soy ' , 
y traicionando mi íe, 
de estos reinos!, para siempre, 
contigo me partiré. 
Y si tu amor me desdeña 
cuando en libertad e&té?, 
¡aunque be nacido Sultana 
me basta tu esclava ser ! . . . 
Cautivo, tus ligaduras 
mis manos ban de romper, 
y con bál&amo de besos 
tus'beridas curaré . . . 
Alberto A. CIEN FUEGOS. 
r a c i ó n 
L a más ardient© y ;la más secreta de las 
aspiraciones de mi alma, es la úe conquis-
tar para uii nombre un recuerdo en tu 
pensamiento, un sitio en tu corazón. Cuan-
do estoy en tu presencia, temo que mi 
pasión se delate, que una mirada ingenua 
te hable más que mi silencio; que al as-
pirar la esencia de las flores que te rega-
lo, encuentres en ella el calor de mis ia-
bios. 
Cuando tu mirada inocente se fija en mí, 
siento latir más apresurado el corazón. 
Este cobarde siempre tiembla al temor de 
que se descubra su secreto: el inféltz Ig-
nora que mi silencio habla un lenguaje 
incomprensible a tu inoceneda. 
Pero ¿será verdad que mi pasión es un 
secreto para tí? Cuantas veces me hago 
esta pregunta, no atina con la respuesta el 
pensamiento, absorto de mi candidez y de 
la tuya, oscilando entre el abatimiento y 
la esperanza. 
HUGO S O B I E S K Y . 
" D i s t r a c c i o n e s 
ÍCn color Inconstante 
En un frasquito que contenga éiea 
l i volátil, se t end rá disueltas algunas 
limaduras de 'hierro, resultando un lí-
quido de -color azul, que tiene la pro-
piedad de perder dic-ho color tan 
pronto eomo no este en contacto del 
aire, de manara que bas t a rá tapar o 
destapar el frasco para hacer desapa-
recer el .tono azulado del líquido. 
""Ca m o n e d a r e f r a c t a r l a 
Poniendo una moneda de dos pese-
tas dentro de "un vaso lleno de agua, 
tapado con un piato) y volviéndolo 
todo con ligereza para que no se vier-
ta el &gUH, se verá la moneda tal co-
mo es mirada por encima y haciéndo-
lo oblicuamente parecerá del tama-
ño de un duro, lo púal (hace la ilusión 
de que el vaso contiene dos monedas, 
efeeto de k refracción de la luz a tra-
vés del agua. 
" X w c e s v s o m b r a s 
Se colocan un par de bujías encen-
didas y al mismo nivel, de t rás de 
ellas, otras dos apagadas. En éstas se 
'habrá oolocado en la mecha, ya pre-
viamente -carbonizada, un trocito de 
fósforo de Inglaterra del tamaño de 
un grano de trigo, 
(Disparando un pistoletazo a corta 
distancia sobre las bujías, se 'consegui-
r á que. se apaguen las q;ie estaban en-
cendidas, par efecto del fogonazo, 
mientras se encienden las otras al 
prenderse fuego al fósforo que se co-
locó en ellas 
. A n é c d o t a s 
E l muy célebre C a r r e ñ o . . . y ya u» 
tedes sabrán quien fué Carreño—en-
centrábase en Fornos una noche con 
algunos literarios, sus amigos. Habla-
ban de muchas cosas, pero principal-
mente, del ahogo en que, vivía en Ma-
dr id la gente aficionada a la bohemia. 
Y cuando ponderaban ese ahogo, sal-
tó el célebre Car reño : 
—¡ Se. . . se . . . señores! Nos sal-
v a . . . sa lva. . . salvamos... 
Pero hombre ¿qué es lo que pasa? 
—Pues que . . . que . . . que nos sal-
vamos. 
Dobló el diario que leía, cogió a 
uno de sus amigos, salió con..él a la 
calle y encaminóse a un hotel: eran 
las dos de la mañana en punto. 
Los recios aldabonnzos que dió Ca-
r reño en la puerta del hotel desper-
taron a media vecindad. Salió un 
criado o un portero. 
—Cbsss—! 
— D i . . . d i . . . diga Y d . amigo.. .• 
¿No para aqu í el cónsul de Inglate-
r r a l 
-—Aquí pa ra . . . 
—Pues. . . pues hágame el f a v o r . . . 
Dígale que aquí le buscan. 
—^No puede ser; a esta hora no pue-
de ser.. . Mire Yd . que son las dos 
de la mañana. 
—Pero m i . . . m í . . . mire Yd . que 
le tengo que decir una co. . . una 
c o . . . una cosa que le interesa mu-
chísimo . . . Repítole que muchí . 
m u e h í . . . much í s imo . . . 
—Dígamela Y d . a mí . . . 
—Es co. . .sa de diplomacia. 
Hubo algunos otros dimes y dire-
tes, y al f in el pobre criado se dedi-
có a i r en busca del inglés. Este re-
cibió el gran susto, y refunñó y gru-
ñó.; g r u ñ e n d o ^ refunfuñando, llegóse 
a ver a Car reño : 
—Oste buscarme a mí? 
— A osté buscar.. . buscar. . . ¿Ser 
osté el cónsul inglés . . . ? 
- - ^ « r . . . ": 
—¿ Ser osté e l . . . el autor de este.. .-
de este... de este anuncio en que se 
solicita un inter. . . í n t e r . . . i n t é r p r c 
t e . . • 
—Ser.. . 
— B u e . . . bue . . . bueno; pues ^ yo 
venir a decirle que n i . . . que n i . . . 
que n i yo n i este señor servimos para 
el caso.... por, . . porque no hablar i n ' 
g l é s . . . 
Era Carreño mny chico, y ya empe-
zaba a ;ser célebre por sus salidas. Pa-
ra oirle, los profesores le tiraban de la 
lengua, y una vez le preguntó uno: 
—Si sxi padre debe 700 reales y pa-
ga 35 pesetas ¿•cuánto debe?. .. 
—700 re. . . re. . . reales. 
—No, hombre, no; si de 700 reales 
paga 140. que son las 35 pesetas, 
•¿cuánto debe? 
—700 re. . . re. . . re. . . ales. 
—Hombre, hágase usted cargo..... 
porque usted no conoce la Aritmética. 
—Usted sí que. . . que. . . que . . . 
qme no conoce a m i . . . mi padre. . . 
que no le pa. . . paga n i . . . n i al rey.. . 
Otra vez le explicaban geografía. Y 
despucs que el profesor le creyó bien 
enterado de lo que le había explicado, 
dí jole: 
—Bien, Carreño-, pues ahora, vá-
monos al Polo Norte. A ver que camina 
va a seguir usted. 
—¿Al po. . . po. . . polo norte? , 
—Sí señor. 
Y el hombre, que de la expilació), 
no entendiera una palabra, salió del 
ap-uro así: 
:—Pues es.. . es... espere.;., espo 
re: voy a busca r la ma. . . leía. 
Y se salió de la clase. 
Estrenó Carreño un chaquet; fué a 
dase, y el profesor, aprovechando la 
ocasión para probarle en aritmética le 
d i jo : 
—Vamos a ver si usted me explica 
los •eambios de valores que sufre una 
mercancía y sus causas. Suponga usted 
que el chaquet le costó veinticinco div 
ros.. . Yo le doy por él diez y siete. 
Carreño interrumpiéndole: 
—¿Diez y siete? 
—Diez y siete, sí señor. . . 
—¡ No hay más que h a . . . h a . . . hí> 
blar! ¡ Trato hecho! 
¡ S a l v e ! 
Cuando al fin aquél ",te pmo!"' 
en tu boca estalló cual goma de oro, 
allá en la noche cálida el reclamo 
de un pájaro surgió, dulce y sonoro,...^ 
Tanta fué mi emoción, 
que hallé obscuro y estrecho 
el inmenso salón 
se me saltaba el corazón del pecho.... 
fálteme el aire en la cerrada estancia 
plena de luz, de flores, de fragancia, 
y abriendo la vidriera 
que daba hacia un jardin lleno de rosav 
al viento y a la luna y a las cosas 
grité: "!Salve, divina Primavera!" 
MARIA ENRIQUETA* 
En G-aliano 78, altos, se reunió ano-
che el Comité Ejecutivo dei Partido 
Conservador Naciona4! bajo la presi-
dencia del ¿oictor Varona y actuando 
de secretario el señor Alzug'aray. 
'La sesión fué extraordinaria y se-
creta, y^habiéndose facilitado a su ter-
minación la siguiente nota a la prensa: 
" E l Comité Ejecutivo de la Junta 
Nacional de'l Partido Conservador Na. 
cional acuerda declarar que todos los 
señores representantes que, votaron en 
favor del proyecto de Ley sobre carre-
ras de caballos y Jai Alai , y especial-
mente el señor Lino Don, ponente de 
ila Comisión .qne informó favorable-
mente, y el Sr. Guevara que indujo a 
algunos de sus compañeros a la apro-
bación de la Ley invocando falsamen-
te el nombre ilustre del general Me-
nocal, han infringido 'los sfflemnes 
acuerdos de la Junta Nacional del 
Partido faltando a sus tendencias y 
disciplina ¡ por lo cual este Comité de-
clara, dichos actos personalísimos de 
los referidos representantes, desauto-
rizándolos terminantemente." , 
La sesión comenzó a las nueve y 
terminó a las once y media. 
"ÜÜB DE CAZADORES" Dtl CE 
Indiscutiblemente el Sport de Trap-
Shooting va tomando incremento en 
Cuba la bella. Prueba ocular de esta 
aseveración era la tirada de ayer en 
los terrenos del Club Cazadores del Ce-
rro en Marianao, Y aliciente había pa-
ra que acudiese un buen número de t i -
radores, pues además del Campeona-
to Anual del Club con su Copa y Me-
dalla de Oro correspondiente, medallas 
de plata y bronce también de Campeo-
nato, habían tres Medallas de plata de 
Mérito para* las clases " A , " " B " y 
" C , " tres valiosos premios para los 
vencedores de dichas clases, y además 
el desquite del premio "González y Ma-
r ina . " 
Veinte y cuatro tartarines lucharon 
por el campeonato y las medallas de 
Mérito en sus respectivas Clases, con el 
siguiente resultado: 
Felipe Martínez, Medalla de Oro y 
Copa, con el título de Campeón del 
Club de 1912, 87 en 100. 
José A. Scott, Medalla de Plata de 
Campeonato 85 en 100. 
Santiago Mischol, Medalla de Bron-
ce de Campeonato 80 en 100. 
Carlos D. Scott, Medalla de Mérito, 
Clase " A , " 79 en 100. 
Isolino Iglesias, Medalla de Mérito, 
Clase " B , " 70 en 100. 
José Serrano, Medalla de Mérito, 
Clase " C , " 70 en 100. 
Felipe Martínez y José A. Scott em-
patados para el premio de la Clase 
" Á " con 29 en ,30. 
Tsolino Iglesias, Premio Clase " B " 
con 29 en 30. 
Eustaquio Alonso, Premio Clase " C " 
con 18 en 30. 
Felipe Martínez, Premio "González 
y Marina," con 26 en 30, 
E l temible Felipe (Don Martínez 
de la Quintana,) a pesar dé tener a su 
cargo la dirección de las tiradas, en la 
cual hizo gala de su acostumbrada afa-
bilidad, mezclada con la energía nece-
saria para hacer efectivas sus acertadas 
disposiciones, salió triunfante en el 
Campeonato (gracias a la ausencia de 
Francisco Vázquez) con el score de 87 
por 100, igual al con que ganó el Cam-
peonato de la Sociedad de Cazadores 
de la Habana el mismo impepinable 
don Felipe Martínez y de. la Quintana 
el día l l . d e los corrientes. 
Actuó de Juez nuestro querido ami-
go y compañero Dr. Scrapio Rocamora, 
que, muy conforme con descansar so-
bce los laureles mrty bien ganados en 
el Campeonato Nacional, no quiso to-
mar parte en el Campeonato del Club 
Cazadores del Cerro, 
Felicitamos a todos los premiados, y 
sentimos no felicitar a los demás tira-
dores, sobre todo al señor Carrodeguas 
que trató de emular al irlandés-Cubi-
che-Gallego que hizo un score de 25 
en 25 (errados), pero perdió por cua-
! tro platillos que rompió por casuali-
¡ dad. 
Ramón Rivadesell Collera de Nava 
! ox-Príncipe de Asturias 458, se encar-
gó de romper varios platillos, y, lo que 
era más importante para nosotros fué 
el suculento almuerzo (pie llevó, en el 
cual, el que no sacó un Acta de Repre-
sentante—como nuestro estimado com-
pañero don Leopoldo Ramos—por lo 
menos pescó una cabrilla frita que le 
hizo chuparse los dedos. 
Sería demasiado extenso hacer pasar 
a la historia por medio de esta crónica, 
i las proezas de tan consecuentes tirado-
res como don Jul ián Soler, quien, di-
cho sea de paso, no ha faltado ningún 
j sólo domingo a las tiradas del Club. 
Para terminar, el Club de Cazado-
! res del Cerro, con sus tiradas de ayer 
j ha dado una. nueva prueba del entu-
siasmo de sus socios y del estado flore-
ciente en que se encuentra el más mo-
desto, y al mismo tiempo el más pu-
! jante de los Club de Tiradores de la 
i Isla de Cuba. 
. Cañería. 
Habana, Agesto 26 de 1912. 
PUERTO PADRE 
i Agosto 22. 
La Colonia Española de esta localidad 
i ha venido realizando un loable esfuerzo, 
; para levantar el empréstito de catorce mil 
! pesos que ya tiene colocados en bonos re-
| dimibles en el alto comercio de esa ciudad, 
Santiago de Cuba y los asociados, para la 
; construcción de un mederno edificio desti-
nado a caca social y teatro, en uno de los 
puntos más céntricos de esta villa. La fa-
bricación y ornamentación se confiará a 
un técnico práctico, para que el moderno 
edificio que habrá de construirse corres-
ponda a la hermosa historia social de la 
Colonia, unida ésta al entusiasmo mostra-
do por los miembros de su directiva, que 
con tanto celo como buen éxito han labo-
rado por llevar a la práctica la realización 
de dicha obra, que será sin duda un nuevo 
exponente de lo que se llega a obtener por 
el armónico esfuerzo de las voluntades 
cuando las guía un noble y elevado fin. 
Débese que la Colonia llegue a tener su 
domicilio social propio, con la elegancia y 
severidad que su prosperidad reclama, a 
la desmedida generosidad del comercio ci-
tado, y a los trabajos y propaganda rea-
lizado por los cultos y activos miembros 
de su dicetiva actual, señores Bernardo 
Cueto, Manuel Picanes, Tritón Esteban, 
Nicolás Fernández, Cecilio Llarena y Ja-
cinto Picas, que han desempeñado con le 
mayor desprendimiento y entusiasmo, las 
distintas comisiones para la recolecta y 
confección de tan importante obra. 
.Recomendado por ios Médicos del Mando entero como uno de los 
m&s enérgicos reconstituyentes el 1 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas cjue hava sido el objeto de romunira-
cionos á la Academia de las Ciencias, á la Academia de Medicina y á la Socie-
dad de Biología de Paris. 
ÉTABts P O U L E N C Fres, 92, r. Vieille-du-TempIe, Paris y todas far* 
En La Habana: DROGUERIA SABRA y on toda» Parmaaan y Drognorias. 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 24—TELEFONO A-Í85*í 
Sucursales: San Rafael 22, Tefáfono 
A-3752—Be/ascoa/n n. 24 B., Telefono 
A-8059~Monte 21 Í , Teléfono A.1966. 
4= 
C 2781 
S I N O P E R A G 
L U P U S S H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e I ! á I y d e 3 á 5 
C 27Q7 
Aunque en mi anterior correspondiencia 
decía que "Chaparra" solamente molería 
hasta hoy, ha resultado errónea la noticia. 
Este Central continuará su faena hasta 
pasar del medio millón de sacos; tleue 
interés su Administración en que siga deu-
do el que rinda mayor zafra de todos los 
que existen en Cuba. 
"Dejicias ha terminado su molienda este 
año, y en breve al igual que "San Manuel" 
se introducirán en su maquinarla grandes 




T E L E G R A Í V I A S 
SANTIAGO DE CUBA, 
Un detenido.—Conferencia pa'lítica 
27—VIII—7-15 p. m. 
Ha ingresado en el Vivac el español 
José Almeida que mató en reyerta a 
José Clavijos en Dos Caminos, 
Hoy han conferenciado extensamen-
te los señores Manduley y Marcané, 
concediéndose gran importancia a es-
ta entrevista. 
Oréese que se p rocura rá el acerca-
miento de las fuerzas de ambos. 
Especial. 
CONSOLACION D E L SUR. 
Tres sucesos 'criminales 
2 7 - V n i — 6 . 5 5 p. m. 
Tres crímenes continuos hubo hoy 
en este término : un muerto de una 
puñalada en Vega de los Gálvez; un 
herido grave de un t i ro en el paradero 
del Oeste y a medio día, otro herido 
en la Herradura. 
E l Corresponsal. 
P É r n i s T o T m c o s 
PARTIDO" CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Oficina Central Electoral. — Galiano 
71, altos.—Habana. 
Se ruega a los señores que a conti-
nuación se expresan, pasen por estas 
oficinas, para hacerles entrega de 
documentos que a los mismos inte-
resan : 
Francisco Guerra, Vapor 24; Ro-
que Ertrago Valdés, Vapor 36; Raúl 
Hernández de Córdova, Concordia 
176; Juan Pomares, Vapor 51 ; Emi-
lio Girdillo Aguiar y Federico Girdi-
11o Aguiar, San Lázaro 502; Ramón 
Novo del Real, Hornos 6; José María 
D?az»Füloy, San Lázaro 303. y Ma-
riano Bonet Aguiar. Marina 5. 
Habana, 26 de Agusto de 1912. 
Manuel Villalón, 
Jefe del Despacho. 
SE ALQUILA, en 6 centenes, con 2 meses 
en fondo, la casa Rajco núm. 85, con sala y 
3 cuartos: su dueño: Monte y Suárez, en-
trada por Suárez, Relojería. 
10055 4-28 
ORRAPIA NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departamen-
tos con balcón a la calle e interiores. 
10054 8-28 
LOS BAJOS independientes, con sala, sa-
leta, comedor, 5 cuartos y baño, de Sol 50, 
moderno, en 12 centenes. La llave e infor-
mes en Cuba núm. 65, entre Muralla y Te-
niente Rey. 10047 4-28 
EN' EL IUCRMOSO edificio de Torregrrosa. 
Compostola 65, frente a la casa de Borbolla, 
se alquilan unos bonitos altos, compuestos 
de 5 habitaciones y todas las instalaciones 
modernas. 10045 4-28 
SE ALQUILAN los hermosos bajos ,dc la 
casa calle 17 núm. 8, Vedado; la llave en los 
altos: para más informes, Ribis, Galiano 
núm. 130. 10044 8-28 
M R A ¡ B S O U S T I R I A 
SE ARRIENDA UN LOCAL CON UN SA-
LON GRANDE, CON TI UBINA IUDRAULl-
CA DE 20 CABALLOS DE FUERZA, CON 
CASA DE VIVIENDA, PATIO. CABALLE-
RIZA. ETC., A UNA CUADRA DE LA CAL-
ZADA DEL CERRO. INFORMAN: CALLE 
DE PEÑON NUM. 1, CERRO. 
10086 í 6-28 
SE ALQUILAN los ventilados altos de 
Gervasio 3 74. .̂ a'a. saleta, comedor 5-cuar-
tos, doce centenes: la ¡lave en los bajos: 
Informa A .V. Fauli, Cuba 33. . 
I00S3 5-28 
LOCAL OCUPADO hasta ahora por la Cá-
mara de Comercio Francesa se alquila, ast 
como una accesocia. Informan en Obispo 
núm. 56, altos. 10093 4-28 
ALQUILANSE habitaciones bien ventila-
das, con vista a la calle. Habana núm. 111, 
antiguo. 10089 26-28 Ag. 
SE ALQUILA una habitación alta, inte-
rior, cielo raso y el suelo de mosáicos y un 
zaguán: sirve para varias cosas. Industria 
núm. 121. antiguo. 10080 4-28 
EN 7 CENTENES se alquila el alto inde-
pendiente, acabado de pintar, para corta fa-
milia, sala, comedor, dos cuartos, cocina y 
todo lo necesario, buena azotea; Aguila 45, 
antiguo; llave en la bodega; su dueña en 
Carlos I I I núm. 189, bajos. 
10042 4-28 
SE ALQUILAN los altos de Teniente Rey 
núm. 104, casi esquina a Prado; razón en 
los bajos. 10040 4-28 
EN LA VIBORA.—So alquila la fresca y 
ventilada casa calle de Josefina esquina a 
Primera, compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos y servicios sanitarios. Infor-
mes: Calzada de Luyanó núm. 43. 
10038 4-28 
VEDADO.—Se alquilan, en 10 y 12 cen-
tenes, dos casas nuevas, con todos los ser-
vicios. Calle 11 entre L y M; su dueña en 
los altos de la bodega, Teléfono F-1692. 
10034 8-28, 
VEDADO. Tienda de sedería "La Verdad," 
calle E o Baños, entre 19 y 21, núm. 189, 
se alquila una casa on $35 Cy. y otra en 
$20 Cy. 10033 4-28 
SE ALQUILAN habitaciones muy frescas 
y baratas, con o sin muebles, hay departa-
mentos con vista al p^seo; buen servicio 
de agua, luz eléctrica Teléfono etc. En Pra-
do núm. 71, antiguo, altos. 
10074 15-28 Ag. 
SE A L Q U I L A un precioso local con un 
gran patio, propio para una Clínica Veteri-
naria, con todos los servicios sanitarios o 
para cualquier otra industria. Puede ver-
se a todas horas en Zapata y A, bodega. 
10072 4-28 
SE A L Q U I L A , para principios de mes, la 
gran casa calzada de Luyanó núm. 46; tiene 
seis habitaciones, pisos finos y servicio sa-
nitario. Informan en la botica y su due-
ño en Baratillo núm. 1, Tel. A-Í768. 
10070 8-28 
SE ALQUILA una espléndida cocina pa-
ra tren de cantinas y abonados. Informan 
en Bernaza núm. 41 café. 
10061 4.28 
SE ALQUILAN, Prado 100, antiguó, de-
partamentos a matrimonios sin niños y ha-
bitaciones a hombres solos. 
100S7 - i s 
D O L O R E S 
D E C A B E Z A 
iMuioihos hombres y mujeres sufren 
un purgatorio en vida, por la dolencia 
eomún del Dolor de Cabeza. Pero el 
alivio y verdadera curación de sus su-
frimientos, no empieza hasta que no se 
tiene en cuenta que aquella condición 
molestosa es un síntoma de alguna de-
bilidad orgánica. Toda persona débil 
sufre dolor de cabeza. Lo hay palúdi-
co, neurálgico, nervioso y reiimáti«o y 
en todo caso tiene su origen en la San-
gre y los Nervios. E l anémico está 
siempre con tales dolores. E l efecto de 
tal debilidad hace resentir severamen-
te el Cerebro y la continuada presión 
tiene fatales consecuencias para las 
facultades mentales. Inút i l es pasarse 
con calmantes, que descomponen el es-
tómago y solo demoran la causa del do-
lor de cabeza. Echese mano de un buen 
remedio que quite las causas así como 
los efectos. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. "Williams combaten positivamente 
esos dolores por su acción benéfica so-
bre la Sangre y los Nervios y solo de 
ese modo se obtiene la cura radical. 
A l mismo tiempo téngase en cuenta 
que precisa evitar toda clase de exce-
sos ó imprudencias, pues de otro moio 
no es posible recobrar la salud eon 
ningún remedio. Por millares ae cuen-
tan las personas que están agradeci-
das á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, de lo cual se dan al público 
continuamente nuevas pruebas. 
Para esas Punzadas en el Cerebro; 
Para las martirizantes Jaquecas; En 
el estado de depresión ó descorazona-
miento; Cuando hay irritabilidad ó 
mal genio; Si todo parece i r á la con-
traria; Ifus PILDORAS ROSADAS 
D E L DR. W I L L I A M S PARA PER-
SONAS P A L I D A S traerán el reposo 
y la calma y uno se maravilla luego el 
porqué se pasaron tantos días ó sema-
nas ó meses de sufrir con resignación 
digna de mejor causa, ó bien con el 
desespero que aniquila aun á muchos 
seres de naturaleza apacible y cariñosa. 
Estas pildoras son tónicas y no pur-
gantes y pueden obtenerse en todas las 
Boticas. Procúrelas usted hoy mismo 
para no idemorar su curación. Vea 
que sean las Pildoras Rosadas del doc-
tor W I L L I A M S . 
REURIATISÍVIO C R O m C O 
Aconsejarnos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos encuentrao 
penosos los movim entos de su< miem-
Dros o uer.en deformadas las anicula-
ciones, alas persona-, en íin, sensibles 
al menor enfriamientu, que hagan uso 
del Omagil. 
Porque, en efecto, yaspaep licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
euchéradá sopera el licor, ó bien á la de 
2 á 3 pildoras, basta para calmar pron-
tannenie ios dolores reumáticos, aun los» 
más emolas y antiguos, y por rebeldes 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
íWiiii>mo las neuralgias más d'donosas 
y cualquiera une sea su asiento: las 
cost Has, los ríñones, !o< miembros ó la 
cabeza, y a'ivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
ANTK.S DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil onforme á los últi-
mos dccubri.HMíiiius de la ciencia, no 
oontiene siilMandu alguiv. nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
pelurro para l̂ i salud. Kl licor.además es 
de un sabor aerádabilisimo. 
Generalmente el alivio s« produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de que sólo cuesta unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en todas la" buenas farma-
cias, nías para evitar todo error, c u í d e s e 
de e.Tiqir en la etiqueta la pd ' ibra 
Omagil y las señas d H Depósi to yene* 
r a l : Maison L . F R E R E , 19, n.e Jacob, 
Paris 4 
EN U CEKTENES se alquilan los altos 
de la casa Bernaza 69, junto a la esquina 
de Muralla, tienen sala, comedor, seis cuar-
tos y demAs servicios; la llave en el frente; 
informan en Reina núm. 131, Tel. A-1373. 
10059 8-28 
EX 17 CENTENES se alquilan los bajos 
de la casa Calzada de la Reina 131, esqui-
na a Escobar; tienen sala, recibidor, seis 
cuartos, comedor, patio ,dos baños, todo 
nuevo; informan en la misma a todas llo-
ras y por Teléfono A-1373. 
1006$ . 8-28 
EN 14 CENTENES se alquilan los bajos 
de la casa San Lftzaro núm. 54, segunda 
cuadra de Prado; tienen sala, comedor, 5 
cuartos y demás servicios; toĉ o nuevo y de 
gusto. Informan en la misma y por Telé-
fono A-13T3. 10057 8-28 
CASA ESPECIAL PARA FAMILIAS 
Affnlttr 72. — Restaurada recientemente. 
Hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al parque de San Juan de Dios. Mag-
níficos departamentos para matrimonios y 
personas estables. Buena comida. Estric-
ta moralidad y esmerado servicio. Tran-
vías para todas partes de la ciudad. 
9991 6-27 
SE AI^UU-A, en $22 plata, la casita Uni-
versidad núm. 20. entre Cruz del Padre y 
Nueva, servicio sanitario moderno. Infor-
man en la Notaría del doctor A. García 
Huerta, Aguiar 43, de 9 a 11 y de 2 a 4, Te-
léfono F-1159. 10031 4-27 
SE AI^UII<A la casa San Ignacio núm. 47, 
antiguo, propia para comercio o para fami-
lia numerosa. Inforamrán en la misma ca-
sa. 10009 6.27 
LUZ NUM. 21.—Se alquilan los altos de 
esta hermosa casa con toda clase de como-
didades. La llave en los bajos. Informan 
en Inquisidor núms. 10 y 12, Almacén, Te-
léfono A-319S. 10003 8-27 
SE ALQUILA el tercer piso de la precio-
sa casa calle de Corrales núm. 47, en seis 
centenes; tiene sala, saleta y dos cuartos. 
La llave en Monte 43, Peletería "La Espe-
ranza." 10001 4.37 
jOJO! En 18 centenes so alquilan los am-
plios y ventilados bajos de la casa Reina 
núm. 89. Informan en los altos a todas noi"1» 
998' « -2? ' 
SE ALQUILA 27 y . 2, en |50 Cy., sala, co-
medor, 4 habitacolnes, baño y demás servi-
cios. También se alquila F y 19, en 5 cen-
tenes. La llave en la bodega. Informan en 
2 y 13, Teléfono F-1 205. 
10027 4-27 
SE ALQUILAN, muy limpios, acabados de 
pintar y dar lechadas, los bajos de las ca-
sas Ancha del Norte núms. 317B y 319, tie-
nen sala, saleta y tres cuartos, en siete cen-
tenes. La llave en la Carnicería, 315. Tóme-
se el carro de Universidad. 
10014 4-27 
SE ALQLILAN habitaciones amuebladas, 
a hombres soles: tienen balcón a la calle, 
hay buen bafto y teléfono. Teniente Rey 
núm. 33, esquina a Habana. 
9987 5-27 
SK ALQUILAN, en 10 centenes cada uno, 
los sermosos altos de las casas de Neptu-
no núm. 212 y 220 Z, antiguo, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, espléndido co-
medor, cocina, cuarto para criados, cuarto 
de bafio y dos servicios sanitarios; las lla-
ves en la bodega de Marqués GonzMez y 
Neptuno; para m&s informes en la Per-
fumería de Manrique y San José. 
C 2945 6-25 
El piso prinepail de JOmna núm. 3, fres-
cas y ventiladas habitaciones. Informan en 
Obispo y Oficios, Casa de aCmbio del se-
ñor Mañoso. 
C 2942 2t-24 Cd-25 
SE ALQUILA un local, mide 12 x 10, sirvo 
para cajonería o alllcrla y tabaquería; hay 
fuerza, motor y aparatos de todas clases. 
Lealtad núm. 102. 9976 8-25 
SE ALQUILAN varios departamemos en 
San Mig-uf-l núm. 66, para casa do modas o 
cosa análoga; hay uno, que está esquina a 
Galiano. 9977 8-25 
PARA OFICINAS. En casa particular se 
alquilan tres salones corridos dê  entresue-
lo de la casa Empedrado núm. 5', con puer-
ta a la escalera principal. Informes en la 
misma. 9978 4-25 
SE ALQUILAN, en 13 centenes, los mo-
dernos altos de San Nlcolfts núm. 65, entre 
Neptuno y San Miguel; tienen sala, saleta, 
comedor, 6 cuartos y doble baño. Llaves en 
la misma . 9971 8-25 
SE ALQUILAN los bajos de Malecón 30S 
y los altos de San Lázaro 306, de construc-
ción moderna, en 9 y 10 centenes, son dig-
nos de verse, están próximos a Gervasio. 
9970 4-25 
EMPEDRADO T5.—La señora que está al 
frente de esta casa alquila frescas habita-
ciones amuebladas con balcón e interiores 
y todo servicio y un departamento bajo con 
entrada independiente. 
9969 4-25 
EX GUANABACOA, se alquila, en 5 cen-
tenes, la casa calle de Venus 103, con sala, 
saleta, seis cuartos, baño e inodoro, coche-
ra y pisos de mosaicos. La llave en la ca-
sa de préstamos de la esquina. 
9975 8-25 
VEDADO. Se alquila la hermosa casa F 
esquina a 3ra., con siete cuartos altos y 
tres baños, y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan en la 
misma. 9961 6-25 
SE ALQUILAN, en el Vedado, los dos her-
mosos altos de la casa Baños 195, entre 19 
y 21, con 4 habitAlones, piso de mosaicos 
y servicios sanitarios. Precio: $22 ameri-
canos cada uno; informes en Aguacate 19, 
altos; la llave en los bajos de la misma. 
9963 4-25 
PRADO 00, BAJO*, antiguo. Quedará 
desocupado para primeros de mes, este her-
moso y ventilado piso, con todas las co-
modidades. Informarán en el alto de la mis-
ma a todas horas. 9968 8-25 
EGIDO 23. Acabados de fabricar se al-
quila el primer piso, con cinco habitacolnes, 
sala, comedor, luz eléctrica y motor para 
subir agua. Informarán en Egido núm. 29, 
bajos. 9951 4-25 
VEDADO.—Se alquila calle H entre 21 y 
23, un alto en diez centenes, seis departa-
mentos, esquina, moderno, concreto, dos ser-
vicios y demás. Bajos informan. 
9956 8-25 
O A S A M O D E R N A 
Se alquila la espaciosas y recién cons-
truida casa calle 24 entre 15 y 17, Vedado, 
compuesta de jardín, portal, sala, saleta, 3 
hermosas habitaciones, cuarto de baño, ino-
doros y servicios completos para criados, 
cincuenta peno» aincrlcano*. La llave al 
lado. Informa su dueño en O'Rellly núm. 59. 
altos. 9935 8-24. 
TIENDA DE SEDERIA CALLE E O BA-
ños, entre 19 y 21, Núm. 189, se alquilan los 
elegantes altos de la misma en $35 Cy. 
9944 • 8-24 
SE ALQUILA, en el Vedado, calle 15 en-
tre F y G, unos bonitos altos acabados de 
pintar, son muy frescos y ventilados; en 
los bajos informan. 9922 4-24 
PARA EL DIA SI se desocupa el depar-
tamento ideal, vista a la calle, suelos de 
mármol, a propósito para dos matrimonios 
o una fam'lia, con todas las comodidades. 
Galiano núm. 75, Teléfono A-5004. 
9920 4-24 
EN LA CALLE de la Amistad 62, antiguo, 
entro dos eléctricos, se alquilan hermo-
sas habitaciones; precios módicos, entrada 
a todas horas; en Reina 74 se alquila un 
zaguán. 9923 26-24 Ag. 
SE ALQUILA él primer piso alto de Ga-
liano núm. 99, esquina a San José. Infor-
man en el café. ^ 9933 10-24 
O'REILLY 34, moderno, se alquila una sa-
la y una habitación Interior. Virtudes nú-
mero 9C, antiguo, se alquilan habitaciones 
a $6-50; son casas de orden y tranquilas. 
.9921 4-24 
SÉ ALQ,UILA un local en la calle de Ber-
naza núm. 7, a las. dos puertas de la del 
Obispo, propio para escritorio, platería o 
relojería; en la misma informan. 
9919 8-24 
TERMINADA de fabricar se alquilan los 
bajos de una bonita casa. Chacón 26, entre 
Habana y Compostela; tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos, pisos de mosaicos, com-
pletamente nueva y de dos ventanas. 
9938 4-24 
DOS HERMOSAS habitaciones, muy fres-
cas ,con vista a la calle, para escritorio, 
bufetes u hombres sol̂ s, muy baratas; 
Amargura 31, esquina a Habana, altos del 
magnífico Café de Batista. 
9940 4-24 
SE ALQUILA la planta alta de la casa 
Luz núm. 82; tiene sala, comedor y tres 
cuartos corridos y un cuarto más en la 
azotea. 9939 8-24 
EN 0 CENTENES se alquilan los altos do 
Espada núm. 7, entre Chacón y Cuarteles. 
Llave en la bodega de la esquina de Chacón. 
Dueño: de 12 a 2 en San Lázaro 246, anti-
guo, esquina a Campanario. Tel. F-2505.̂  
9942 4-24 
XSE A L Q U I L A 
La planta baja de Monserrate núm. 13 A, 
esquina a Peñapobre, frente a la Avenida 
de las Palmas, con 4 cuartos, sala, comedor, 
zaguán y servicio para criados. Precio: 
$63-60. Informes^ "El Potro, Andaluz," Te-
niente Rey esquina a Habana. 
9905 8-23 
VEDADO.-—-Se alquila la casa calle 19 nú-
mero 401, entre 4 y . 6, con sala, comedor, 
corredor y 4 hermosos cuartos, cocina, ba-
ño y garage y patio, en 12 cehtenes; en la 
misma informan. . 9891 5-23 
SE ALQUILA, Virtudes 2.'.. Cuatro am-
plias habitaciones, otra de criados y baños 
modernos, con todo servicio. Llave en el 29. 
Informes: 21 y 4, Vedado ,Tel. F-1728. 
9834 • 8-22 
SE ALQUILA, entre Parque y Prado, Vir-
tudes núm. 2, un bonito y cómodo piso ba-
jo. Informa el portero. 
9902' . , 8-23 
EN NEPTUNO NÜm. 152 
se alquila el piso principal en 9 centenes, 
con sala, saleta y 3 cuartos, escalera do 
mármol, mamparas y pisos Anos. Informan 
en los mismos, su dueña, 
9847 «.22 
ANIMAS NUM. 143. Re alnuil.. 
centenes los bajos de esta nuev« 611 10-
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 *Z 
ño y dos servicias. La llave en i . las' ba-
tería esquina a Gervasio; Inform CarPln-
bana núm. 111, altos, do n „ o 3 eti lia 
9876 a. , . 
-23 LOMA I>EL VEDADO. CaílTlT 
entre E y F; el hermoso piso a t " 0 " 1 ^ * 
te cuartos, sala, comedor, cocim COn 8*¿ 
ños, cuatro balcones a la calle \<ÍOs ba-
sos, electricidad, etc. Informes''v 08 r¡u 
entre las calles 15 y 17. n(im. 30 
9825 
^..vtí.ii^w, en centenes 1— 
de Animas 68, propios pa.ra una "ffln?n, t̂os 
tener todas las comodidades I n 1, a Por 




SE ALQUILAN los ventilados v"^ —-
sos altos de San Lázaro núm isc Paclo-
saleta, comedor y cinco cuartos { a \ ? Sala> 
la bodega. Informes: Prado núm q e en 
ra, café. 9831 ' ' vl^rie. 
su. A I . H U I L A , en el Vedado, la o^Tl—• 
casa calle 13 entre 2 y 4, acabada <-i« 0sa 
trulr, compuesta do sala, saleta í 1 COns-
clones, comedor y cuarto de criados „ blta-
vicio sanitario moderno. La llave en 1 Ser' 
ma. Informa su dueño en Acosté Inis-
9861 Uv núIn- «G. 8-22 
SE A L O U I L A M M U 
ia casa nárrelo núm. 138, Guanabacn ' 
tuada al lado del puente de la p 81 
nueva, a dos cuadras del parad 
portal, sala, saleta, cinco cuartos nene 
patio y traspatio. La llave \ ™m\^T' 




SE ALQUILAN LOS ALTOS. LA LLAVE 
EN LOS RAJOS. INFORMA: J. M. LOPEZ 
OSA, O'REILLY NUM. 102, ALTOS, DB 2 
A 5 P. M. 9864 8-22 
SE ALQUILAN habitaciones con hxz eíS 
trica, a $12-72 y $10-60, en Aguila nún^ gi 
980 14-21 
SE ALQUILA un departamento con 
cón a la calle. Informan en Cárcel núme-
ro 5. 9747 • g.20 
SE ALQUILAN los espaciosos y ventila-
dos altos de la casa Príncipe Alfonso nú-
mero 43, frente al Parque de Colón, Infor-
mes en los bajos. 9782 ' 8.20 
EMPEDRADO NUM, 73.—Se alquila el pî  
so bajo de esta casa, compuesto de sala co-
medor, cinco cuartos, cocina y cuarto da 
baño. Gran patio de mosaicos y servicio 
sanitario. Precios: 13 centenes. Informes; 
Empedrado núm. 46. 
9805 8.21 
SE ALQUILAN 3 habitaciones, 2 altas y 
una baja, con todas las comodidades; en 
San Ignacio núm. 136, antiguo, informan 
9S22 S-2l" 
VILLEGAS !íO.—A dos puertas de Obispa 
se alquilan los bajos de esta casa, propios 
para establecimiento. La llave en la bar-
bería del frente. Para más informes. Obis-
po núm. 106. 9773 8-20 
PARA ESTABLECIMIENTO, Almacén o 
Industria, se alquila un gran local; Zuluo-
ta 73. Informan en los altos. 
0753 8-20 
SE ALQUILAN, en Cuba esquina a O'Rel-
lly, departamentos y habitaciones para hom-. 
bres solos. Informarán en la misma, "Ca» 
fé "Cárrio." 9756 ' 10-20 
SE ALQUILA el seguntio piso de la ca-
sa Consulado núm. 98, acera de la sombraj 
muy fresca y ventilada, en diez cente» 
nes mensuales, con fiador. Informan en 
misma casa. 9741 8-20 
SE ALQUILAN los bajos de la casa calle 
de Corrales núm. 16 y Cárdenas núm. 1, 
Informes: Corrales núm. 9, Panadería"La 
Industrial." 9704 15-18 A 
6P.AN HOTEL MERIGl 
Industria 160, esquina á Barcelona. /Con 
cien habitaciones, cada una con su bafto 
de agua caliente, luz, timbres y elevadoi 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pi-
so por persona, y con comida desde doi 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2764 Ag. 1 
EN LA CALLE 17, entre B y D, Vedafio, 
y en ei mejor punto de la loma (tranrla 
para la Habana cruza por frente & la í»-
sa), locaildad carca de los baños ce n-.ar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
exccltnte y trato d.e familia. Dirigirse » 
H. G. Vidal, calle 17 cutre E y D, "Vi-
lla Vidal," Vedado, HaDana. 
C 2802 A ^ _ _ L 
SE ALQUILAN los ventilados altos, con 
cinco habitaciones, calle Cárcel núm. 21. 
quina a Prado. La llave en Ancha del ^ 
te núm. 17, antiguo. 9673 10':i _ 
dos 
SAN LAZARO 59.—Se alquila esta es 
ciosa casa, compuesta de sala, saleta y 
cuartos en los bajos, y sala, comedor y 
cuartos en los altos, todo módern0' J5 ^ 
oio sanitario. 9572 15-1& A_ 
S E A L Q U I L A ^ 
La casa Príncipe Alfonso núm. 323. es e 
pléndlda para familias de buen S^™' a. 
to los altos como los bajos está" ' a ró -
mente decorados; se admiten tamm," in.. 
posiciones para establecimiento o u ynl-
dustria. Informan: Sabatés y Boada, 
versldad núm. 20, Teléfono A-3173. 
9540 
ALQUILANSE habitaciones bien ve 
das con vista a la calle, para hom^e ^ 
los y matrimonios sin hijos. Haban» 
mero 112, antiguo. <r IÍ AS-
9490 l\ÍL~~~~-• 
Se alquila esta hermosa casa, ^ ^ t o i 
bricada. y que contiene todos .los * ^ ai-
modernos; consta de alto y ba;|0' cada P1' 
quilan juntos o separados. Consta ^ 
so de sala, saleta, seis cuartos, am her. 
lavabos de agua corriente y desa^^.^ 
mosa cocina, cuarto de baño ^ ^ ^ 
sanitarios. / 9422 —** 
SE ALQUILA la gran casa Mon ^ ]3&, 
17, moderno, esquina a CArden* '̂ form631 
ve al lado, en la sastrería; P.arar,rtmez. 
Industria 125, Srta. Clemencia ^ Ag 
9416 cT 
SE ALQUILA o se vende >^-u Q(¡vi& 
sa de las Figuras, calle de Má^r" cuar-
núm. 62, Guanabacoa. TmT1^" ,1 jnes. 
tos y accesorias desde $5-0" ^ 11 AÍ. 
9424 Ĵj - ^ T ^ 
CASA PARA FAMILIAS " ^ f ^ n i r ^ * 
Consulado núm. 124, esqi"'^ * laS cO-
Espacio^as habitaciones con 
modidades apetecibles. » 2Ó.6 
9101 .—•^flír*-
AGUIAR <01, anticuo, entre ~ ° o d o s V 
lia, en el centro de todos los n ̂  cléfitIí 
una cuadra de todas las ^"^^iones 
,0: hay departamentos y '^'^das c o f 
•a toda clase de oficina y cori ^.^ AS-vo; ra 
dldades. 9118 
SAN IGNACIO Sí el P ISl 
entre Muralla y So.. Se a ' ^ ' ^ tos 
principal magníficos f P ^ u f e t * , . 
do.5 a la brisa, propios para " fi()r<>8 co" 
rías, escritorios u oficinas ÜC oS-1^^: 
sionistas. 
Coba 24, W e al B*1U 
La casa más fresca, ^ " ' ^ n 
Departamentos altos y baj je rueva «o 
ñas habitaciones cftda uno. ]oS de > ^ 
trucción, pisos de mosaico, )StS y 
agua, lavabos, etc., para «nv ^ 
bres solos, a $10-60, $12-'̂  > ¿e-S1 
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N O T A D E L D I A 
gegún los periódicos 
aue leo a diario, 
pues para Instruirse 
hay que leer alSO, 
don Alfredo Zayas 
saldrá postulado 
por Vieja Bermeja, 
por Ceja de Pablo, 
golondrón, la Güira, 
Tí Arriba y TI Abajo. 
Le darán sus vetos 
perico y Amaro, 
E l Gabriel, E l Roque, 
E l Cotorro, E l Cano, 
y otros inmovibles, 
dignos ciudadanos 
que desde hace tiempo 
viven en el campo. 
Después del gran triunfo 
irán a Palacio, 
Trinidad, Casilda, 
Palmira, Rosario; 
con Inés de Ulloa, 
Teresa y el Manto, 
y la Catalina 
que es chica de garbo, 
y la Candelaria 
con Cuéllar y Azpíazo, 
que entre el bello sexo 
están bien mirados. 
L a Boca de Sagua 
cantará muy alto 
guarachas y rumbas 
con letras.. . de cambio; 
y el Ciego Montero 
hará sus disparos 
apuntando mucho 
sin dar en el blanco. 
En el catre regio, 
un catre muy majo, 
tendrá Sabanilla 
un puesto adecuado. 
De Rancho Boyero 
mandarán el rancho, 
y en el Coliseo 
habrá juegos varios 
y luchas de fieras, 
por mor del ajiaco, 
gi E l Cobre le baten 
gi llegan Los Palos, 
póngase a la sombra 
de Palma Soriano 
o de Ceiba Mocha 
sin ningún cuidado, 
que en su ayuda entonces 
llegará Santiago 
las Vegas, que al otro 
no hay que hacerle caso. 
Todas estas cosas 
las leo a diario, 
pues para instruirse 
hay que leer algo. 
N e t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL ''AiNTOMN I>EL CO'LLADO" A 
FLOTE. 
Ayer tarde se recibió un telegrama 
en la casa 'Consignataría del vapor 
" Antolín del Ccllado,'' que según pú. 
blicamos en nuestra edición anterior 
Jiabía varado en Santa Lucia, dando 
, cuenta de haber si do puesto a flote di-
cho vapor sin que le hubiera ocurrido 
novedad alguna, 
-.iLA "SAN AiNPTONIO" - (A) ' T O -
| SIBLE.' ' . - . . 
Entró en puerto ayer procedente 
de Santa Cruz de las Palmas la barca 
española "San Antonio" (a) "Posi-
• ble,'' con un cargamento de 200 sacos 
de sal, 204 piedras, 330 huacales y 
60,906 kilos de cebollas. 
La "San Antonio" empleó en su 
viaje 32 dias. 
EL "MASCOTTE" 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor correo americano "Masot-
te," procedente de Cayo Hueso, tra-
yendo correspondencia y 7 pasajeros, 
eontándose entre ellos los señores, A. 
J. Bacón, Elias Shutan, G. E. Cruce-
lio y señora y C. Smith. 
EL ' ' W ANOE'N WALD " 
El vapor alemán de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Hamburgo y escalas, conduciendo car-
ga y 58 pasajeros. 
EL "MORRO CASTLB" 
iSalió ayer para Nueva York el va-
por americana "Morro Oastle," con 
earga general y pasajeros. 
EL "BRINKBURN" 
. Este vapor inglés salió ayer para 
New Orleans. 
EL "SILVIA" 
Para Boston, vía Matanzas, salió 
fiyer el vapor inglés "Silvia." 
EL "ESPERANZA" 
Este vapor americano salió anoche 
para Veracruz y Progreso, con carga 
y pasajeros. 
CON MADERA 
: Conduciendo 43.016 piezas de ma-
cera, entró en puerto ayer la goleta 
Americana "Marjorie" procedente de 
^ridgewater (N. 'E.) 
REYERTA 
' El vigilante de la Aduana número 
7 detuvo ayer en la casilla de pasaje-
ros de 'la Macihina a Angel López Gar-
cía, vecino de 22 y 17, en el Vedado y 
a Manuel Chávez Pernández de Só-
bemelos 20, por encontrarse en re-
yerta. 
Los acusados .niegan haber soste-
íudo reyerta alguna y dicen que sólo 
estaban jugando de mano. 
Heeonoeidos en el Centro de Soco-
l o , López presentaba varias lesiones 
êves. 
maltrato de obra 
El tripulante del vapor "Nuevi-
José Martínez, fué acusado por tas. 
prgiiio Cabrera Hernández, tripulan. 
^ de la goleta "Ri ta ," de maltrato de 
0bra. 
^ice Martínez que le pegó a Oabre-
porque le hurtó un cuchillo.. 
Cabrera presentaba lesiones leves. 
fa l tas y desobediencia 
2 í̂ l carretonero Domingo Outran Pi-
0' vecino de Atares número 1, fué 
.^sado por el vigilante número 3, e 
l e c t o r de la Aduana número 5, de' 
haberles faltado y desobedecido al re-
querirlo para que no descargara en 
el muelle de Paula. 
Dicho individuo al ser conducido a 
la Esitación hizo resistencia; 
« N T l l l P E N D I E N T f S 
A V I S O 
F. A, Baya advierte a los socios del 
Centro de Dependientes y del Centro 
Asturiano que no tienen dereaho a 
disfrutar de los precios especiales so-
bre espejuelos en esta casa si no pre-
sentan el retobo del mes en curso de 
la cuota de los respectivos centros. 
Los descuentos especiales que damos 
a estos socios son de importancia y da-
dos voluntariamente por F. A. Baya. 
Reconocimiento gratis de la vista. 
Baya óptico, San Rafael y Amistad. 
s M í d e s j s p M í i s 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADON.QA" 
• Ingresaron: Francisco García Rivera, 
Ceferlno Suárez López, Amando Díaz 
Martínez, Antonio Rossl Flnoqulete, Se-
gundo Fuertes López, Manuel Marrón y 
Marrón, Sebastian Mufioz González, Cipria-
no Rodríguez Cebrián, Vicente López 
Fuenteseca, Manuel Alonso Rodríguez, Jo-
sé Braña Fernández, Nicolás Rodríguez 
Cruz, Manuel Sarlego González, Francisco 
Areces Fernández, Eleuterio Canelo Gar-
cía, Ramón González López, Sebastián Su-
fié Mallapó, Ramón Suárez Gutiérrez, Ra-
fael Cuervo Fernández, Lorenzo Bermúdez 
Menéndez, Juan Cabrera Re^io, Julio Gon-
zález Salas Oca, Abel García Campo, Ma-
nuel Rodríguez Sierra, Francisco Gonzá-
lez González, Jesús Pérez López, David 
Pérez Valdés, Manuel González Lozano y 
Francisco Fernández Pernández. 
De alta: Marcelino Pernández Lamiyar, 
Emilio González Zarraclna, Manuel Pérez 
García, Modesto Río Villar, José García 
González, Valentín Verde Barrera, Celes-
tino Alvarez Fernández, José Fernández 
Fernández, Juan Anés González, Manuel 
Rodríguez Pérez, Antonio Luengo García, 
Nicolás Menéndez Díaz, Leonardo Rodrí-
guez Pérez, Manuel López Prieto y Bar-
tolo Castellano Padrón. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Matías Terradas, Juan B. 
García y Mateo Mássó Valent. 
De alta: Fausto Croques, Agueda Ra-
mos, Peregrina Pérez, Martina Criado, 
Carmen Pérez y Carmen González. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Juan Canal, Encarnación 
Redondo, Angel González y Celedonio He-
rrera. 
De alta: Ninguno. 
Prevenir y curar.—>• 
Una comida abundante se digWire 
sin dificultad, con una cucharada de 
Elíxir Estomacal! de Sáiz de Oarixis, 
que.no solo evitados trastornos de las 
malas digestiones, o'brando como pre-
ventivo e impidiendo que cl estSmag'O 
•enferme, sino que normaliza sus fun-
ciones si está enfermo y cura además. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Ccmipañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: La zarzuela No hwbo tales 
alzados. 
A las 9: La nota deL día La vnier-
vención cubana. 
PATRET.— 
Gran cinematógrafo de 4 * Cuba Films 
Co." 




Función por tandas. 
A las 8: El juguete cómico León, 
Feraz y . . . Ga/rcia. 
A las 9: Tanda doble. La comedia 
en dos actos 31 crimen d# la calle de 
Leganitos. 
' TEATRO MAPTL-— 
Compañía de zarzuela l.ufa cuba-
na—Función ^or tandas. 
A las 8: Cuatro pelíeulos y iBe 
qidén es la culpa? 
A las 9: Cuatro Películas, y Aeropla-
no Tropical. 
A las 10: Cuatro películas y Los 
Apuros de Cuwisuhia. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las^S: Tres películas y el jugue-
te cómico Benito Pilona. 
A las 9: Tres películas y la zarzue-
la t a tremenda. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
CoKeiérto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
• POLITEAMA.—Gran Teatro.— ' 
Oran cinematógrafo de Cinema-
Pilms:—Función por tandas; estrenos 
diarios. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L TABACO" 
Repleto, como de costumbre, de buenos 
trabajos de redacción, noticias y datos es-
tadísticos, ha llegado a nuestro poder el 
número correspondiente al 25 del actual 
de la excelente revista quincenal cuyo 
nombre encabeza estas líneas. 
Daremos al azar los títulos de algunos 
artículos que forman el sumario del núme-
ro de referencia, a fin de que nuestros lec-
tores puedan formarse una idea de la di-
versidad e importancia del mismo: 
Operaciones en rama; el tabaco en Java 
y Ceibau; alza de los precios en el Cana-
dá; mercado de Holanda; nota sobre ta-
bacos Habana; recibos de rama en esta 
plaza; exportación de tabaco; la cosecha 
de 1912; nuevas condiciones de venta de 
las fábricas independientes; notas tabaca-
leras, estadísticas, mercados, cosechas, et-
cétera. 
Ya se ve que nada de lo que más pueda 
interesar a los comerciantes, cosecheros 
y fabricantes de tabacos, ha sido olvidado 
u omitido, por cuya razón " E l Tabaco" es 
considerado como la primera revista de 




8e realizan fuertes sumas de di-
nero por las especulaciones más 
Btmcillás; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fó, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio papad,. Ciertos 
afamados hombres do negocios 
han acumulado BU» millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo conlrato 6 
compromiso, gozan de la con-
fianza del público y dominan, 
un comercio que no pueden al-
canzar los competidores trampo-
sos y de mala fe. A lo largo no 
paga engañar á otros. Un far-
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
A l público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la yerdad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curatiyos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Gerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure-
zas de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. 4'El Sr. Doctor 
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación de 
"Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los niños 
y aun con adultos de constitu-
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dósis. El desengaño ea 
imposible. £ n todas las Boticas. 
M O D A S 
L a excelente revista "Chic Parisién," 
acaba de recibirse en esta plaza, y co-
mo siempre ae hace acreedora a la más 
favorable recomendación por! el gusto con 
que presenta los detalles de sus trajes. 
Infinidad de grabados, y un buen ex-
tracto describiendo los adornos de los 
mismos, completan la Información. 
Está revista se halla a la venta en "Ro-
ma," Obispo núm. 63, en compañía de otras 
muchas, entre las cuales descuellan Jen-
nes&e Pari&ienne, Saisou Parisiennei Al-
bum Blouses, Robes d' Interie^jf, etc., etc. 
También pueden obtenerse en la citada 
casa un surtido de perfumes de J ; E . At-
klnson y Colgate & Co., tan conocidos de 
nuestro público. 
LIBRKS DE TEKTO 
A precios muy económicos, de venta en 
la "Librería Nueva" de Jorge Iviurlún, Dra-
gones, frente al Teatro Martí, Apartado 255 
Gramática de la ReaF Academia: Rodrí-
guez García, Salvá, ganmartl, Padilla, 
Díaz Rubio, Toro y Gómez, Benot," Bello, 
Avendaño, &, &. 
Llteratüra: de Aumallé, Gil de Zárate, 
Arpa y López, Revilla, González Blanco, 
Fitzmaurice Kelly, Mórimée, &, &. 
Retórica: de Arpa y López, Coll y Vehí, 
Gil y Angulo, &, &. 
Aritmética y Algebra: de Rubio y Díaz, 
Plcatoste, Leysenne, Bruño, Cardin, Cor-
tazar, Vallin y Bustillo, Wentworth, Royo, 
Velntejoux, &, &. 
Beometría y Trigonometría: de Rubio y 
Díaz, Picatoste, Cardin, Cortázar Vallin y 
Bustillo, Graega, Ronché y Comberousse» 
Bertrand, Bowser, H. Bos, Bruño, . &. 
Historia Natural: de Langlebert, Dela-
fosse, Caustier,, Bruño, Ribera y Gómez, 
Bolívar y Calderón, Odón de Buen, Apple-
ton, &, &. 
Física: de Ganot, Langlebert, Kleiber, 
Appleton Marcolafn, Nelson, Felifi, &, &. 
Química: de Langlebert, Bermejo, Medi-
cus, Youmans, Rubio y Díaz, Vittoria, Fe-
IW, Marcolain, &, &. 
Lengua Inglesa: de Winton. Robertíon, 
Simonne, Cortina, Áhn, Vingut, Palenzue-
la, Berlitz, Baralt, &, &. 
Lengua Francesa: de Simonne, Cortina, 
Berlitz, Ahn, Chantreau, Ollendorff, Otto-
Sauer, &, &. 
Lengua Italiana: de Angelí, Ahn y Ochoa 
Lengua Alemana: de Ahn, yngeli. 
Diccionarios y Guías de Conversación en 
todos los idiomas. 
Hay libros de texco de todas clases para 
enaefianza elemental, secundaria y Supe-
rior. E n Castellano, en Inglés y en Francés 
L B e R O S N U E V O S 
Recibidos en la librería de "Cervantes," 
de Ricardo Veloso, Galiano número 62, 
Apartado 1115, Teléfono A-4958: 
L a Muerte de Napoleón: (rústica), $0.40. 
L a Muerte de Napoleón: (tela), $0.70. 
Napoleón en Santa Elena: (rústica), 
?0.40. 
Napoleón en Santa Elena: (tela), $0.70. 
Simón Bolívar: (rústica), $0.40. 
Simón Bolívar: (tela), $0.70. 
Colección de grandes pintores, (tomo 8). 
Leonardo de Vinci: (pasta), $0:70. 
" C A S T E L A R " 
Discursos políticos y parlamentarios: 
$5.80. 
Discursos parlamentarios: $4.00. 
Discursos académicos: $1.50. 
Viaje a Parí." y sus cercanías: $1.80. 
Historia del año 1883; $1.80. 
Historia del aflo 1884; $1.80. 
Historia de Europa en el siglo X I X (6 
tomos abultados) $30.00. 
Europa en el último trienio: $1.60. 
Historia de un corazón: $1.50. 
L a Redención del Esclavo: $5.00. 
E l Suspiro del Moro: (2 tomos),$3.60. 
Cuestiones Políticas y Sociales: (8 to-
mos), $3.00. 
Cartas sobre Política Europea: (2 to-
mos), $2.50. . 
Semblanzas Contemporáneas: (2 tomos) 
$3.00. 
Galería Histórica de Mujeres Célebres: 
(8 tomos), $15.00. 
La RusiaContemporánea: $1.80. 
Retratos Históricos: $1.80. 
L a Cuestión de Oriente: $1.80. 
Guerra de América: $1.80. 
Las Cien Mejores Poesías recopiladas 
por M. M. Pelayo: $0.30. 
P R E C I O S : E n plata para, la Habana; 
en Moneda Americana para el campo frbn-
co de porte. 
B 7-22 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1? Y 2? ENSEÑANZA 
dirigido por Padres Agustinos de la América del Norte 
P I C A Z A P B I . C R I S T O 
5POP quR envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted UP £ ..álogo. 
>EI, objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumüos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo del 
idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y carácter, 
ar monizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuelta a que con-
tinúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía 
moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 2 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de ingeniería de la Uni-
versidad y de ios Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamental de las carreras de ingeniería y Comercio. 
Pídase el prospecto. 






C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 28 DE AGOSTO 
Este mes ^stá consagrado a ia Asun-
ci6n de Nu-estra Señora. 
r953. Oircular est-á en las Reparadoras. 
Santos Agustín, obispo, doctor y 
foihdador, Moisés y Bibiano, oonfeso-
res. 
San Agustín, obispo y-doctoar de la 
Iglesia, en Africa; el eu'ad convertido 
a la fe católica y bautizado por San 
Ambrosio, la defendió con maravillo-
sa eonstanei'a contra los maniqneos y 
otros herejes, y después de haber 
trabajado mucho por el bien de la 
Iglesia, voló aü cielo a gozar :del eter-
no premio. Sus reliquias fueron saea-
das de su ciudad por causa de los bár-
baros y llevadas primero a Cerdeña, y 
después a (Pavía, en d-onde se custo-
dian con singular veneración. 
San Moisés • este Santo, que de la-
drón famoso pasó ? ser esclarecido 
anacoreta, convirtió a muehos a la 
religión cristiana, y en fuerza de ayu-
nos y penitencias acabó santamenta 
sus días. 
iSan Bibiano, obispo y confesor, en 
Francia, él eua'l brilló con todas las 
virtudes 'que pueden adornar a un ver-
dadero ministro del Señor, así es que 
fué laolamado y elegido por obispo de 
Santon'ges. lOoJlmado de bendiciones y 
rico de santidad murió en el Señor. 
Fiestas el Jueves 
. Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 28. —Corres-
pondo visitar a Nuestra Señora de las 
' Angustias, en San Felipe. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Santa Rosa de Lima, 
Patrona de América 
E l día 30 del corriente se celebrarán so-
lemnes cultos a la insigne Virgen liraana. 
Terciaria dominica. 
A las 7% misa de Comunión general pa-
ra las Terciarias y demás fieles. 
A las nueve misa solemne con orquesta, 
y panegírico de la Santa, que pronunciará 
el R. P. Fr. Manuel Cortés, O. P. Termina-
da la misa se dará a besar la reliquia de 
la Santa, repartiéndose en ambos aotos her-
mosas estampas de la misma. 
Por primera vez se hará la Novena de la 
Santa, que comenzará el mismo día de su 
fiesta después de la misa de comunión, y 
los días siguientes, después de la de 8 en su 
aitar. 
9990 4-27 
Cárdenas, 21 de Agosto de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: Le agradeceré de publi-
cidad en ese : importante periódico de su 
digna dirección a las siguientes líneas pa-
ra demostrar el agradecimiento de una fa-
milia hacia el eminente alienista doctor Jo-
sé A. Malbertl. 
Mi sobrino el joven Ramón Aro, tuvo ne-! 
cesidad de recurrir a la consulta del repu-
tado doctor Malbertl, quien le aconsejó in-
gresara en su "Sanatorio" con el objeto de 
curarse su afección nerviosa, y ha sido tal 
el éxito obtenido que en el corto tiempo de 
un mes recobró su salud perdida, estando 
hoy con más agilidad y disposición que 
antes de enfermarse. 
Y con el objeto de hacer un bien a la hu-
manidad, para que todo aquel que tenga su 
sistema nervioso enfermo, no pierda su 
tiempo y vaya inmediatamente a consultar-
se y someterse al tratamiento del doctor 
José A Malbertl, convenciéndose de los be-
neficiosos resultados que se obtienen con 
su sistema. 
Anticipándole las gracias, quedo de us-
ted atto. y S. S., 
Víctor Díaz* 
10036 1-28 
E N S E Ñ A N Z A S 
Colegio "María Luisa Dolz" 
PRAUO NUM. «4. 
Reanudará sus CIUSCM el 9 de Septiembre. 
Se admiten pupilas, mediopupilas y exter-
nas. Se facilitan proapectos. 
99?2 6-27 
dirigida por las Hermanas Dominicas. Abri-
rá las clases el dos do Septiembre. Ins-
trucción Primaria, curso Elemental, curso 
Académico, Idiomas, Música. Se admiten 
niftcw? pequeños en el Kindergarten, Para 
informes pídase el prospecto. 
C A L L E 5ta. 3VIIM. 45, VEDADO. 
9959 8-25 
MARTA LUISA GIL 
Profesora de Piano y Solfeo. Da clases 
en su casa y a domicilio a precios módi-
cos. Corrales núm. 251, altos. 
'>•>'- 28-24 Ag. 
UNA PROFESORA AMERICANA DESEA 
hacerse cargo de algunas clases más en In-
glés. También cambia lecciones por una 
habitación alta, independiente, en la ciu-
dad. Colegio de San Miguel esquina a Leal-
tad. «934 *-'¿i 
T U T O R I N G L E S 
Un joven inglés recién llegado de la cor-
te de Madrid y con inmejorables referen-
desea una colocación con familia- <j« 
buena posición para enseñar a uno o dos 
muchachos. Escriba a X, Apartado 1170, 
Habana. C 2941 4-25 
UNA PROFESORA INGLESA QUE DA 
clases a domicilio de idiomas que enseña a 
hablar en poco tiempo, desea en la Haba-
na alquilar un cuarto en la azotea de una 
familia prticular en ocho pesos o dará leo-
clones en cambio de casa y comida. Dejar 
las señas en Escobar núm. 47. 
9967 4-25 
Fundación del Maestro Yillate 
Esencia elementa} de Arte» I t é r a l e s y Q4-
«ios, Ü car®o de la Sociedad Económica 
de Amigos del Puis.—Maarlqtie nOxo. 53, 
Habana. 
Ensefianasa: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento Arto decorativo: Industrial y 8>i-
períor.—Carpintería en general y torno. 
Horas At clases: de 8 á 10 de la maña-
na; de i 4 4 de la tarde, y de S á 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. 
Asrelf» Melero, 
Director. 
G E . «. 
PROFESORA TITUXiAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letras. 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
G. Jl . 30 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se otTsue á dar clas.es en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag. 5 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razOn en la Administración de es-
te periódico. 
G. Jl . 30 
I P Ü f l F E S O Ü 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio ó en su casa particular. Gervasio nú-
mero 105, antiguo, ó 99 moderno. 
A 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros y Mecanografía. 
—g'PANISH LESSONS— 
Hotel "La Ebtrella," Consulado y Neptuuo. 
9868 26-22 Ag. 
INSTITUCION FRANCESA 
/ I Ü A I I 6 U R A 3 3 
Directoras: Melles Martinon 
Se reanudarán las clases el 2 de Sep-
tiembre. Se admiten externos y medio 
Internos. Se facilitan prospectos. 
9854 15-22 Ag. 
SE H A C E N C O N T R A T O S 
por varios días de cada mes con Directores 
de Colegios de niños para enseñar a éstos 
en vez de otro ejercicio físico, la táctica 
del soldado de Infantería, así como la de 
Caballería a los que posean caballo. Co-
mo es ejercicio que entusiasma a los ni-
ños, los Directores verían en poed tiempo 
aumentado el número de alumnos; R. H., 
Apartado 1695. 9911 8-24 
ANGLO-HISPA NO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Nüm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
" C o l e g i o A g u a b e i l a " 
Enseñanza Primaria, Elemental y Supe-
rior. Aconta iiflis. '20. 
So admiten internos, medio y tercioln-
ternos. Las clases comienzan el día dos (2) 
de Septiembre. 9749 20-20 
COLEGIO " E S T H E R " 
PARA NISÍAS 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terciopupilas y externas. Se, facilitan pros-
pectos y demás informes en Obispo 39, al-
tos, al lado del Banco Nacional. Tel. A-1S70. 
C 2880 26-15 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
S A N R A F A E L S O 
Este Colegrio abrirá el curso escolar el día 
2 del próximo Septiembre. La enseñanza, 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses primarias, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda enseñanza y la 
carrera comercial. Se dan, además, todas 
las asignaturas de adorno: solfeo y piano, 
gimnasia, mecanografía, dibujo flgural y dé 
pintura, etc. 
Pídanse prospectos en la portería del Co-
legio. Las familias que deseen más In-
formes, diríjanse al P. Rector. 
9620 21-15 Ag. 
"SANCHEZ Y TIANT" 
Reina nüm. 118 Telefono A-4784. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
9285 ; ta.g ^ 
COLEGIO " E l NIÑO DE BELEN" 
Kindergarten.—Enseñanza elemental, su-
perior, secundarla y comercial.—Insupera» 
ble enseñanza de Inglés.—Mecanografía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado^ 
muchas aplicaciones prácticas.—Se da tí-
tulo de Tenedor de Libros.—Enseñanza de 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la' vida del trabajo, según 
aptitudes.—Calistenla y Gimnástica resplr 
ratorda.—Mucha higiene, moral y física.— 
Alimentación sana y abundante, trato far 
millar.—Hay pupilos, mediopupüos, terolo-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 
FRANCISCO LAREO, Director. 
Amistad 83-87.—Habana. 
C 2S87 26-15 Ag-
De comestibles y bebidas. 
" M U N D I A L > 9 
Refrescante, espumoso. Delicioso jarab« 
de jugos de frutas, el nom plus ultra de lefl 
refrescos de moda. Pídanlo en cafés y bo-
degas. Se necesitan buenos vendedores TI 
representantes. Jesús del Monte 189. 
9965 
A R T E S Y O F I C I O S 
MODISTA A DOMICILIO, D E SEÑORAS 1 
niños. Amistad núm. 134, bajos. 
G. 
ENCAJERA. DA LECCIONES D E ENCA-
je inglés y catalán a 40 centavos la hora, 
'lambién hago de encargo. Apodaoa BÚ« 
mero 5 por Cienfuegos A, bajos. 
9763 8-3« 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
A 
AL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
POR E L 
P A D R E S U M A L L A 
De venta en todos las l ibrerías y a) 
por mayor en O F I C I O S 2 3 . 
C 2938 10-24 
C O M P R A S 
COMPRAMOS CASAS DENTRO DE LA 
población de $5,000, $10,000 y $15,000. Quien 
tenga en venta alguna se dirigirá a esta* 
oficinas. Agencia Unión, de 1 a 3 P. M., eall« 
del Aguila 121, antigiio. Tel. A-7577. 
9943 4-34 
FINCAS. COMPRO DOS CERCA DE ES-
ta ciudad, de 1 hasta 4 caballerísa, en ca-
rretera o próximas a ella. Arriendo 1 cerca 
de esta ciudad, de 1 o más caballerías. F i -
garola. Empedrado núm. 31, de 2 a 6. Te-
léfono. A-2286. 9928 4-24 
S E O O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de. arto, 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedaa 
o medallas, prendas de oro aunque rota» y 
objetos de plata. Trocadero núm. 1S, es» 
quina a Consulado. Teléfono A-78ai. 
C 2825 28-9 Ag. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra^ 
Informes en ¡a Administración 
de este periódico, pregunten poi 
el portero. A, 
S O L I C I T U D E S 
UNA PENINSULAR. DESEA COLOCARSE 
de criada de manos, desea una casa de pooa 
familia o para acompañar una - Señora en 
la misma se áollelta un niño para criar en 
su casa, una señora sola. Concordia 193. 
10039 4-28 
DESEA COLOCARSE 'UNA BUENA co-
cinera y repostera, peninsular, cocina a la 
inglesa, criolla ' y española; Informan en 
Santa Clara 25, por Inquisidor, zapatería; 
tiene buenos Informes de donde ha traba-
jado. 10037 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y entiende de cos-
tura. Calzada de Jesús del Monte núm. 11€, 
al lado de la Quinta de Dependientes. 
100S5 4-28 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS} 
peninsulares, prácticas, una de cocinera y 
otra de criada de manos o manejadora; 
saben cumplir con su obligación y tienen 
buenas referencias; Informan en Carmen 
núm. 4, cuarto núm. 2. 10032 4-2* 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLOCA-
ción para "crlad'a de manos, erí el Vedado, efi 
casa de moralidad; tiene recomendación; 
San Ignacio núm. 74. 10079 4-28 
SE OFRECE UN JOVEN PARA CRIA-
do o portero; tiene buenas referencias; ga-
na de cuatro Centénés en adelante. Salud 
44, carnicería. 10078 4-28 
E N QUANABACOA. SE COMPRA UNA O 
varías casas de las de poco precio; para 
más informes, el comprador, calle de Acoa-
ta núm. 54, Habana. 10075 4-28 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
aprendiz de una tienda; dirigirse por <so-
rreo al apartado núm. 888, a P. Suárez. 
10077 5-28 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarso de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas recomendaciones y no admite 
tarjetas. Bernaza núm. 43, bajos. 
lOOuO 4-28 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad: cabe cumplir con su obligación, es 
aseada y tiene referencais. Informan «a 
Muralla 113, entresuelos. 
10056 4-2$ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que sepa su obligación y traiga referen-
cias; sueldo, 3 centenes y ropa limpia; L a -
gueruela núm. 16, bajos. Víbora. 
10053 4-28 
UNA SEÑORA FRANCESA DE EDAD í 
que habla Inglés, desea encontrar una co-
locación para acompañar una señora o se-
ñoritas. Informes: Teniente Rey núm. 43, 
Habana. 10052 4-28 
UNA SEÑORITA ESPAÑOLA DESEA CO-
locarse de dama de compañía: sabe coser y 
entiende algo de sombreros; informan en 
Amargura núm. 88, antiguo. 
10051 4.28 
DOS SEÑORAS PENINSULARES DESEAN 
colocarse de cocinera en casa particular o 
establecimientos, saben bien su obligación 
y tienen quien las recomiende. Informan 
en O'RelHy núm. 32, antiguo, cuario núm 18 
^O^S 4-28 ' 
SE DESEA UNA COCINERA CON IVEFE" 
rendas y que duerma en el acomodo Cali» 
M núm. 12, altos. Vedado. 
10046 4-28 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA l 
leche entera, para dentro o fuera de la H a 
baña, Oquendo núm. 8 informan 
1004. ^ 
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C U A S I M O D O 
****h¡xece increíble ¡—exclamó Raúl 
fle Nys. ¡Adrían Renault haber muer-
to de amor! ¡ Y por quién, Dios mío! 
—Por la bella Vanda, la gimnasta 
del circo de Otoño. 
—¡Usted se burla! 
—Nada de eso—replicó Luis Jer-
baud.—Tan en serio hablo que les ase-
guro a ustedes que más cerca estoy del 
llanto que de las burlas. Precisamen-
te he sido yo el único con quien ese des-
dichado quiso confesar su desgracia, y 
les doy mi palabra de honor de que su 
retrato no me dejó un recuerdo muy 
alegre que digamos. 
¿ Pues sabe usted que la historia 
<lebe ser muy interesante para cuantos 
le hemos tratado ? Cuéntela usted. 
^-No tengo inconveniente alguno, 
De todos modos, dentro de un par de 
días nadie se acordará ya del santo de 
su nombre; así no hacemos, pues, mal 
alguno dedicando cinco minutos a su 
«lemoria. 
Y Luis Jerbaud contó lo siguiente: 
I I 
Hace quince días fui al Circo de 
Otoño en un día de moda. Miss Van-
da acababa de lanzarse de un trapecio 
a otro, dando un peligrosísimo salto a 
veinte metros de altura, allá, en lo más 
alto del Circo, cuando, al fijarme yo en 
las graderías, mi vista se detuvo al ver 
un rostro sumamente raro. Una faz 
pálida, imberbe, animada con el fulgor 
de unos ojos negros y ardientes como 
dos ascuas. 
Aquellos ojos seguían con fijeza, el 
gallardo descenso de la gimnasta, que, 
sin la apriencia del menor esfuerzo, iba 
bajando a pulso por la cuerda suelte, 
sujetando todo el peso del cuerpo con 
sus blancas y diminutas manos e im-
primiendo un movimiento acompasa-
do, seguro y vigoroso. 
Al llegar cerca de la arena, miss 
Vanda soltó la cuerda y quedó en me-
dio de la pista en arrogante actitud de 
esratua v luciendo sus soberbias for-
mas de mujer fuerte y hermosa. 
Los ojos brillantes en que yo me ha-
bía fijado no habían dejado de mirarla 
un solo momento. Cuando la gimnas-
ta desapareció se apagó el brillo de 
aqnella mirada. 
¿A quién pertenecía aquel rostro pá-
lido, de ojos de fuego durante un mo-
mento y llenos después de triste mehm-
colía? Me parecía haberlo visto en al-
guna otra parte. Yo le miraba con 
gran atención. De pronto hizo un mo-
vimiento y pude verle las espaldas. 
¡Renault!—exclamé al punto— 
jAdrián Renault! •' 
No cabe duda; era mi compañero de 
colegio, a quien hacía quince años que 
no había vuelto a ver; le reconocí por 
BU joroba. 
Al terminar el espectáculo fui a si-
tuarme junto a la puerta de salida. No 
^tardó Adrián en pasar junto a mí. Me 
SE SOLICITA U N F A B R I C A N T E D E FO-
t ros para establecer una indus t r i a de fo-
rros y badanas; d i r ig i r se por correo a l 
apartado n ú m . 888, a F. Suá roz . 
10076 8-28 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para coser por d í a s , corta y enta l la 
por figurín. I n f o r m a n en A g u i l a n ú m . 115, 
altos, cuarto n ú m . 1; no admite postales. 
10041 4-28 
SE SOLICITA U N J O V E N P A R A ESCRI-
t o r i o ; d i r ig i r se a l apartado 103. 
10069 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA D E 
mediana edad de manejadora o servicio de 
una s e ñ o r a sola; no tiene inconveniente 
en i r a l campo; Salud n ú m . 16, altos. 
10068 4-28 
_ SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, de mediana edad, que 
sea t rabajadora; tiene que servir a la me-
sa (se da buen sueldo) si no sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n que no se presen-
te. Morro n ú m . 11, moderno, altos. 
10067 4-28 
U N P E N I N S U L A R PRACTICO E I N T E L I -
yente en la cr ia de caballos, desea colocarse 
de caballericero o cosa a n á l o g a ; es persona 
seria y de respeto; i n fo rman en San I g n a -
cio n ú m . 140. 10066 4-28 
U N A S E Ñ O R I T A DESEA COLOCARSE 
para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s solas y ayudar 
a los quehaceres de la casa; tiene quien la 
recomiende. In fo rman en Reina 34, entre 
Manr ique y San Nico lás . 
' 10065 4-28 
U N A B U E N A L A V A N D E R A DESEA E N -
contrar un lavado para su casa; tiene quien 
la recomiende; Prado n ú m . 98, an t iguo. 
10084 10-28 
tJN P E N I N S U L A R QUE ES B U E N COCI-
Bero y sabe bien su arte, es de mediana 
,edad, cocina a l a e s p a ñ o l a , francesa y c r io -
l l a , desea colocarse; d a r á n r a z ó n en Te-
niente Rey esquina a Bernaza, a l m a c é n de 
v íveres ; no t iene pretensiones. 
10068 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de r egula r edad, p r á c t i c a en las habi tac io-
nes, coser en m á q u i n a y zurcir , camarera 
de hote l o criada de un mat r imonio , de-
sea casa fo rmal y tiene referencias. I n f o r -
marán en A g u i l a n ú m . 72, ant iguo. 
10062 4-28 
S E SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, para un ma t r imon io que só lo 
tiene un n iño de 5 a ñ o s ; tiene que t raer re-
ferencias; sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a ; 
Carlos I I I n ú m . 21, moderno. 
10088 4 4-28 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, A g u i a r n ú m .72, Tel . A-2404. 
E n 13 minutos, y con referencias, f a c i l i t o 
criados, camareros, dependientes, cr iande-
ras y trabajadores. 10085 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
a media o leche entera; se puede ver su n i -
ñ a ; i n fo rman en F l o r i d a n ú m . 86. 
10084 4-28 
UNA COCINERA PENINSULAR, D E M E -
dlana edad, sol ic i ta co locac ión en casa de 
f a m i l i a o de comercio, teniendo quien la 
garant ice. Teniente Rey n ú m . 59, zapate-
ría . 10091 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular de criada de manos, en casa de 
moralidad; no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Campanario núm. 98, altos. 
10090 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una muchacha penin-
sular ; tiene quien la recomiende; Informa-
r á n en San Miguel núm. 155. 
10083 . 4.2g 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N D E 19 
a ñ o s , con conocimientos de ing lés , conta-
b i l idad y m e c a n o g r a f í a , buena letra y orto-
g r a f í a , s in pretensiones; H . C&stelelro. Mon-
te »ÜX a l 209. 10081 4-28 
cogí a su brazo. El hizo un brusco mo-
vimiento; se volvió y se me quedó mi-
rando inquieto y sorprendido. Le dije 
mi nombre y me alargó la mano. 
—¿Me has conocido?—me preguntó. 
—¡Ya lo creo! Inmediatamente; no 
has variado nada. 
Sonrió con tristeza. 
—Sí, yo no puedo variar nunca; se 
me conoce enseguida. Mi figura no 
engaña. 
Comprendí que había dicho una in-
conveniencia y cambié de conversación. 
—¿'Conque te tenemos otra vez en Pa-
rís? 
—No lo he abandonado nunca; me 
sería imposible vivir en otro sitio. 
—¿Y qué haces? 
—Nada. Poseo algunos bienes de 
fortuna, ya lo sabes. 
—Y te das buena vida. ¡Dichoso 
mortal! 
Me miró y vi que sus ojos estaban 
húmedos de llanto. 
•Se acogió a mi brazo y me llevó a 
una avenida solitaria, por la que pa-
seábamos lentamente. 
—Escucha—me dijo después de un 
breve silencio.—Contigo puedo hablar 
francamente, porque tienes buenos en-
timientos... Sí, sí, allá en el colegio, 
tú eras uno de los pocos que adivina-
ban mis sufrimientos. ¡Oh! ¡Bien me 
acuerdo! Hay cosas que no se olvidan 
nunca. ¿ Lo dudas ? Claro, ¿ cómo no lo 
has de dudar si tú no has conocido ja-
más el suplicio que yo he padecido, que 
padeceré siempre? No, tú no puedes fi-
gurarte el tesoro de gratitud que se 
guarda en el corazón cuando se es lo 
que yo soy, para el compañero que nos 
hace el favor, no sólo de librarnos de 
algunas bromas crueles—esta piedad es 
la primera de todas,—sino de tratarnos 
como a un sér semejante a ellos mis-
mos, de no recordarnos; ni por un tono 
de consideración, ni por el disimulo de 
las miradas, la deformidad que nos se-
para del resto de los mortales, que nos 
convierte, a pesar de toda clase de ra-
zonamientos, en una especie de parias. 
Esta exquisita delicadeza, sin la cual 
la caridad más sincera parecería algo 
así como una flor sin perfume, tú la 
tuviste siempre para mí. Por eso, aun-
que la vida nos haya separado uno de 
otro durante quince años, yo siempre 
me he acordado de tí, te lo aseguro. 
Más de una vezI he maldecido el estii-
pido azar, por el cual los mejores ami-
gos, los verdaderos tal vez, aquellos a 
quienes liga la adolescencia, casi siem-
pre están destinados a morir . . . Pero 
al fin, te he encontrado tal y como eras 
hace quince años. Estoy seguro de 
ello; lo he comprendido inmediatamen-
te, sólo al sentir la presión de tu mano, 
sólo al ver la expresión de tu rostro.. . 
Déjame hablarte, déjame contarte mis 




SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L 
e e ñ o r A r j l m l r o Isla, lo Solicita su hermano 
Nicanor en l a Quin ta del Centro de Depen-
dientes. 10092 4-28 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA U N A 
s e ñ o r a peninsular: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en Carmen n ú m . 6, 
ant iguo. 10015 5-27 
SOLICITA COLOCACION U N A P E N I N S U -
lar para criada de manos o manejadora de 
un n i ñ o de un a ñ o : tiene quien la ga ran-
tice. F a c t o r í a n í im. 78. 
10005 4-27 
• DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
e s p a ñ o l a a leche entera, 3 meses, tiene refe-
rencias y ya ha hecho o t r a c r ía . I n f o r m a n 
en Sitios n ú m . 9. 9999 4-27 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO D E 
color en casa pa r t i cu l a r o establecimiento, 
l impio , fo rma l y honrado; sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n en Someruelos 
n ú m e r o 29, c a r n i c e r í a . 9997 4-27 
SE SOLICITA E N NEPTUNO N U M . 17, 
altos, una criada de manos, peninsular, que 
no sea muy joven, para un ma t r imon io solo. 
10018 4-27 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locac ión una Joven peninsular que tiene 
quien responda por ella. Animas n ú m . 40. 
10017 4-27 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, j u n t o o separado; el la cocina a 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y él de "chauffeur," 
t ienen buenas referencias de las casas en 
que han servido. I n f o r m a n en Consulado y 
Genios, café . 10012 4-27 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y C a . — C R e i l l y 13 Tel . A-234S 
Esta antigrua y acreditada casa siempre 
cuenta con un excelente servicio de criados 
para las casas part iculares , los hoteles, ca-
fés, fondas, p a n a d e r í a s , etc.; f ac i l i t a depen-
dientes en todos g i ros ; se mandan a toda 
la I s l a y trabajadores para el campo. 
10011 4-27 
SOLICITA COLOCACION U N A COCINERA 
que cocina a la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; no duer-
me en l a tasa. In fo rman en Sol n ú m . 114, 
antlgruo. 10010 4-27 
COSTURERA SE OFRECE P A R A CASA 
de fami l i a , y en la misma una joven penin-
sular desea colocarse para l impieza de cuar-
tos; sueldo, 3 centenes y ropa l impia . I n -
f o r m a r á n en Acosta núm. 22. 
10015 4-27 
G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, de 2 meses, 
puede verse su n i ñ a y con todas las refe-
rencias que se deseen. I n f o r m a n en Man-
riaue n ú m . 190, altos. 
10013 4.27 
U N B U E N CRIADO M A D R I L E Ñ O D E S E A 
colocarse, tiene buenas referencias. I n f o r -
man en la calle 11 núm. 83, Vedado, entre 
14 y 16. 10008 4-27 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de cr iada de manos y una jopen 
de 13 a ñ o s de manejadora. In fo rman en A n -
geles n ú m . 31, bodega. 10007 4-27 
HiNIN 
Esta casa acaba de recibi r las acredita-
das Truchas del Río Nalón , Conservas y 
Mariscos, Chorizos, Queso Cabrales y Re i -
nosa y el sin r i v a l vino puro de mesa R lo -
Ja Afiejo que se detal la a $4-60 gar raM'n y 
27 cts. botella, s in envase. H a y corambres 
y botas para v ino de todos t a m a ñ o s . Pidan 
c a t á l o g o s . O b r a p í a n ú m . 90. Tel . A-B727. 
C 2952 ti 4.27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocación a leche enter», buena y 
abundante, pudiéndose ver el niño. Sitios 
núm. 70» 10023 4-27 ' 
U N B U E N S I R V I E N T E , ACOSTUMBRA-
do a servi r en casas de buenas famil ias , de-
sean colocarse, pero que sea de moral idad. 
Informes en Prado y Refugio, café . 
10006 . 4-27 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
blancas, una para manejadora y la o t r a 
para criada de manos. Compostela n ú m . 7, 
frente a la iglesia del Angel . 
10020 4-27 
C R I A D O PRACTICO E N TODOS SUS SER-
vlclos, se ofrece en casa de fami l i a de mo-
ra l idad ; tiene referencias de las casas don-
de ha servido y no se coloca menos de 4 
centenes y ropa l impia . I n f o r m a n en Obra-
p ía n ú m . 85, moderno. 
10026 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos o para los 
cuartos, excelente y aseada: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión , prefiere los cuartos, me-
nos de tres centenes no se coloca. Gerva-
sio n ú m . 99, por Zanja, puesto de frutas . 
10024 4-27 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para l impieza de habitacones o pa-
ra manejadora: tiene buenas recomendacio-
nes. Informe, Corrales n ú m . 202. 
9994 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsu lar para l i m p i a r habitaciones y coser; 
sueldo 3 centenes. I n fo rman en Porveni r 
n ú m . 9. 10022 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n insu la r para cr iada de manos o manejado-
ra, t a m b i é n entiende de cocina y tiene quien 
la garantice, con buenas referencias. I n -
quis idor n ú m . 13. 10030 4-27 
SE SOLICITA U N A COCINERA, L I M P I A 
y honrada, tiene que d o r m i r en la coloca-
ción ;• se da buen cuarto. San L á z a r o n ú m e -
ro 231, altos, entre B e l a s c o a í n y Gervasio. 
10028 • 4-27 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o manejadora. 
I n f o r m a n en la Plaza del Vapor n ú m . 40, 
azotea de l a t ienda *'La Perla." 
9986 4-27 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular : sabe cocinar a la e s p a ñ o l a , a la 
c r i o l l a y a la francesa; no t l » a e íaiz . i l ia . 
I n f o r m a n en Vi l legas n ú m . IOS, bodega. 
9985 • 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsu lar de criada de manos o de maneja-
dora; entiende un poco de cocina y tiene 
buenas referencias. I n fo rman en I n q u i s i -
dor n ú m . 27, en l a azotea. 
9983 -1-27 
U N JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carse en casa de f a m i l i a o establecimiento; 
t iene buenos informes. Puede verse a todas 
horas en Corrales n ú m . 23 A. 
9981 4-27 
SE OFRECE I"NA C R I A N D E R A JOVEN, 
peninsular, pr imer iza , c r ia a leche entera, 
en casa de f a m i l i a de moral idad, tiene un 
mes de parida, con muy buena y abundan-
te leche; puede verse su n i ñ o ; no tiene i n -
conveniente en sa l i r a l campo. D i r i g i r s e 
por car ta o personalmente a l a calle 11 es-
quina a 16, Vedado. I n f o r m a n en l a bo-
dega. 9980 4-27 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien la recomiende. I n f o r m a n en 
Curazao n ú m . 16. 9979 4-27 
M A T R I M O N I O SOLICITA COLOCACION 
en casa respetable. Calle A y 37, Vedado, J. 
Segarra. 10002 4-27 
"DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
cr iada de manos o manejadora/- I n f o r m a n 
en l a calle de F a c t o r í a n ú m . 78, an t iguo, 
altos. 10000 4-27 
P A R A C R I A D A D E MANOS DESEA Co-
locarse una joven e s p a ñ o l a de 15 a ñ o s , en 
casa de fami l ia . Informes en Cuba 71, a l -
tos. 9966 4-25 
SE NECESITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumpl i r con su ob l igac ión , para 
cor ta fami l ia , en Monte 230, entresuelos. 
9958 4-25 
T E N E D O R D E LIBROS QUE SEA COM-
petente, hay encargo de uno en " E l Pan 
A m é r i c a , " Monte 201 a l 209. 
9957 , 4-25 
UN HOMBRE EDUCADO 
y con habi l idad mercan t i l puede obtener 
empleo permanente de responsabilidad, con 
casa establecida. Tiene qxie estar dispuesto 
a v i a j a r y v i s i t a r a ciertas personas para 
atender sus solicitudes por correo. Tiene 
que hablar el i n g l é s y el e s p a ñ o l . E sc r i b i r 
en i n g l é s a S. G. S., Apartado 1329, Habana. 
9962 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en establecimiento o casa par-
t i cu l a r ; cocina a l a c r io l l a y a l a e s p a ñ o l a , 
entiende de r e p o s t e r í a , sabe hacer var ios 
platos extranjeros. I n f o r m a n en F a c t o r í a 
n ú m . 7. 9960 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsu lar de manejadora o criada de manos: 
sabe cumpl i r con su deber y tiene quien 
responda por ella. Vives 157, bodega. 
9953 4-24 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa su ob l igac ión , para corta fami l i a , que 
duerma en el acomodo, si ayuda a los que-
haceres de la casa tres centenes y ropa. 
Genios 15, bajos. 9974 4-25 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa f o r m a l : tiene inmejora-
bles referencias; para informes calle de las 
Lagunas n ú m . 2, bajos. 
9926 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche. 
I n f o r m a n en San Migue l núm. 177, bodega. 
9925 4-24 
D E CRIADO D E MANOS O D E PORTERO 
desea colocarse un peninsular, t rabajador 
y con muy b u e ñ a s referencias. L a m p a r i l l a 
n ú m . 39. 9916 4-21 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iada en casa de mora l idad : 
t iene quien la garantice. I n fo rman en Te-
niente Roy y Monserrate, v i d r i e r a de T a -
bacos. 9917 4-24 
U N A SEÑORA PEINADORA, R E C I E N 
l l é g a d a de E s p a ñ a , se ofrece para peinar a 
domic i l io ; la s e ñ o r a que pruebe su t raba-
jo q u e d a r á satisfecha. I n f o r m a n en P e ñ a 
Pobre n ú m . 14. 
9915 4-24 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en buena casa: sabe coser bien y 
enta l la y para l impieza ' de cuartos; no se 
coloca menos de 4 centenes; Palacio de Car-
neado, cuarto n ú m . 9. 9913 4-24 
.UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera: sabe bien su o b l i g a c i ó n 
cocina a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , pref i -
riendo el Vedado. Palacio de Carneado, 
cuarto n ú m . 9. 9914 4-24 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, A g u i a r n ú m . 72, Tel . A-2404. 
En 15 Minutos y con referencias, f a c i l i t o 
criados, dependientes, camareros, cr iande-
ras y trabajadores. 9937 4-24 
F A R M A C E U T I C O 
Se sol ic i ta uno para la Habana. I n f o r m a -
rá , Malgra t , D r o g u e r í a de S a r r á . 
9909 5-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sepa su ob l igac ión; sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia- 17 núm. 13, entre L y M, 
Vedado. 9885 6-23 
PRESTAMOS: F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s y a lquileres; i n t e r é s módico . A r t u -
ro Morales, Obispo n ú m . 37, de 10 a 1 1 ^ 
y de 3 a 5. 9827 16-22 A g . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E L 
pa í s , sol ici ta colocarse para a c o m p a ñ a r a 
s e ñ o r a o para servir a ma t r imon io s in h i -
jos : no tiene inconveniente en sa l i r de la 
Habana. Compostela n ú m . 18, an t iguo . 
9800 , 8-21 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo," O b r a p í a n ú m . 68, Tel . A-7026. F a c i l i -
ta toda clase cíe. trabajadores d o m é s t i c o s , 
fac i l i tando trabajo a todo el que lo sol ici te . 
9762 26-20 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, que sea bue-
na casa: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien responda por e l i c Informa-
rán en la calle de los Oficios núm. 28, altos. 
9766 8.20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de manos que tengan buenas refe-
rencias. B e l a s c o a í n n ú m . 106. 
9872 8-23 
SE DESEA U N A L A V A N D E R A P A R A L A -
var en la casa. Calle M n ú m . 12, bajos, V e -
dado. 9941 4-24 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I N E R O , 
p r á c t i c o en floricultura, a rbor lcu l tu ra , hor-
t i cu l tu ra , Inger tador de naranjos, mangos 
y otros varios, a s í como productos menores. 
I n f o r m a r á n en el j a r d í n " L a D í a m e l a , " 23 
y J, Vedado, de Pedro y Carlos Llovera . 
9724 1018 
T E N E D O R D E LIBROS OFRECE A L Co-
mercio en general sus servdclos por horas 
o estable. • L l a m a r al T e l é f o n o F-1208. 
9646 13-16 A g . 
Dinero e Iti 
TENGO D I N E R O E N TODAS C A N T I D A -
des para hipotecas sobre fincas r ú s t i c a s y 
urbanas; lo doy t a m b i é n sobre alquileres 
y p a g a r é s ; de 8 a 11 y de 1 a 5, Amis tad n ú -
mero 146, "aPlaclo de Aldama," R a m ó n G. 
Menéndez . 10049 8-28 
TOMO $18,000, $12,000, $10,000, $7,000 Y 
$1,800 sobre casas. Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro (Las C a ñ a s ) 12, 10, 9 y 8 por 100, 
d i r ec to» . Lake, Prado 101, de 1 a 5. A 5500. 
C 2939 * 4-25 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A A L 7 POR 100 
8 y 9, s e g ú n lugar . Monte n ú m . 67, pele'te-
r ía , de 1 a 3. 99-17 10-25 
DOY D I N E R O SOBRE CAÑA E N TODA 
la Repúb l i ca , tabaco, en terrenos, p a g a r é s , 
hipotecas y con alquileres. Modicidad y re-
serva y p ron t i t ud . Lake, Prado 101, de 12 
a 5. A 6600. C 2947 4-25 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOY SO-
bre casas en esta ciudad, del 7 a l 8 por 100. 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte, del 8 a l 10, 
s e g ú n g a r a n t í a y cantidad. Campo, p r o v i n -
cia de l a Habana o Mfttanj'.as, largo t i e m -
po. Figarola , Empedrado n ú m . 31, de 2 a 
5, Tsi- A-2286. 9927 4-24 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cajatidades, sobre prendas, mué-
ble» y toda ciase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y %, entre 
Colón y Trocadero. Telefona A 4775. 
9829 26-A 23 
. D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo para colocar $7,000, $3,700, $10,000, 
$1 1,000 y var ias cantidades m á s para esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
9631 16-16 A g . 
$^,000 OIIO B S P A A O L 
se dan en hipoteca, o menor cant idad; t r a -
to directo. I n f o r m a n : Galiano n ú m . 72, a l -
tos, de 5 a 6%, J. Díaz . 
9450 26-13 A g . 
DOY D I N E R O CON PAGARES E N H i -
potecas de casas y fincas r ú s t i c a s , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para f a b r i -
caciones y reparaciones. V é a m e para ne-
gocios. A. Lake, Prado n ú m . 101, de 12 a 5. 
Te lé fono A-5500. 
9073 26-3 A g . 
Venta de fincas 
y estaiitecimieiitos 
HERMOSA CASA. LO MEJOR D E L A V í -
bora; j a r d í n , por ta l , sala, saleta, cuatro 
cuartos, saleta de comer, servicios moder-
nos, mosaicos, azotea, 50 metros calzada, 
$4,800. Lake, Prado 101, A 5500, de 12 a 5. 
C 2957 4-28 
P A R A R E N T A E N L A C I U D A D CASA 
moderna, dos plantas, establecimiento, 42 
centenes, $2,600; o t r a id. , 26 centenes, $1,800. 
Lake, Prado 101, A 5500, de una a 5. • 
C 2958 4-28 
B O N I T A CASA, 50 METROS D E L 23, V E -
dado; brisa, j a r d í n , por ta l , sala, saleta co-
r r ida , cinco cuartos, doble servicio, azotea, 
mosaicos, sanidad, $7,000 Cy. Lake, Prado 
101. A 5500, de Vi a 5. C 2961 4-28 
GANGA F E N O M E N A L . G A N A N $18 DOS 
casitas, una de esquina, con mucho terreno, 
cerca del t r a n v í a , agua de Vento, $800. Gua-
nabacoa. Lake, Prado 101, de 12 a 5, A 5500. 
C 2959 4-28 
OJU COMPRADORES OJO. TENGO OR-
den de vender varias esquinas en punto co-
mercial , de todos precios y varios solares 
de esquina, a l a brisa, en las mejores calles 
del Vedado; de 8 a 1 y de 1 a 5, A m i s t a d 
n ú m . 146. "Palacio de Aldama," R a m ó n G. 
Menéndez . 10050 8-28 
UEN NE^OCIO.^Vendo sin 
intervención de corredores un 
chalet nuevo a dos cuadras de 
Palatino. Portal, sala, tres 
cuartos, comedor, jardín. Ro-
deado de frutales en produc-
ción. $1,700 m. o. Mitad al con-
tado. Monte 3. 
9988 4-27 
S E V E N D E 
una gran casa de muebles a plazos, en l a 
mejor calle para ese g i ro . Hay 7,000 pesos 
en m e r c a n c a í s y m á s de $25,000 garant iza-
dos por contratos de a lqui ler . I n f o r m a n en 
San Nico lás n ú m . 14, altos, Ruiz. 
9982 8-27 
B U E N NEGOCIO. V E N D O DOS CASAS 
modernas en la calzada de J e s ú s del M o n -
te, precio $25,000; las vendo jun tas o se-
paradas, dan buen I n t e r é s . In fo rma , en el 
café " E l Cont inenta l , " Prado y Dragones, 
de 1 a 4, M . G a r c í a . 10021 4-27 
GANGA. SE V E N D E U N A FONDA E N U N 
punto muy comercial de la Habana, no pa-
ga alquiler . I n f o r m a n en Esperanza n ú -
mero 1. 10019 4-27. 
OJO A L NEGOCIO. V E N D O U N B Ü E N 
café , en $6,000, otro ca fé y fonda en $2,500, 
una v id r i e ra de tabacos y cambio en $1,100, 
é s t o es negocio verdad. I n f o r m a en el ca fé 
" E l Cont inen ta l , " Prado y Dragones, de 1 
a 4, M . G a r c í a . 10020 4-27 
VENDO, T E N E R I F E N U M . 50, EN L A 
mejor cuadra y a l a brisa, en $4,500, con 
sala, saleta y 5|4. Otra nueva, boni ta y fres-
ca, con sala, saleta y 5|4, comedor y 2 pa-
tios, sanidad, admite alto, en $8,500, s i tua-
da en A g u i l a 220; su d u e ñ o en l a misma. 
9996 4-27 
SE V E N D E , POR NO P O D E R L A A T E N -
der sus d u e ñ o s , una v i d r i e r a de tabacos, 
s i tuada en un punto lo m á s c é n t r i c o de l a 
Habana. Se da muy barata. Informes, De 
Brenne, O 'Rei l ly 13, departamento 22, de 
7 a 8 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
9995 4-27 
Negocio brillante y de gran porvenir 
Se vende una fonda y posada jun to a los 
muelles y paso de emigrantes, con una ven-
ta d ia r i a de cincuenta pesos, que puede 
pract icar el comprador muy bara ta en a l -
qui le r y le quedan seis a ñ o s de contra to y 
tiene buena c l iente la ; su d u e ñ o piensa i r 
a E s p a ñ a . I n f o r m a n : Alonso Menéndez , I n -
quisidor 10 y 12. 9952 6-25 
VENDO U N A BODEGA E N M I L PEROS, 
hago buen contra to ,aunque no tenga todo 
el dinero. V é a m e en 13 y 6, bodega "La Cen-
t r a l , " Vedado. 9973 4.25 
P A R A R E E D I F I C A R , M I D E 10 V A R A S 
por 38, p r ó x i m o a Galiano y San L á z a r o , 
$9,000. venga pronto. Lake, Prado 101 de 
12 a 5. A 5500. C 2946 4-25 
C A L Z A D A D E L V E D A D O Y K, 418 M E -
tros, tres frentes, vendo $4-00 Cy. metro, 
libre de gravamen. Razón: Monte 67, pele-
tería, de 1 a 3, 9945* AO-25 
E N JESUS D E L MONTE V E N D O U N T E -
rreno de 20 x 40 vras., a 2 cuadras de l a 
Calzada, en $1,100 y 350 de censo. R a z ó n : 
Monte 67, Moreno, p e l e t e r í a , de 1 a 3. 
0946 10-25 
V E D A D O . SE V E N D E N DOS SOLARES 
contiguos, de centro, en la calle 9 o L ínea , 
muy bien situados. T ra to directo. I n f o r -
mes, Te l é fono A-6655 . 
9949 15-25 A g . 
P A R A R E E D I F I C A R . M I D E 10 V A R A S 
por 38. P r ó x i m o a Galiano y San L á z a r o , 
$9,000. Venga pronto. Lake, Prado 101, de 
12 a 5. A 5500. C 2940 4-25 
V E N D O DOS CASAS, JUNTAS O SEPA-
radas, una m i l 300 y o t r a en 900 pesos, en-
troncadas a l a l can ta r i l l ado ; ganan 20 pesos 
y 15 pesos, en Carballo n ú m . 3. V é a m e en 
13 y 6, bodega " L a Centra l ," Vedado. 
9972 4-25 
L A F I N C A D E T A B A C O CONOCIDA POR 
«EL F U T U l l O , " S I T U A D A A 1 K I L O M E T R O 
D E CONSOLACION D E L SUR, S E V E N D E 
M O D I C A M E N T E . C O M P O N E S E D E 13 C A -
B A L L E R I A S D E F E R T I L T I E R R A . I N -
F O R M A , O C T A V I O D O B A L , H O T E L D E 
ROMA. C 2937 8-24 
G R A N GANGA. SE V E N D E U N A SASTRE-
r í a y C a m i s e r í a por tener que embarcarse 
su d u e ñ o para la Pen ínsu l a , por fa l t a de 
salud. I n f o r m a n en San L á z a r o n ú m . 293. 
9910 4-24 
SE V E N D E , E N L A C A L L E D E LAS A N I -
mas, una esquina acabada de cons t ru i r y 
tres casas m á s , bien situadas, de construc-
ción moderna; varias otras en la Calzada 
del Cerro e In fan ta . I n f o r m a n en Cuba 62, 
N. Ru í z . 9918 8^24 
E N A L Q U I Z A R . V E N D O 1 SITIO MUY 
Inmediato al pueblo, terreno magní f ico , po-
zo, casa de vivienda, algunos f ru ta les ; ren-
ta $16-96 oro mensuales. Precio: $1,850. F i -
garola, Empedrado 31, de 2 * 5, Tel . A-2286. 
9920 4-24 
C A L Z A D A D E CRISTINA. A U N A CUA-
dra de ella vendo un terreno de 203 m. con 
c u a r t e r í a de m a m p o s t e r í a , a 2 cuadras del 
Mercado que se va a construir . F igaro la , 
Empedrado n ú m . 31, de 2 a 6. Te l . A-2286. 
9931 4-24 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
CO^ y cigarros y de todo lo que al ramo se 
refiere por no poderla atender su d u e ñ o . I n -
forman en Reina n ú m . 54, s a s t r e r í a . 
99S2 4-24 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amis tad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Neptu-
no, y en var ias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O'Reil ly 23, de 2 a G. Tel . A-6961. 
9136 26-6 A g . 
CASAS B A R A T A S 
Es t re l la . Maloja , Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria , Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, A n t ó n Re-
cio, Puer ta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
9032 16-16 A g . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un motor de alcohol de la mar -
ca "Ozto," a l e m á n , de 25 caballos y con d i -
namo acoplado de Slemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 l á m p a r a s incandecentes de a 
16 b u j í a s . Se vende porque es chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. I n f o r -
ma Ange l Labrador, en la p lan ta e l é c t r i c a 
del pueblo de B o l o n d r ó n . 
9685 20-17 A g . 
S O L A R E N E L C E R R O 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2788 A g . 1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2635 26-1 A g . 
G R A N N E G O C I O HOY 
de mucho porveni r m a ñ a n a . Se vende una 
esquina en la Calzada de la V í b o r a , con 
900 metros de terreno, dos casas fabr ica-
das, una con establecimiento, rentan $121-90 
oro, Se da a $14 metro, t iene fabricados 750 
metros, urge la venta, s in corredor. I n -
fo rma: M a r t í n Fuste, Obispo n ú m . 56, altos. 
9839 8-22 
SE V E N D E U N A C A N T I N A CON SU MOS-
t rador y una v i d r i e r a de tabacos y cigarros, 
todo en buen estado y en p r o p o r c i ó n . Se 
pueden ver e in fo rman en Monte y Prado, 
ca fé "La Nueva India . " 
9838 6-22 
DOMINGO G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en ¡hipoteca con módico interés . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2780 A g . 1 
SE V E N D E M A G N I F I C O SOLAR D E CEN-
t ro , calle 21 entre B y C, de 13'66 x 50 m. a 
$6 el metro Cy. m á s $500 Cy. por cercas y 
edificio. I n f o r m a r á , Penabad, Calle 23 y C. 
9871 15-23 Ag. 
¡ E N L A C E I B E D E PUENTES G R A N -
d e s . . . ! Acera Este de la Calzada Real, se 
venden dos solares situados en la Calzada 
esquina a Barre to , cerca del paradero del 
t r a n v í a . Miden 34 metros de frente por 45 
de fondo. I n f o r m a : B. A L V A R E Z , M u r a l l a 
n ú m . 80. 9791 8-21 
SE V E N D E L A CASA D E M U R A L L A N U -
mero 33, ocupada por el establecimiento de 
i m p o r t a c i ó n de p e l e t e r í a de M a r t í n e z y S u á -
rez. I n f o r m a : R a m ó n de P e ñ a l v e r , Galiano 
n ú m . 22%, altos. 9792 8-21 
BODEGA B I E N S I T U A D A Y D E MUCHO 
porvenir , sola en esquina, se da barata por 
tener que atender o t ro negocio. In formes 
y d e m á s pormenores en Mar ina n ú m e r o 16, 
l e t r a C, ant iguo, de 7 a 10 a. m. 
9790 8-21 
B U E N N E G O C I O 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
DUEÑO, SE V E N D E U N B U E N C A F E Y 
FONDA CON V I D R I E R A D E TABACOS Y 
CIGARROS, SITUADO E N E L PUNTO MAS 
C O M E R C I A L D E L A H A B A N A Y CON 
B U E N CONTRATO. I N F O R M A : REGINO 
A R R I O L A , SAN IGNACIO NUM. 76. 
9746 10-20 
SE V E N D E U N A B U E N A BODEGA, M U Y 
barata. In formes : Alonso, M e n é n d e z y Ca., 
Inqu i s idor n ú m . 10. 9767 10-20 
E N E L V E D A D O . Vendo casas y solares, 
urge la venta ; tengo casas a pagarlas có-
modamente. Gerardo Maur iz , 23 esquina E, 
V í v e r e s , Vedado. 9624 16-16 
DE l E B L E S Y PRENOAS 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E CON SU 
nevera y mostrador, propio para una leche-
r í a o fonda, con un aparato de carburo 
de 50 luces, todo se da barato; puede ver-
se en Zapata y A, bodega, a todas horas. 
10071 4-28 
SE V E N D E N 2 V I D R I E R A S N I Q U E L A -
das, con sus mostradores, son de 8% p lés 
ingleses de l a rgo y e s t á n en perfecto esta-
do. Se dan muy baratas por necesitarse el 
local que ocupan. I n f o r m a n en el Gran Ba-
zar "New Y o r k , " Galiano n ú m . 134, frente a 
l a Plaza del Vapor. 9954 4-25 
V E N T A D E M U E B L E S 
Todos los existentes en una casa de fa-
m i l i a , se venden a par t iculares y en pre-
cio económico . Calle D n ú m . S, esquina a 
Tercera, Vedado. 9903 8-23 
S E V E N D E UN R E F R I G E R A D O R A M E -
ricano, ú l t imo sistema, propio para un ho-
tel o restaurant, sirve a la vez para mos-
trador de lunch. Informan y puede verse 
en Mercaderes núm. 39, a todas Horas, bo-
^deg.^ #89? j.23 
rad 
S E V E N D E N , MUY BARATON ^ 
idores estante, un lavablto y Í 0 S 
de madera con barandas, pa'ra ni« a Cama 
b én dos lámparas de ci^aí ,T°A ^ 
cinco luces y otra de gas y e l e ¿ t r S ^ ea* 
ro luces de cada una. Callé 6 " t^' Cn*' 
18, Vedado. 9936 ntre U 
-^4 
H a m i l t o n , recomendados por H 
poder de su tono. Bolsselot de lda(J » 
de varios fabricantes, se venden í 
y a plazos. Pianos de uso de in ^ " ^ o 
centenes, se a lqui lan desde $3 p,, 5 ^ 20 
se afinan y ar reglan toda clase ri 
V iuda e hijos de Carreras A L ^ T plano3.' 




A U T O M O V I L BARATO.—SE VE^T^T ' 
Ramier de 24 a 30 H . P., cuatro c í i n d ^ 
siete personas, perfecto estado acú 0s' 
pintar , con todos sus accesorios Wvl de 
do n ú m . 5, el chauffeur " ^ P ^ a -
9984 
. . 4-27 
S E V E N D E N 
un a u t o m ó v i l Mamhat tan , para 20 pasai 
y un Locomóvi l para 16, ambos en v^J*0' 
. « . ^ . . . ^ v . , i«a, uaLi.a , r   je 
  i l r  ,   perfe^' 
estado de funcionamiento y muy h & v ^ 
Lu i s R o d r í g u e z , Santa R i t a n ú m 53 M08" 




Y G A S O L I N A 
Al contado y & piaz-os, los vend* erar,-
t izándolos, Vi lapi f t i ia y Arrendoado n - S i " 
Hy n ú m . 87. H a b í i n a . U ^ 
C 2777 Ag. 1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al coma,*. 
B E R L I N . O'Reilly núm y & plazos. T e l é f o n o A-326S 
C 2775 Ag. 1 
M O L I N O O E V I E N T a 
E L D A N D Y 
E l r ro tor mejor y m á s barato para ex4 
t raer el agua de los pozos y elevarla $ 
cualquier a l tu ra . En venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . Cuba núm. 60. Habana. 
B O M B A S D E VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eñeaves y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentai ' Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y A g r í c o l a s . En uso en*la Is-
ia hace m á s de t r e in t a y cinco años. Ba 
venta por F. P. A m a t y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
C 2778 Ag. 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y ítajantlza-
daa. Bomba, de 16G galones por hora, coa 
su motor: $110-00. B E R L t N . O'ReiUy nú<4 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 2774 Ag. 1, 
L O S V E G U E R O 
"Vendemos donkeys con válvulas. camK 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor: las mejores romanas / 
b á s c u l a s de todas clases para estableció 
mlentos, ing-enios, etc., t u b e r í a , fluses, plan4 
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas* 
terrechea Hermanos, Telf . A-2950, ApaÑ 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." LanM 
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 Jl. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y & plazos, en la casa BER-
L I N , O'Reilly núm. 67. Teléfono A-326Í, 
^ 2776 Ag, 1 
— - — ^ 
M I S C E L A N E A 
M U E B L I S T A S Y C A R P I N T E R O S 
Se venden palanganas grandes, rosadas» 
completas, a dos centenes. Neptuno núme^ 
ro 24. 10004 4-27 
"SOLICITE," M A T A INSECTOS DESIN-
fectante infa l ib le . Destruye chinches, cu-
carachas, garrapatas .hormigas, piojos, co-
mején , todo insecto pernicioso. Pomo y Pu»* 
verizador, 40 cts., LaH.e, Prado 101, A 5500. 
C 2914 . 8_21_ 
Nuestra« f í imosns y conocida» AMASA* 
DORAS catalanas " P E T B K f " 
pneclen hacer su tmbajo rápido y económl* 
Para pteclom o informes «irlgirse a 1* 
CUBA E L E C T R I C A L S I P P L Y CO. 
Unicos, agenten para la Isla de Cuba. 
O B R A P I A KOm. 83.—Apartado 69». 
9803 °JlÍ-í 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
ESPECIALES para la E X P O R T A C I O N ^ 
mercado local a precios de Catálogo15 
ricanos, clase E X T R A . Grandes descu ^ 
tos a l por mayor; una BUENA Colección 
20 paquetes variados se manda a cua1^ ^ 
punto de Cuba, franco de porte al recio ^ 
$1-25 Cy: Pidan C a t á l a g o a Juan 
r r i l l o . Mercaderes n ú m . 11. Ka 
9547 11113% 
SE V E N D E N , UNA V I D R I E R A Y . 
armatoste de cedro, en buen estaa°j¿rroá; 
para casa de cambio o venta de_.c^te ntl' 
se da muy barato; informan en Mon 1 ^ 
mero 383. café . 9429 
RUEMOS R E P R E S S I M B S I M M • 
para los Anuncios Franceses, • 
Ingleses y Suizos son ios | 
RES ^ 
9, Rué Tronchet 
& 
PARIS 
HUEVA mmCMiQH del 
ESÍBESII 
J i« ItS Enfermodades que resultau do «l0 
por Jas P I L D O R A S de 
. P H 0 D I N E D A V I D 
purgante 00 drást ico,no t60"^?. \ los inconvenientes de los ,1ilin gantes salinos ¡acibar.escflnionaaj 
1 jalapa, señé, etc.. con cuyo us0 
1 estreñimiento no tarda eu naoen> 
más pertinaz. invoco 
La AFODIWA DAVID. DO P ^ o e 
ni náuseas, ni cólicos. 9U 
prolongarse sin inconvcni^» o0 




imprenta 7 B ^ f ^ S ^ l 
D I A R I O D E fla 
Vealeute Rey ' ' 
Di 
